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Einleitung 
Als im Ver lau f de r J a h r e 1973 /1974 Erdöl k n a p p u n d teuer wur - Krisen haben 
de u n d in d e n w e s t l i c h e n Indus t r ie ländern s ich e r s t m a l s e ine nur die anderen 
bre i te Öf fen t l i chke i t S o r g e n u m die zukün f t i ge D e c k u n g d e s 
E n e r g i e b e d a r f s m a c h t e , ve rb re i te ten DDR-Pol i t i ker of f iz ie l len 
O p t i m i s m u s . In der D e u t s c h e n D e m o k r a t i s c h e n Repub l i k , so 
hieß es d a m a l s , sei d ie a u s r e i c h e n d e V e r s o r g u n g mit Ene rg ie 
langf r is t ig ges icher t . Die T a g e s z e i t u n g , ,Neues D e u t s c h l a n d 4 ' , 
, ,Zen t ra lo rgan der Soz ia l i s t i schen E inhe i tspar te i D e u t s c h l a n d s " 
( S E D ; der h e r r s c h e n d e n Parte i im anderen d e u t s c h e n Staat ) , 
ve rö f fen t l i ch te rege lmäß ig Ber ich te über die k r i s e n g e s c h ü t t e l -
t e n ' Indus t r ie länder d e s W e s t e n s . U n d in der S E D - M o n a t s z e i t -
schr i f t , .E inhe i t " w u r d e z u m Beisp ie l behaup te t : „ W ä h r e n d s i ch 
d ie Energ iew i r t scha f t der soz ia l i s t i schen Länder kon t inu ie r l i ch 
u n d stabi l en tw icke l t , w i rd d ie kap i ta l is t ische Wi r t scha f t d u r c h 
d ie Energ iek r i se e r s c h ü t t e r t . " 1 G a n z im S inne d ieser Par te ime i -
n u n g v e r k ü n d e t e 1974 der d a m a l i g e DDR-Min i s te r für Koh le 
u n d Energ ie , K laus S iebo ld , z u m 25. J a h r e s t a g d e r D D R - G r ü n -
d u n g : 
, , ln d e n 25 J a h r e n D D R und 25 J a h r e n soz ia l i s t i scher En-
erg iewi r tscha f t ist das , w a s wir v e r m ö g e n , w a s wi r kraf t 
der soz ia l i s t i schen G e s e l l s c h a f t s o r d n u n g d u r c h d ie Ge-
m e i n s a m k e i t d e s soz ia l i s t i schen W e l t s y s t e m s , w a s wi r 
un ter F ü h r u n g der Partei de r A rbe i te rk lasse zu bewäl t i -
g e n in der Lage s ind , s ich tbar g e w o r d e n . S c h ö p f e n wi r 
aus d iesen E r f a h r u n g e n , u m mit g e s t e i g e r t e m W i s s e n , 
hoher Par te i l ichke i t , s c h ö p f e r i s c h e m O p t i m i s m u s und 
K ü h n h e i t d ie n e u e n , g rößeren A u f g a b e n de r Z u k u n f t zu 
b e w ä l t i g e n . " 2 
1 Horst Wambutt: „Planmäßige Entwicklung der Energiewirtschaft der 
DDR", in:Einheit" Nr. 6/1974, S.704ff., hier S.713. 
2 Klaus Siebold: „25 Jahre Deutsche Demokratische Republik — 25 
Jahre Energiewirtschaft", in: „Energietechnik" Nr. 9/1974, S.377ff., 
hier S. 389. 
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Verläßliche In de ra r t i gen L o b p r e i s u n g e n w i r d v ie les unters te l l t , w a s bei nä-
Vorhersagen h e r e m H i n s e h e n e in ige F r a g e n aufwir f t . Ist d ie energ iewi r t -
kaum möglich scha f t l i che E n t w i c k l u n g in e iner m o d e r n e n Indus t r iegese l l schaf t 
w ie der D D R ta t säch l i ch langf r i s t ig p l a n b a r ? W ü r d e d a s n icht 
b e d e u t e n , daß d ie v e r a n t w o r t l i c h e n P laner d e n Energ iebedar f 
der Z u k u n f t e b e n s o gu t v o r a u s s e h e n m ü ß t e n w ie d ie güns t igs te 
Ar t u n d W e i s e , d i e s e n E n e r g i e b e d a r f zu d e c k e n ? U n d setzt e ine 
, , p l a n m ä ß i g e " L e n k u n g der Energ iew i r t scha f t n icht a u c h vor-
aus , daß s ich a l le E n e r g i e v e r b r a u c h e r , ob Bet r iebs le i te r oder 
Arbe i te r , H a u s f r a u oder K ra f t fah rzeugbes i t ze r , an d ie V o r g a b e n 
der P laner h a l t e n ? — G e r a d e auf e n e r g i e w i r t s c h a f t l i c h e m 
Geb ie t s i nd P r o g n o s e n j e d o c h s c h w i e r i g . Die E n t w i c k l u n g des 
E n e r g i e b e d a r f s w i rd bee in f lußt v o m L e i s t u n g s s t a n d e inze lner 
Be t r iebe , v o n d e r w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n E n t w i c k l u n g , 
v o m W i r t s c h a f t s w a c h s t u m u n d n icht zu le tz t v o n d e n Lebens-
g e w o h n h e i t e n u n d B e d ü r f n i s s e n de r B e v ö l k e r u n g . U n d wie d ie-
ser E n e r g i e b e d a r f a m b e s t e n g e d e c k t w i r d , ist w i e d e r u m ab-
h ä n g i g v o n d e n e i g e n e n Rohs to f f vo r rä ten , v o n d e m Au f u n d A b 
der Rohs to f fp re i se auf d e m W e l t m a r k t , v o n t e c h n i s c h e n N e u -
e n t w i c k l u n g e n u n d z u n e h m e n d a u c h v o m Z u s t a n d der U m w e l t 
( denn n ich t j e d e r Energ ie t räger , de r au f d e n e rs ten Bl ick „ b e -
q u e m " u n d p re iswer t zu se in sche in t , ist es a u c h d a n n n o c h , 
w e n n m a n d ie U m w e l t s c h ä d e n be rücks ich t ig t , d ie d u r c h se inen 
E insa tz v e r u r s a c h t w e r d e n ) . 
Neue Einsichten M i t t le rwe i le h a b e n a u c h d ie Energ iepo l i t i ke r u n d Wi r t scha f t s -
f u n k t i o n ä r e d e r D D R d ie E r f a h r u n g m a c h e n m ü s s e n , daß d ie 
langf r is t ige S i c h e r u n g e iner s tab i len u n d vor a l l e m p re isgüns t i -
g e n E n e r g i e v e r s o r g u n g s c h w i e r i g e r ist, a ls es d ie Par te ip ropa-
g a n d a e inst w a h r h a b e n wo l l te . S o ve rv ie l f ach ten s ich d ie Erdö l -
p re ise im Lauf de r s iebz iger J a h r e n icht nur auf d e m „kap i ta l i s t i -
s c h e n " W e l t m a r k t , a u c h d ie E r d ö l l i e f e r u n g e n aus der Sowjet -
un ion w u r d e n fü r d ie D D R e r h e b l i c h teurer . 
Nachteile der Z w a r ve r füg t d ie D D R über B r a u n k o h l e v o r k o m m e n , d ie n o c h 
Braunkohlenutzung v ie le J a h r z e h n t e d e n E n e r g i e b e d a r f d e s L a n d e s d e c k e n k ö n n -
t e n , d o c h ist B r a u n k o h l e e in m i n d e r w e r t i g e r Energ ie t räger . U m 
d u r c h d ie V e r b r e n n u n g v o n B r a u n k o h l e d ie g l e i c h e Energ ie -
m e n g e w ie bei der V e r b r e n n u n g v o n e iner T o n n e S t e i n k o h l e zu 
e rha l t en , m ü s s e n rund 3,7 T o n n e n B r a u n k o h l e ve r feuer t wer -
d e n . A u ß e r d e m muß für v ie le A n w e n d u n g s b e r e i c h e , w ie d ie 
B e h e i z u n g v o n W o h n r ä u m e n u n d d ie B e f e u e r u n g k le iner Indu-
s t r ieö fen , d ie R o h b r a u n k o h l e „ v e r e d e l t " , a lso qua l i ta t iv v e r b e s -
ser t w e r d e n , w a s G e l d , Ze i t u n d E n e r g i e kos te t . U n d sch l ieß l ich 
k a n n m a n a u c h in der D D R über U m w e l t p r o b l e m e , d ie mi t de r 
N u t z u n g de r B r a u n k o h l e v e r b u n d e n s i n d , n ich t länger h in -
w e g s e h e n . D e n n der O b e r f l ä c h e n a b b a u (Tagebau) zers tör t 
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r ies ige L a n d s c h a f t s f l ä c h e n , u n d bei de r V e r b r e n n u n g de r 
B r a u n k o h l e w e r d e n große M e n g e n an S c h w e f e l d i o x y d g a s e n 
f re i , w e l c h e d e n , ,sauren R e g e n " 3 und das W a l d s t e r b e n mit ver-
u r s a c h e n sow ie d ie G e s u n d h e i t der M e n s c h e n in d e n indust r ie l -
len B a l l u n g s g e b i e t e n be las ten . 
S o hat s ich a u c h in der D D R die E ins ich t d u r c h g e s e t z t , daß de r 
E n e r g i e v e r b r a u c h n icht end los w a c h s e n darf . W ä h r e n d n o c h 
b is wei t in d ie s iebz iger J a h r e e in hoher Energ iee insa tz als Be-
w e i s für d ie w i r t scha f t l i che Le is tungs fäh igke i t d e s real ex is t ie-
r e n d e n S o z i a l i s m u s a n g e s e h e n w u r d e , ve rsuch t m a n heu te , 
d e n Energ iebedar f , vor a l lem der Wi r t scha f t , aber a u c h der 
H a u s h a l t e , zu s e n k e n . D o c h Vorsch r i f t en u n d L e i s t u n g s a n r e i z e 
für das E n e r g i e s p a r e n h a b e n längst n icht d ie erhof f te W i r k u n g 
g e h a b t , u n d Invest i t ionsmi t te l für d ie A n s c h a f f u n g neuer , im 
H inb l i ck auf ih ren E n e r g i e v e r b r a u c h w i r t scha f t l i chere r M a s c h i -
n e n oder für d ie e n t s p r e c h e n d e M o d e r n i s i e r u n g ä l terer A n l a g e n 
s ind k n a p p . S o ist es ve rs tänd l i ch , w e n n d ie D D R heu te a u c h 
ve rsuch t , v o n d e n e n e r g i e t e c h n i s c h e n L e i s t u n g e n d e s W e s t e n s 
zu pro f i t ie ren. A ls im S e p t e m b e r 1987 S E D - C h e f Er ich H o n -
e c k e r d ie B u n d e s r e p u b l i k b e s u c h t e , k o n n t e vor d i e s e m Hinter-
g r u n d der A u s t a u s c h von Inves t i t i onsgü te rn aus d e m Bere i ch 
Energ ie - u n d U m w e l t t e c h n i k ve re inbar t w e r d e n . A u ß e r d e m führ -
te d ie D D R - D e l e g a t i o n in B o n n G e s p r ä c h e über d e n s p ä t e r e n 
S t r o m v e r b u n d z w i s c h e n der D D R u n d der B u n d e s r e p u b l i k 
D e u t s c h l a n d e insch l ieß l ich Ber l ins (West) . 
Zielsetzung: 
geringerer 
Energieverbrauch 
O b w o h l s ich in der B u n d e s r e p u b l i k in d e n le tz ten J a h r e n v ie le 
M e n s c h e n mit Energ iepo l i t i k beschä f t ig t h a b e n , ist d ie U n k e n n t -
nis über d ie energ iew i r t scha f t l i che L a g e im a n d e r e n Tei l 
D e u t s c h l a n d s u n d d ie dor t be t r i ebene Energ iepo l i t i k i m m e r 
n o c h wei t verbre i te t . S c h u l d d a r a n ist un te r a n d e r e m d ie dür f t i -
g e In fo rmat ionspo l i t i k der D D R - B e h ö r d e n (so s ind z u m Beisp ie l 
d ie in der D D R verö f fen t l i ch ten S ta t i s t i ken über d e n Energ iever -
b r a u c h u n d über d ie D e c k u n g d e s E n e r g i e b e d a r f s längst n icht 
so u m f a s s e n d w ie in der B u n d e s r e p u b l i k ) . Z i e l s e t z u n g der vor-
l i egenden B r o s c h ü r e ist d e s h a l b , das W i s s e n über d ie Energ ie -
pol i t ik der D D R zu ve rb re i te rn . Dabe i sol l ve rs tänd l i ch w e r d e n , 
w a r u m die D D R - F ü h r u n g s ich b e m ü h t , d e n Ante i l d e s Erdö ls an 
der D e c k u n g d e s E n e r g i e v e r b r a u c h s n iedr ig zu ha l ten u n d war-
u m m a n dor t , a u c h nach d e m Unfa l l im sow je t i schen A tomkra f t -
w e r k von T s c h e r n o b y l v o m Apr i l 1986, we i te rh in H o f f n u n g e n auf 
d ie Ke rnenerg ie setzt . G le ichze i t ig w i rd d e m Leser k l a r w e r d e n , 
Sachinformation 
im folgenden 
im Vordergrund 
3 Saurer Regen = Regen, der Säuren enthält, die als Reaktionsproduk-
te von Wasser und Schwefeldioxyd entstehen. 
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daß m a n in d e r D D R a u c h in Z u k u n f t h a u p t s ä c h l i c h d ie N u t z u n g 
der e i g e n e n B r a u n k o h l e v o r k o m m e n be t re iben w i rd — w o b e i d ie 
D D R - F ü h r u n g W a r n u n g e n vor d e n d a m i t v e r b u n d e n e n Umwe l t -
p r o b l e m e n u n d der z u n e h m e n d e n UnWir tschaf t l i chke i t b e i m 
B r a u n k o h l e a b b a u o f fenbar w e n i g R e c h n u n g t r a g e n w i l l , g e r a d e 
a u c h u m d ie Er fü l l ung ihrer h o h e n Wi r t scha f t sz ie le n i ch t zu ge-
f ä h r d e n . 
I. Braunkohle — das energiewirtschaftliche 
Fundament der DDR 
W e n n M a s c h i n e n a rbe i ten , e lek t r i sches Licht R ä u m e b e l e u c h -
tet , H e i z k ö r p e r W ä r m e abs t rah len und Kra f t f ah rzeuge Las ten 
t r a n s p o r t i e r e n , d a n n w i rd dabe i Energ ie u m g e s e t z t . So f o r m e n 
G l ü h l a m p e n E lek t roenerg ie in L icht u n d W ä r m e u m , in He izkes -
se ln w i r d a u s der c h e m i s c h e n Energ ie v o n Koh le , Öl o d e r G a s 
W ä r m e e n e r g i e , M o t o r e n se tzen W ä r m e - oder E lek t roene rg ie in 
B e w e g u n g s e n e r g i e u m . Die v o m V e r b r a u c h e r g e n u t z t e n E n d -
e n e r g i e t r ä g e r , w ie e lek t r i scher S t r o m , Koks , Br iket t u n d B e n z i n , 
s i nd U m w a n d l u n g s p r o d u k t e a n d e r e r Energ ie t räger . E lekt r i -
s c h e r S t r o m en ts teh t z u m Beisp ie l in K ra f twe rken d u r c h U m -
w a n d l u n g von c h e m i s c h e r Energ ie , d ie in den foss i len , a lso zu 
U r z e i t e n e n t s t a n d e n e n Energ ie t räge rn Koh le , Öl u n d G a s ge-
s p e i c h e r t ist. In Ö f e n w e r d e n Koks u n d Br iket ts ve r feuer t , d ie 
m a n a u s S te inkoh le oder R o h b r a u n k o h l e g e w i n n t ; B e n z i n 
s t a m m t a u s der V e r a r b e i t u n g v o n Erdö l . A m A n f a n g j ede r Ener-
g i e u m w a n d l u n g s t e h e n a lso d ie von der Natur zu r V e r f ü g u n g 
ges te l l t en Energ ie t räger , d ie d e s h a l b a u c h als P r imärene rg ie -
t räger b e z e i c h n e t w e r d e n . Dazu g e h ö r e n vor a l l em Ste in - u n d 
B r a u n k o h l e , Erdö l , E rdgas , d ie im U r a n g e s p e i c h e r t e Kernener -
g ie , W a s s e r - u n d Windk ra f t , S o n n e n e n e r g i e sow ie d ie im Erd -
i n n e r e n v o r h a n d e n e g e o t h e r m i s c h e Energ ie ( E r d w ä r m e ) . 
Grundbegriff aus der 
Energiewirtschaft: 
Primärenergie 
Sieht m a n s ich d ie f o l g e n d e Tabe l l e a n , so kann m a n mi t g u t e m 
Rech t s a g e n , daß s ich d ie E n e r g i e v e r s o r g u n g d e r D D R (und d a -
mi t ih re g e s a m t e Wi r tschaf t ) auf d ie N u t z u n g e i n h e i m i s c h e r 
B r a u n k o h l e s tütz t . Be t rug der P r i m ä r e n e r g i e b e d a r f de r D D R 
1950 k n a p p 1500 Peta jou le ( P J ) 4 , so ist er 1960 auf 2 4 0 0 PJ 
Braunkohle — 
der wichtigste 
Primärenergieträger 
der DDR 
4 Petajoule (PJ) = die Einheit, mit der in der Energiewirtschaft die Grö-
ße einer umgesetzten Energiemenge ausgedrückt wird. Ein PJ ist das 
Einmillionenfache einer Milliarde Joule. Ein Joule ist eine sehr kleine 
Energieeinheit. Wenn eine 60-Watt-Lampe eine halbe Stunde brennt, 
werden 108000 Joule umgesetzt. Eine Kilowattstunde (kWh) ent-
spricht 3600000 Joule. 
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a n g e s t i e g e n ; sei t 1970 l iegt er ü b e r 3 0 0 0 PJ , 1986 s ind 3777 PJ 
P r i m ä r e n e r g i e benö t ig t w o r d e n ( B u n d e s r e p u b l i k 1 9 8 6 : 1 1 3 2 8 PJ). 
A n t e i l d e r w i c h t i g s t e n E n e r g i e t r ä g e r a m 
P r i m ä r e n e r g i e v e r b r a u c h d e r D D R 5 
(in Prozent ) 
Ene rg ie t räge r J a h r 
B r a u n k o h l e 
S te inkoh le 
Erdö l 
E r d g a s 
K e r n e n e r g i e 
S o n s t i g e 6 
1950 1960 1970 1980 1984 
z u s a m m e n 87,5 75,9 63 ,3 69 ,4 
über 99 9,1 10,6 6,4 6,1 
— 2,5 12,6 17,3 10,7 
— 0,2 0,6 9,1 10,3 
— — 0,2 3,4 3,3 
o . A n g a b e 0,7 0,1 0,5 0,2 
Größter Sei t G r ü n d u n g de r D D R s c h w a n k t der Ante i l de r B r a u n k o h l e an 
Braunkohleproduzent der D e c k u n g d e s P r i m ä r e n e r g i e b e d a r f s z w i s c h e n 65 und 9 0 
der Welt P rozent . A n d e r s a ls d ie B u n d e s r e p u b l i k , d ie rund 60 Prozent ih-
res E n e r g i e b e d a r f s d u r c h E i n f u h r e n (vor a l l em d e s Erdöls) 
d e c k e n muß, ist d ie D D R d a m i t in de r L a g e , d e n größten Tei l ih-
res E n e r g i e v e r b r a u c h s , n ä m l i c h r u n d 70 Prozent , mi t e i g e n e n 
Rohs to f fen a b z u s i c h e r n . Mit e ine r j ä h r l i c h e n Förde r le i s tung v o n 
über 3 0 0 Mi l l i onen T o n n e n (t) B r a u n k o h l e ist d ie D D R mit A b -
s tand der größte B r a u n k o h l e p r o d u z e n t der E rde ; 1986 w u r d e n 
in der D D R 311 Mi l l ionen t B r a u n k o h l e a b g e b a u t , w a s e i n e m 
Vier te l der w e l t w e i t e n J a h r e s p r o d u k t i o n en tspr i ch t . D ie Sowjet -
un ion als zwe i tg rößter B r a u n k o h l e p r o d u z e n t de r We l t fö rder t 
nur e t w a ha lb sov ie l w ie d ie D D R . 
Kaum andere A l l e rd ings ist d ie B r a u n k o h l e a u c h de r e inz ige P r i m ä r e n e r g i e -
Energieträger t räger , der d e m a n d e r e n Tei l D e u t s c h l a n d s in n e n n e n s w e r t e n 
zur Verfügung M e n g e n als B o d e n s c h a t z zur V e r f ü g u n g s teht . S e i t d e m 1977 
d ie letzte S t e i n k o h l e z e c h e w e g e n A u s k o h l u n g , d .h . w e g e n d e s 
vo l l s tänd igen A b b a u s der V o r r ä t e g e s c h l o s s e n w u r d e , m ü s s e n 
jäh r l i ch z w i s c h e n 4 u n d 6 M i l l i onen (Mil l .) T o n n e n S t e i n k o h l e 
e inge füh r t w e r d e n . Diese impor t ie r te S t e i n k o h l e d ien t i n s b e s o n -
d e r e d e r V e r s o r g u n g v o n Indus t r i ebe t r i eben , d ie für ihre Pro-
5 Zusammengestellt nach Paul Jansen: ,,Die Energiewirtschaft in der 
Planwirtschaft der DDR", Frankfurt/Main 1982, S.44, und Bundesmi-
nisterium für innerdeutsche Beziehungen (Hrsg.): „Materialien zum 
Bericht zur Lage der Nation im geteilten Deutschland 1987", Bonn 
1987, S.696. 
6 Unter anderem sind hier der importierte Strom sowie Wasserkraft, 
Holz und Torf zusammengefaßt. 
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d u k t i o n w e n i g s t e n s z u m Tei l auf S te inkoh le a n g e w i e s e n s i n d . 
Z u d i e s e n Be t r i eben g e h ö r e n W e r k e der E isen- u n d S t a h l i n d u -
s t r ie s o w i e C h e m i e - u n d Baus to f fbe t r iebe . D a d ie D D R a u c h kei -
ne n e n n e n s w e r t e n E r d ö l v o r k o m m e n besi tzt , muß n a h e z u de r 
g e s a m t e Erdö lbedar f d u r c h E in fuh ren g e d e c k t w e r d e n . G ü n s t i -
g e r s ieh t d ie V e r s o r g u n g s l a g e mit E r d g a s aus . Mit der 1967 
e r s c h l o s s e n e n Erdgas lagers tä t te S a l z w e d e l - P e c k e n s e n im Be-
z i r k 7 M a g d e b u r g ist es der D D R zur Zei t m ö g l i c h , e t w a d o p p e l t 
sov ie l E r d g a s zu f ö r d e r n , w ie s ie e in führ t . In d e n g roßen G a s -
w e r k e n v o n „ S c h w a r z e P u m p e " (Kreis S p r e m b e r g ) , M a g d e -
b u r g , Z w i c k a u u n d L a u c h h a m m e r w i rd z u d e m a u s B r a u n k o h l e 
S t a d t g a s p roduz ie r t , w e l c h e s e in G e m i s c h a u s Wassers to f f , 
Koh lens to f f u n d v e r s c h i e d e n e n K o h l e n w a s s e r s t o f f - V e r b i n d u n -
g e n ist, d a s in Indust r ie , G e w e r b e u n d H a u s h a l t e n ve r feuer t 
w i r d . 
E i g e n p r o d u k t i o n v o n E n e r g i e t r ä g e r n in d e r D D R 8 
E n e r g i e t r ä g e r J a h r 
1950 1960 1970 1980 1985 
(in Mi l l ionen T o n n e n ) 
R o h b r a u n k o h l e 137 225 261 258 3 1 2 
S t e i n k o h l e 2,8 2,7 1,0 — — 
Erdö l — — 0,2 0,1 0,1 
(in M i l l i a rden Kub ikme te r ) 
E r d g a s — — 1,0 7,7 13,0 
S t a d t g a s 1,5 3,0 4 ,3 6,2 7,8 
Be i d ieser Rohs to f f lage w i rd d ie B r a u n k o h l e a u c h in Z u k u n f t d ie Zwei große 
e n t s c h e i d e n d e Rol le für d ie E n e r g i e v e r s o r g u n g in de r D D R Braunkohlereviere 
ü b e r n e h m e n m ü s s e n . So s ieht der lau fende Fün f jah rp lan vor , 
bis 1990 335 Mi l l i onen T o n n e n B r a u n k o h l e pro J a h r zu f ö r d e r n . 9 
Z w a r b e t r a g e n d ie G e s a m t v o r k o m m e n an B r a u n k o h l e in de r 
D D R n a c h d e m b isher igen K e n n t n i s s t a n d rund 4 5 Mi l l ia rden 
7 Bezirk = größte Gebietseinheit im staatlichen Aufbau der DDR; in der 
DDR gibt es insgesamt 15 Bezirke (Ost-Berlin inbegriffen), die wieder-
um in Kreise (Stadt- und Landkreise) untergliedert sind. 
8 Zusammengestellt nach ,,Der Primärenergieverbrauch in der DDR 
und seine Struktur", in: „Wochenbericht" Nr. 51—52/1985 (hrsg. 
vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung [DIW]), S.575ff., hier 
S.580, sowie nach ,,Statistisches Jahrbuch der DDR 1987", Berlin 
(Ost) 1987, S. 145. 
9 Siehe hierzu aus dieser Schriftenreihe den Titel ,,Die neue Wirt-
schaftsplanung der DDR", Bonn 1986, S.23ff. 
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Zwei große 
Kombinate für den 
Braunkohlebergbau 
T o n n e n , d o c h unter d e n g e g e n w ä r t i g e n t e c h n i s c h e n u n d wirt-
scha f t l i chen B e d i n g u n g e n ist nur k n a p p d ie Häl f te d ieses 
B o d e n s c h a t z e s f ö r d e r u n g s w ü r d i g . D iese zu ve r t re tba ren Ko-
s ten g e w i n n b a r e B r a u n k o h l e ver te i l t s i ch auf zwe i große Rev ie-
re: E t w a 11 Mi l l ia rden t Koh le lagern im Laus i tzer Revier , das 
s ich im S ü d o s t e n der D D R u m S e n f t e n b e r g u n d C o t t b u s er-
s t reck t , 7 Mi l l ia rden T o n n e n enthä l t d a s wes te lb i sche Kohle-
rev ier in d e n G e b i e t e n u m Hal le u n d Le ipz ig . 
In j e d e m d ieser be iden g roßen Rev ie re w i rd d ie B r a u n k o h l e in 
m e h r e r e n T a g e b a u e n ge fö rder t , d ie zu zwei g roßen K o m b i n a -
t e n 1 0 ve re in ig t s i nd . Das Laus i tzer Koh le rev ie r w i rd v o m 
K o m b i n a t S e n f t e n b e r g a b g e s c h ü r f t , zu d e m zur Zei t n e b e n 17 
T a g e b a u e n 13 Br i ke t t fab r i ken , m e h r e r e K ra f twerke sow ie W e r k -
s ta t tbe t r iebe g e h ö r e n . In d e n B e z i r k e n Hal le u n d Le ipz ig ar-
be i ten g e g e n w ä r t i g 18 T a g e b a u e u n d 23 Br i ke t t fab r i ken , z u -
s a m m e n g e s c h l o s s e n z u m B r a u n k o h l e k o m b i n a t B i t te r fe ld . A u c h 
d ieses K o m b i n a t ve r füg t über e i g e n e Kra f twerke u n d Werks ta t t -
be t r iebe . Be ide K o m b i n a t e b e s c h ä f t i g e n jewe i l s e t w a 5 0 0 0 0 
Mi ta rbe i te r . 
Hoher Anteil der 
Braunkohle bei der 
Elektrizitätsdeckung 
R u n d zwe i Dr i t te l der jähr l i ch g e f ö r d e r t e n R o h b r a u n k o h l e wer-
d e n in d e n K e s s e l a n l a g e n v o n Kraft- u n d H e i z w e r k e n ve rb rann t . 
Die dabe i f r e i w e r d e n d e W ä r m e e n e r g i e w i rd in E lek t roene rg ie 
u m g e w a n d e l t u n d zu e i n e m k le ine ren Tei l in F e r n w ä r m e n e t z e 
e ingespe is t . Ü b e r 80 Prozent de r in der D D R e r z e u g t e n E lek t ro -
e n e r g i e s t a m m t zur Zei t aus K r a f t w e r k e n , d ie mit B r a u n k o h l e 
be feuer t w e r d e n . Wei l e in Tei l der vor d e m Z w e i t e n W e l t k r i e g 
( 1 9 3 9 — 4 5 ) g e b a u t e n K e s s e l a n l a g e n nur für d e n Bet r ieb mi t hö-
herwer t ige r S te inkoh le a u s g e l e g t war , k a m m a n in d e n e rs ten 
J a h r e n der a n d e r e n d e u t s c h e n Repub l i k n icht an der N o t w e n -
d igke i t h e r u m , n e b e n B r a u n k o h l e n b r i k e t t s a u c h we i te rh in g rö -
ßere M e n g e n S te inkoh le in d e n K ra f twe rken zu v e r h e i z e n , u m 
d e n E lek t roenerg iebedar f zu d e c k e n . Mit der M o d e r n i s i e r u n g 
v o n K r a f t w e r k s a n l a g e n u n d vor a l l em mit d e m N e u b a u v o n 
B r a u n k o h l e k r a f t w e r k e n ließ s i ch de r Ante i l de r floftbraunkohle 
an der E lek t r i z i t ä t se rzeugung n a c h u n d n a c h a n h e b e n . 
Neue Braunkohle-
kraftwerke in den 
60er und 70er Jahren 
S o k o n n t e vor a l l em d u r c h d ie I n b e t r i e b n a h m e n e u e r B r a u n k o h -
lek ra f twerke d ie G e s a m t l e i s t u n g de r E lek t r i z i t ä t se rzeugung v o n 
1960 bis 1986 v o n 7842 auf fast 2 3 0 0 0 M e g a w a t t (MW) ges te i -
1 0 Kombinat = Großbetrieb und juristisch selbständige Wirtschaftsein-
heit in der DDR, die mehrere „volkseigene Betriebe" auf verschiede-
nen, technologisch und ökonomisch jedoch eng zusammengehöri-
gen Produktionsstufen zusammenfaßt. 
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ger t w e r d e n (in der B u n d e s r e p u b l i k s tand 1986 e ine insta l l ier te 
K r a f t w e r k s l e i s t u n g von 1 0 0 7 0 0 M W zur V e r f ü g u n g [1 M W = 
e i n e Mi l l ion Wat t ] ) . Un te r a n d e r e m w u r d e n 1970 im Kra f twerk 
T h i e r b a c h bei Le ipz ig e rs tma ls ein K ra f twerksb lock mi t e iner 
L e i s t u n g v o n 210 M W und 1976 im Kra f twerk H a g e n w e r d e r , öst-
l ich v o n D r e s d e n , e in 5 0 0 - M e g a w a t t - B l o c k in Bet r ieb g e n o m -
m e n . Das größte B r a u n k o h l e k r a f t w e r k E u r o p a s , das Kra f twerk 
B o x b e r g im Kreis We ißwasser , w u r d e 1979 fer t iggeste l l t . 
A n t e i l v e r s c h i e d e n e r E n e r g i e t r ä g e r a n d e r 
E l e k t r o e n e r g i e e r z e u g u n g in d e r D D R 1 1 
(ge runde t und in Prozent ) 
E n e r g i e t r ä g e r J a h r 
1955 1960 1970 1980 1986 
R o h b r a u n k o h l e 63 ,2 72 ,7 83 ,2 78,1 83 ,3 
B r a u n k o h l e n b r i k e t t s 9,0 6,8 1,8 0,6 0,4 
S t e i n k o h l e 6,1 4 ,4 1,4 0,5 0,2 
M inera lö l o . A n g a b e 0,1 2,6 1,2 0,6 
W a s s e r k r a f t 1,7 1,5 1,8 1,7 1,5 
K e r n b r e n n s t o f f — — 0,7 12,0 9,5 
S o n s t i g e 1 2 20,0 14,5 8,5 5,9 4,5 
Dami t d ie Kesse l der g roßen B r a u n k o h l e k r a f t w e r k e kont inu ier - Das Kombinat 
l ieh a rbe i ten k ö n n e n , m ü s s e n täg l i ch r ies ige M e n g e n Koh le a n - Braunkohlekraftwerke 
gel ie fer t w e r d e n . A l le in d a s Großkra f twerk B o x b e r g benöt ig t zur Jänschwalde 
B e f e u e r u n g r u n d 1 0 0 0 0 0 T o n n e n R o h b r a u n k o h l e p ro T a g . U m 
d ie T r a n s p o r t w e g e für d iese g e w a l t i g e n K o h l e m e n g e n m ö g -
l ichst ku rz zu ha l ten , s ind d ie g roßen B r a u n k o h l e k r a f t w e r k e de r 
D D R vor a l l em im Laus i tzer u n d im w e s t e l b i s c h e n Koh le rev ie r 
e r r ich te t w o r d e n . Al l d iese g roßen Kra f twerke s ind im K o m b i n a t 
B r a u n k o h l e k r a f t w e r k e J ä n s c h w a l d e z u s a m m e n g e s c h l o s s e n , zu 
d e m a u ß e r d e m d ie in der D D R b e t r i e b e n e n P u m p s p e i c h e r w e r -
ke z ä h l e n . Das K o m b i n a t J ä n s c h w a l d e ver füg t mi t e iner Lei -
s t u n g v o n k n a p p 1 5 0 0 0 M e g a w a t t über fast zwe i Dr i t te l de r 
ins ta l l ie r ten K ra f twerks le i s tung der D D R . Das res t l i che Dri t te l 
ver te i l t s i ch auf e ine V ie lzah l k le inerer Indus t r iek ra f twerke , auf 
L a u f w a s s e r k r a f t w e r k e an F lüssen mit ge r inger L e i s t u n g sow ie 
auf d ie fün f derze i t in Bet r ieb be f i nd l i chen K e r n r e a k t o r e n . 
1 1 Zusammengestellt nach Hans Knop: „Die Energiewirtschaft der DDR 
und die Planung ihrer zukünftigen Entwicklung", Berlin (Ost) 1960, 
S.60f., und „Statistisches Jahrbuch der DDR 1987", a.a.O., S.153. 
1 2 Unter anderem durch Verbrennung von Gas, Ölschiefer, Braunkoh-
lenschwelkoks, Holz, Müll. 
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Brikettierung als erste R u n d e in Dri t te l der jähr l i ch g e f ö r d e r t e n R o h b r a u n k o h l e w i rd 
Veredlungsstufe n ich t d i rek t ve rb rann t , s o n d e r n z u n ä c h s t verede l t . Die ers te Ver-
e d l u n g s s t u f e ist d ie B r i ke t t i e rung als T r o c k n u n g s v o r g a n g , bei 
d e m der W a s s e r g e h a l t der R o h k o h l e von 50 b is 60 Prozen t auf 
e t w a 10 Prozen t ve rm inde r t w i r d . D u r c h d e n W a s s e r e n t z u g 
s te ig t der He izwer t de r Koh le : Die bei der V e r b r e n n u n g e ines 
K i l o g r a m m s Koh le f re ise tzbare W ä r m e e n e r g i e v e r d o p p e l t s i c h . 
D iese h ö h e r w e r t i g e Koh le k a n n a u c h für d ie W o h n r a u m b e h e i -
z u n g in H a u s h a l t e n sow ie für d ie B e f e u e r u n g k le inerer Kesse l -
a n l a g e n in Indust r ie u n d G e w e r b e e ingese tz t w e r d e n . Z u Be-
g i n n de r ach tz ige r J a h r e ve r füg te d ie D D R über 51 Br ike t t fabr i -
k e n , d ie jewe i l s z w i s c h e n 2 0 0 0 0 0 T o n n e n u n d 5 Mi l l . T o n n e n 
Br ike t ts p ro J a h r p r o d u z i e r e n . 1 3 I n s g e s a m t e n t s t e h e n a u s d e n 
r u n d 100 Mi l l i onen t R o h b r a u n k o h l e , d ie jäh r l i ch in d e n Br iket t -
f a b r i k e n vera rbe i te t w e r d e n , e t w a 50 Mi l l ionen T o n n e n B r a u n -
koh lenb r i ke t t s . 
Der größte Te i l de r Br ike t tkoh le , r u n d dre i V ier te l de r J a h r e s p r o -
d u k t i o n , d ien t als Brenns to f f u n d w i rd in d e n H a u s h a l t e n , in de r 
Indus t r ie u n d in H e i z w e r k e n ver feuer t . E t w a 3 bis 4 M i l l i onen t 
B r a u n k o h l e n b r i k e t t s g e h e n in d e n Expor t ; der Rest , j äh r l i ch c a . 
1 0 — 1 2 Mi l l . T o n n e n , w i rd n o c h we i te r verede l t . E t w a d ie Hä l f te 
d a v o n v e r a r b e i t e n S c h w e l e r e i e n , w o d ie Br ike t ts bei T e m p e r a t u -
ren z w i s c h e n 2 0 0 u n d 6 0 0 G r a d e i n e m G a s s t r o m a u s g e s e t z t 
w e r d e n . Dabe i ver l ier t d ie Koh le ihr res t l i ches W a s s e r s o w i e ihre 
f l ü c h t i g e n Bes tand te i le . Die f l üch t i gen Stof fe w e r d e n a u f g e f a n -
g e n u n d geküh l t , w o b e i m a n d a s s o g . S c h w e l g a s (ein G e m i s c h 
a u s M e t h a n u n d Wassers to f f ) s o w i e Tee r u n d Le ich tö le g e w i n n t . 
Ü b r i g b le ib t S c h w e l k o k s , d e s s e n He izwer t n o c h h ö h e r ist a ls d e r 
v o n Br ike t ts . A u s k n a p p 6 Mi l l . T o n n e n Br ike t ts , d ie 1986 ver-
s c h w e l t w u r d e n , l ießen s ich r u n d 3 Mi l l i onen t S c h w e l k o k s ge -
w i n n e n . 
Die Braunkohlen- E in w e i t e r e s V e r f a h r e n zur V e r e d l u n g der B r i ke t t koh le ist d ie 
hochtemperatur- B r a u n k o h l e n h o c h t e m p e r a t u r - V e r k o k u n g ( B H T - V e r f a h r e n ) . B e i m 
Verkokung B H T - V e r f a h r e n w i rd d ie B r i ke t t koh le bei T e m p e r a t u r e n u m 1000 
G r a d z u B H T - K o k s verarbe i te t , e i n e m h o c h w e r t i g e n Brenns to f f , 
d e s s e n He izwer t d e m v o n S t e i n k o h l e v e r g l e i c h b a r ist. D a s 
B H T - V e r f a h r e n w u r d e in der D D R zu B e g i n n d e r fün fz ige r J a h r e 
en tw icke l t , u m zur G e w i n n u n g e ines s o l c h e n K o k s e s z u k o m -
m e n , de r d ie s c h o n d a m a l s k n a p p e S t e i n k o h l e w ü r d e e r s e t z e n 
1 3 Siehe dazu Horst Brandt/Manfred Pustal: „Technischer Stand und 
Entwicklungstendenzen der stofflichen Nutzung von Rohbraunkohle 
in der Deutschen Demokratischen Republik", in: „Energietechnik" 
Nr. 12/1983, S.450ff. 
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k ö n n e n . Im J a h r e 1986 konn te d ie D D R aus r u n d 5 Mi l l i onen t 
B r i ke t t s 2,5 Mi l l ionen T o n n e n B H T - K o k s p r o d u z i e r e n . 1 4 A u c h 
d e r B H T - K o k s w i rd n o c h z u m größten Tei l in H a u s h a l t e n u n d 
B e t r i e b e n ver feuer t . Er k o m m t aber a u c h als Rohsto f f in de r 
c h e m i s c h e n Indust r ie sow ie in der E isenhü t ten indus t r i e u n d bei 
d e r S t a h l e r z e u g u n g zur A n w e n d u n g . 
Der g rößte Bet r ieb für d ie V e r e d l u n g von B r a u n k o h l e ist d a s Das Kombinat 
G a s k o m b i n a t ,»Schwarze P u m p e " , in d e m n e b e n 87 ,5 Prozen t Schwarze Pumpe" 
d e s g e s a m t e n S t a d t g a s e s de r D D R a u c h der g e s a m t e B H T -
K o k s u n d über v ierz ig Prozent der in der D D R herges te l l t en Br i -
ke t ts p roduz ie r t w e r d e n . 1 5 Das K o m b i n a t , d e s s e n B a u 1956 be-
g o n n e n w u r d e , hat se inen S t a m m b e t r i e b bei H o y e r s w e r d a , r u n d 
4 0 K i l omete r süd l i ch von C o t t b u s in der Lausi tz . 
Mi t d re i Z a h l e n läßt s ich z u s a m m e n f a s s e n d d ie energ iew i r t - Steigende Kosten im 
scha f t l i che A b h ä n g i g k e i t der D D R von ihren B r a u n k o h l e v o r r ä - Braunkohlebergbau 
t e n v e r d e u t l i c h e n : 1985 deck te d ie D D R 70,2 Prozent ih res Pr i -
m ä r e n e r g i e b e d a r f s d u r c h B r a u n k o h l e , rund 83 Prozen t de r 
E lek t roene rg ie s t a m m t e n aus B r a u n k o h l e k r a f t w e r k e n u n d 4 0 
Prozen t d e s S t a d t g a s e s w u r d e n aus B r a u n k o h l e g e w o n n e n . Da -
mi t ist es der D D R zwar m ö g l i c h , A u s g a b e n für E n e r g i e i m p o r t e 
z u s p a r e n , aber d ie B r a u n k o h l e f ö r d e r u n g w i rd i m m e r kos tsp ie l i -
ger . W i e amt l i che rse i t s mi tgete i l t w u r d e , v e r d o p p e l t e n s ich zw i -
s c h e n 1975 u n d 1985 die Kos ten je T o n n e ge fö rder te r R o h -
b r a u n k o h l e . 1 6 U n d e ine K o s t e n s e n k u n g in Z u k u n f t ist e h e r 
u n w a h r s c h e i n l i c h . D e n n h ins ich t l i ch der A b b a u b e d i n g u n g e n 
,»güns t ige" V o r k o m m e n g e h e n zur Ne ige , z u n e h m e n d m ü s s e n 
a u c h k le inere Lagers tä t ten u n d t ie fer l i egende F l ö z e 1 7 e rsch los -
s e n w e r d e n . 
W ä h r e n d 1986 je T o n n e ge fö rder te r Koh le du rchschn i t t l i ch 4 ,6 Abraummengen 
K u b i k m e t e r A b r a u m beweg t w e r d e n mußten , s c h ä t z e n D D R - wachsen 
E x p e r t e n , daß bis z u m J a h r e 2 0 0 0 je T o n n e ge fö rde r te r B r a u n -
1 4 Außer zur Herstellung von Schwel- und BHT-Koks wird eine kleinere 
Menge der gesamten Brikettproduktion, etwa 2 — 3 Millionen Tonnen 
pro Jahr, in Gaswerken für die Erzeugung von Stadtgas verbraucht. 
1 5 Vgl. Herbert Richter: „Aufgaben und Anforderungen zur weiteren 
Braunkohleveredelung im Gaskombinat Schwarze Pumpe", in: 
„Energietechnik" Nr. 8/1983, S.281 ff., hier S.282. 
1 6 Vgl. Arbeitsgruppe Rationelle Energieanwendung beim Ministerrat/ 
Presseamt beim Vorsitzenden des Ministerrates der DDR: „Antwor-
ten auf Fragen zur rationellen Energieanwendung", in: „Presse-
Informationen" Nr. 150/1985, S.1ff., hier S.2. 
1 7 Flöz = Schicht nutzbarer Gesteine von großflächiger Ausdehnung. 
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koh le 6 K u b i k m e t e r A b r a u m zu bese i t i gen se in w e r d e n . 1 8 H inzu 
k o m m t , daß d ie n e u e n T a g e b a u e d e n Ante i l mi t t lerer und k le ine-
rer Lagers tä t ten an der G e s a m t p r o d u k t i o n e r h ö h e n , w a s der 
we i te ren Ra t iona l i s ie rung d e s B r a u n k o h l e a b b a u s G r e n z e n 
setzt . D iese S c h a t t e n s e i t e n der B raunkoh lew i r t scha f t w e r d e n in 
Z u k u n f t i m m e r deu t l i cher he rvo r t re ten . Im f o l g e n d e n Kapi te l 
w i rd e in Bl ick auf d ie ene rg iew i r t scha f t l i chen S t a r t b e d i n g u n g e n 
der D D R j e d o c h deu t l i ch m a c h e n , daß es für s ie nie e ine ernst-
haf te A l te rna t i ve zur B r a u n k o h l e n u t z u n g g e g e b e n hat. 
1 8 Vgl. Autorenkollektiv (unter Leitung von Peter Gerlach): „Effektive 
Gewinnung von Braunkohle und Rohstoffen durch leistungsfähige 
Tagebautechnologien und Ausrüstungen für verschiedene Lagerstät-
ten", in: „Energietechnik" Nr. 4/1983, S.9ff. 
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II. Die Entwicklung der DDR-Energiepolitik 
1 . W e i c h e n s t e l l u n g f ü r d i e B r a u n k o h l e i n d e n f ü n f z i g e r 
J a h r e n 
A ls n a c h d e m Z w e i t e n We l t k r i eg d ie S o w j e t i s c h e B e s a t z u n g s z o -
ne (SBZ) e inger ich te t w u r d e , sah s ich M i t t e l d e u t s c h l a n d v o n 
w i c h t i g e n Energ ieque l l en a b g e s c h n i t t e n . V o r d e m Kr ieg k o n n t e 
auf d e m spä te ren Geb ie t der S B Z nur e t w a e in V ier te l d e s S te in -
koh lebeda r f s v o n jähr l i ch rund 17 Mi l l . T o n n e n a u s reg iona len 
V o r k o m m e n g e d e c k t w e r d e n . Ein we i te res V ie r te l der benö t ig -
ten S te inkoh le k a m aus d e n Z e c h e n des R u h r g e b i e t s , der Rest 
a u s B e r g w e r k e n ös t l i ch der Oder -Ne iße-L in ie . N e b e n d e m „ V e r -
s i e g e n " d ieser S t e i n k o h l e q u e l l e n im Z u g e d e r T e i l u n g D e u t s c h -
lands mußte d a s S B Z - G e b i e t d ie A b k o p p l u n g v o m Gas - u n d 
S t r o m v e r b u n d n e t z d e s D e u t s c h e n R e i c h e s v e r k r a f t e n , w a s ins-
b e s o n d e r e d ie D e c k u n g des S p i t z e n b e d a r f s an E lek t ro- u n d 
W ä r m e e n e r g i e e r s c h w e r t e . 
Energieströme 
versiegen 
D a Erdöl - und E r d g a s v o r k o m m e n d a m a l s n i ch t b e k a n n t w a r e n , 
s t a n d e n der S B Z led ig l ich d ie B r a u n k o h l e v o r r ä t e u n d d ie ge r in -
g e n S t e i n k o h l e v o r k o m m e n zur V e r f ü g u n g , u m d ie Energ iever -
s o r g u n g , und d a m i t d e n w i r t scha f t l i chen A u f b a u , vo ranzu t re i -
b e n . Daher hob der Ha lb jah resp lan von 1948 , de r e rs te Wir t -
scha f t sp lan in de r S B Z , n e b e n der E isen- u n d S t a h l e r z e u g u n g 
d ie K o h l e f ö r d e r u n g als w ich t igs te A u f g a b e hervor . D ies b e d e u -
te te vor a l l em, d ie Z e c h e n und d ie T a g e b a u e mi t m e h r Arbe i ts -
krä f ten zu v e r s o r g e n . W ä h r e n d d ie Zah l d e r W e r k t ä t i g e n im 
Lau fe des J a h r e s 1947 a l l geme in u m 3,9 Prozen t ans t i eg , 
w u c h s die Beschä f t i g tenzah l im B e r g b a u d a g e g e n u m fast 36 
Prozent . 
Kohleförderung 
im Mittelpunkt 
der ersten Pläne 
N e b e n der A b k o p p l u n g von d e n g e w a c h s e n e n E n e r g i e s t r ö m e n Erschwernisse 
d e s V o r k r i e g s d e u t s c h l a n d e r s c h w e r t e n K r i e g s z e r s t ö r u n g e n so- durch Demontagen 
wie die D e m o n t a g e (Abbau) von I n d u s t r i e a n l a g e n d ie Energ ie -
v e r s o r g u n g de r S B Z . A ls E n t s c h ä d i g u n g fü r d ie im Z w e i t e n 
We l t k r i eg d u r c h d ie D e u t s c h e n v e r u r s a c h t e n S c h ä d e n t ranspor -
t ier ten die sow je t i schen Besatzer n ä m l i c h n i ch t nur Be t r iebe für 
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die K o n s u m m i t t e l p r o d u k t i o n w i e Text i l - u n d S c h u h f a b r i k e n in 
d ie S o w j e t u n i o n , s o n d e r n es w u r d e n a u c h a u c h Z i e g e l e i e n , M a -
s c h i n e n - u n d E lek t robe t r iebe , W e r k e für d e n A p p a r a t e b a u , fe in-
m e c h a n i s c h e u n d op t i sche Be t r iebe , C h e m i e - u n d Pap ie r fabr i -
ken sow ie G e r ä t e und M a s c h i n e n d e s B r a u n k o h l e t a g e b a u s aus 
der S B Z in d ie Sow je tun ion ver f rach te t . I n s g e s a m t so l len e t w a 
4 5 % der Indus t r iekapaz i tä t , d ie n a c h K r i e g s e n d e n o c h auf d e m 
Geb ie t der S B Z zur V e r f ü g u n g s t a n d , von de r s o w j e t i s c h e n Be-
s a t z u n g s m a c h t b e s c h l a g n a h m t ode r in d ie U d S S R gel ie fer t 
w o r d e n se in . 
Schwerwiegende B e s o n d e r s s c h w e r w i rk te s ich der Ver lus t energ iew i r t scha f t l i -
Verluste für die eher Kapaz i tä ten aus . S o so l len un ter d e n d e m o n t i e r t e n Indu-
Energiewirtschaft s t r i ean lagen d ie vo l l s tänd igen A u s r ü s t u n g e n v o n 11 B r a u n k o h -
l e t a g e b a u e n g e w e s e n se in , m i n d e s t e n s fün f we i te re T a g e b a u e 
hät te m a n te i lwe ise demon t ie r t . O b w o h l s i ch g e n a u e Z a h l e n 
n icht e rm i t te ln lassen , g e h e n g l a u b h a f t e S c h ä t z u n g e n d a v o n 
aus , daß d ie Sow je tun ion r u n d 20 Prozen t de r d e m B r a u n k o h l e -
b e r g b a u zur V e r f ü g u n g s t e h e n d e n Fö rde r le i s tung a b b a u t e . 1 9 
A u ß e r d e m so l len der S B Z 15 Br i ke t t fab r i ken v o l l s t ä n d i g u n d 
m i n d e s t e n s v ier we i te re z u m Tei l d u r c h D e m o n t a g e ve r l o ren -
g e g a n g e n se in . H inzu k a m , daß d u r c h d e n A u s b a u v o n Kesse l -
a n l a g e n u n d T u r b i n e n sow ie d u r c h d e n A b t r a n s p o r t g a n z e r 
K ra f twerke 3 0 0 0 — 4 0 0 0 M e g a w a t t an K r a f t w e r k s l e i s t u n g e inge-
büßt w u r d e n . Z w a r w a r e n z a h l r e i c h e K ra f twerke o h n e h i n d u r c h 
K r i e g s e i n w i r k u n g e n b e s c h ä d i g t o d e r soga r zers tö r t , a b e r d ie 
D e m o n t a g e a l le in v e r m i n d e r t e d ie K r a f t w e r k s k a p a z i t ä t e n u m 
die Häl f te der G e s a m t l e i s t u n g , d ie n o c h 1944 au f d e m Geb ie t 
der s p ä t e r e n S B Z zur V e r f ü g u n g g e s t a n d e n hat te . 
Begle i te t w u r d e d ies d u r c h E n t n a h m e n a u s de r l a u f e n d e n Indu-
s t r i ep roduk t i on sow ie d u r c h d ie V e r p f l i c h t u n g , d e r B e s a t z u n g s -
m a c h t Arbe i t sk rä f te u n d -gera te zur V e r f ü g u n g z u s te l l en . S o 
be t r ieb d ie Sow je tun ion z u m Be isp ie l ab 1946 e i n e n U r a n b e r g -
bau im E r z g e b i r g e , für d e n d ie g e s a m t e A u s r ü s t u n g d e s B r a u n -
k o h l e b e r g w e r k s S e n f t e n b e r g a b g e b a u t u n d z u s a m m e n mi t 5 0 0 
Beschä f t i g ten d ieses W e r k e s e ingese tz t w u r d e . W e i t e r e H u n -
der te v o n A rbe i t e rn in der S B Z w u r d e n für d iese U r a n f ö r d e r u n g 
z w a n g s v e r p f l i c h t e t . 2 0 
1 9 Vgl. Gesamtdeutsches Institut (Hrsg.): „Die Energiewirtschaft der 
DDR — Ein Überblick über die Entwicklung", Bonn 1978, S.12f.; 
Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen (Hrsg.): „DDR 
Handbuch", Bd. 2, Köln 1985 (3.Aufl.), S. 1121 f. 
2 0 Vgl. Sopade Informationsdienst: „Der Uranbergbau in der Sowjetzo-
ne", Bonn 1949; dieser von der SPD herausgegebene Bericht stützt 
sich auf Aussagen geflohener Arbeiter und auf Dokumente aus der 
SBZ. 
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N e b e n K r i e g s z e r s t ö r u n g e n u n d D e m o n t a g e v e r l u s t e n w i rk te 
s i ch d e r h o h e Ante i l übera l te r te r K ra f twerke e r s c h w e r e n d für 
d e n A u f b a u der E n e r g i e v e r s o r g u n g aus . V o n d e n K r a f t w e r k e n , 
d ie n a c h d e m Kr ieg zur V e r f ü g u n g s t a n d e n , ha t ten 60 Prozen t 
be re i t s z w a n z i g J a h r e und m e h r gearbe i te t . U n t e r d i e s e n Kraft-
w e r k e n g a b es zah l re i che A n l a g e n mit seh r g e r i n g e r L e i s t u n g . 
S o ve r te i l t en s ich z u m Beisp ie l d ie 1100 M e g a w a t t K ra f twerks -
l e i s t u n g in S a c h s e n - A n h a l t auf 325 A n l a g e n , v o n d e n e n 114 
e ine L e i s t u n g von w e n i g e r als e i n e n M e g a w a t t e r b r i n g e n k o n n -
t e n . D a v ie le Kesse lan lagen u rsp rüng l i ch fü r d ie B e f e u e r u n g mit 
S t e i n k o h l e g e b a u t w o r d e n w a r e n , n u n aber z u m Tei l a u c h mi t 
B r a u n k o h l e behe iz t w e r d e n m u ß t e n , w a r d e r Versch le iß der 
K r a f t w e r k s ö f e n groß. Hohe r Repara tur - u n d W a r t u n g s a u f w a n d 
s o w i e l ange St i l l s tandsze i ten w a r e n d ie F o l g e n d e s ve ra l te ten 
M a s c h i n e n p a r k s . 
Uberalterte 
Kraftwerke als Erbe 
A u c h in d e n fün fz iger J a h r e n s tand d ie Ene rg iew i r t scha f t im Mit-
t e l p u n k t d e r s taa t l i chen W i r t s c h a f t s p l ä n e . S o s a h de r e rs te 
F ü n f j a h r p l a n für d e n Z e i t r a u m 1 9 5 1 — 5 5 d ie I n s t a n d s e t z u n g de-
mon t i e r te r W e r k e und d ie M o d e r n i s i e r u n g v o r h a n d e n e r Ener-
g i e b e t r i e b e vor. Die Energ iew i r t scha f t w u r d e da fü r mi t über-
d u r c h s c h n i t t l i c h h o h e n Inves t i t ionsmi t te ln ausges ta t te t . N a c h 
D D R - A n g a b e n s t iegen d ie Invest i t ionen in d e n zen t ra lge le i te ten 
Indus t r i ebe t r i eben z w i s c h e n 1950 u n d 1955 d u r c h s c h n i t t l i c h u m 
2 2 9 Prozen t , im Bere ich Koh le j e d o c h u m 6 4 0 Prozent , im Be-
re ich E n e r g i e sogar u m 8 6 6 Prozent a n . 2 1 A u c h im z w e i t e n Fünf-
j a h r p l a n 1 9 5 6 — 6 0 n a h m d ie E n e r g i e w i r t s c h a f t e ine zen t ra le 
Rol le e in ; d ie v o r r a n g i g e E n t w i c k l u n g der G r u n d s t o f f i n d u s t r i e , 
vor a l l em der Kohle- , Energ ie - u n d C h e m i e p r o d u k t i o n , sol l te 
, ,mit a l len K r ä f t e n " ges icher t w e r d e n . 
Energiewirtschaft im 
Mittelpunkt der ersten 
Fünfjahrpläne 
D i e s e n Z ie len e n t s p r e c h e n d w u r d e n n e u e B r a u n k o h l e t a g e b a u e 
e inger i ch te t , d ie K ra f twerkskapaz i tä t n a h m v o n 4 8 0 0 M e g a w a t t 
im J a h r e 1950 auf 7800 M W in 1960 z u , , . S c h w a r z e P u m p e " lie-
fe r te 1959 — n o c h in der A u f b a u p h a s e — d ie e rs ten Br ike t ts . 
P r o p a g a n d a sol l te d ie L e i s t u n g s m o t i v a t i o n de r A rbe i te r anre-
g e n . S o ste l l te m a n z . B . e inen W e t t b e w e r b un te r d e n A r b e i t e r n 
d e s B r a u n k o h l e t a g e b a u e s T h r ä n a bei B o r n a im Bez i rk Le ipz ig 
a n d e r e n Be rg leu ten als vorb i ld l i ch h in : „ D i e D e u t s c h e D e m o -
kra t i sche Repub l i k hat j e d e m M e n s c h e n e i n e n w e i t e n W e g ge-
öf fnet . A rbe i te , s c h ö p f e , s c h a f f e ! J e m e h r d u arbe i tes t , u m so 
besser wirst du l eben , u m so s c h ö n e r w i r d d a s M o r g e n s e i n . " 2 2 
Hohe Ziele — 
und Mißerfolge 
2 1 Vgl. Hans Knop: „Die Energiewirtschaft der DDR und die Planung 
ihrer zukünftigen Entwicklung", a.a.O., S.85. 
2 2 Lisa Schirmer: „Reichtum Kohle", Berlin (Ost) 1959, S.92. 
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D o c h t ro tz d iese r Mob i l i s i e rung v o n A r b e i t s k r ä f t e n u n d t ro tz der 
h o h e n Inves t i t i onen in d ie Energ iew i r t scha f t k o n n t e n d ie Z ie le 
der e rs ten b e i d e n Fün f jah rp läne n icht er fü l l t w e r d e n . W ä h r e n d 
z u m Beisp ie l d e r zwe i te (1958 o h n e h i n a b g e b r o c h e n e ) Fünf jahr-
p lan v o r g a b , im J a h r e 1960 2 4 4 Mi l l i onen T o n n e n R o h b r a u n -
koh le u n d 5 7 , 6 Mi l l . T o n n e n B r a u n k o h l e n b r i k e t t s zu e r z e u g e n , 
g e l a n g es l ed ig l i ch , 225 ,5 Mi l l i onen t R o h b r a u n k o h l e z u fö rde rn 
u n d 56 M i l l i onen T o n n e n Br ike t ts he rzus te l l en . 
Hinterherhinken der Der E n e r g i e b e d a r f in H a u s h a l t e n , in der L a n d w i r t s c h a f t u n d in 
Energieerzeugung de r Indus t r ie (vor a l l e m d ie N a c h f r a g e n a c h E lek t roene rg ie ) w a r 
in d e n fün fz ige r J a h r e n größer a ls d a s A n g e b o t . A m 2. O k t o b e r 
1953 mußte d e r d a m a l i g e C h e f d e s P l a n u n g s m i n i s t e r i u m s , B ru -
no L e u s c h n e r , e i n r ä u m e n , daß es zu L ü c k e n bei d e r Versor -
g u n g mit E lek t r iz i tä t k o m m e . In d e m s e l b e n M o n a t w u r d e e ine 
V e r o r d n u n g e r l a s s e n , d ie d e n Be t r i eben v o r s c h r i e b , daß s ie 
m i n d e s t e n s d ie Hä l f te ihres t ä g l i c h e n S t r o m b e d a r f s außerha lb 
der H a u p t l a s t z e i t e n z w i s c h e n 6 u n d 21 U h r z u e n t n e h m e n hat-
t e n . Den p r i va ten H a u s h a l t e n w a r es n ich t e r laub t , z w i s c h e n 6 
und 22 U h r e lek t r i sche H e i z u n g e n zu b e t r e i b e n . Die Landwi r t -
scha f t du r f te w e r k t a g s z w i s c h e n 6 und 13 U h r e l e k t r i s c h e n 
S t r o m nur fü r b e s o n d e r s g e r e g e l t e Z w e c k e b e n u t z e n . D iese 
M a ß n a h m e n k o n n t e n j e d o c h n ich t v e r h i n d e r n , daß d i e H a u s h a l -
te we i te rh in mi t oft s t u n d e n l a n g e n Z w a n g s a b s c h a l t u n g e n l e b e n 
m u ß t e n , wei l d ie V e r s o r g u n g de r Indus t r ie mi t E lek t r iz i tä t Vor-
rang hat te . 
Für d ie N i c h t e r f ü l l u n g der E n e r g i e p l ä n e g a b es v ie le U r s a c h e n . 
Die bere i ts e r w ä h n t e n K r i e g s z e r s t ö r u n g e n , d ie D e m o n t a g e n so-
w ie de r ve ra l te te M a s c h i n e n p a r k sp ie l ten e b e n s o e i n e Rol le w i e 
der M a n g e l a n qua l i f i z ie r ten A r b e i t s k r ä f t e n f ü r d ie B e d i e n u n g 
der A b r a u m b a g g e r und für d e n B a u von T r a n s p o r t g l e i s e n . U m 
d ie a l ten K r a f t w e r k s a n l a g e n z u m o d e r n i s i e r e n , m u ß t e z u n ä c h s t 
e ine l e i s t u n g s f ä h i g e P r o d u k t i o n für E n e r g i e m a s c h i n e n a u f g e -
bau t w e r d e n ( K r a f t w e r k s t u r b i n e n w a r e n z . B . v o r d e m Z w e i t e n 
W e l t k r i e g au f d e m s p ä t e r e n G e b i e t de r S B Z n i ch t he rges te l l t 
w o r d e n ) . A u ß e r d e m k a m es i m m e r w i e d e r z u P l a n u n g s f e h l e r n 
— im g roßen w i e im k le inen . S o w u r d e n K r a f t w e r k e mi t Über las t 
g e f a h r e n , R e p a r a t u r e n u n d W a r t u n g s a r b e i t e n h i n a u s g e z ö g e r t . 
Dami t k o n n t e m a n zwar kurz f r i s t ig e t w a s m e h r E lek t r i z i tä t be-
re i ts te l len, d o c h un te r d e m St r i ch m a c h t e s i c h d ie Ü b e r b e l a -
s t u n g de r M a s c h i n e n n icht bezah l t ; es t r a t e n S t ö r u n g e n auf , d ie 
u n p l a n m ä ß i g l a n g e Aus fa l l ze i ten h e r v o r r i e f e n . A u f d e m V. Par-
te i tag de r S E D 1958 b e s c h w e r t e n s ich R e d n e r d a r ü b e r , daß d ie 
R e p a r a t u r a r b e i t e n an d e n F ö r d e r a n l a g e n d e r T a g e b a u e u n b e -
f r i ed igend o rgan is ie r t se ien . D e n für d ie E n e r g i e w i r t s c h a f t z u -
Mehrere Ursachen für 
die Nichterfüllung 
der Pläne 
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s t ä n d i g e n S t a a t s o r g a n e n gal t der Vorwur f , sie w ü r d e n u n g e n ü -
g e n d z u s a m m e n a r b e i t e n . 2 3 
H i n z u k a m , daß m a n im B r a u n k o h l e b e r g b a u z u n ä c h s t v o n de r Neuaufschluß 
S u b s t a n z z e h r t e u n d n icht in a u s r e i c h e n d e m Maße für d e n von Tagebauen 
N e u a u f s c h l u ß v o n T a g e b a u e n sorg te . Z w i s c h e n 1948 u n d 1956 vernachlässigt 
w u r d e n 36 T a g e b a u e mit e iner j äh r l i chen Fö rde r le i s tung v o n z u -
s a m m e n 9 0 , 6 M i l l i onen T o n n e n ausgekoh l t u n d s t i l lge legt . Im 
g l e i c h e n Z e i t r a u m hat te m a n aber nur T a g e b a u e mi t e iner Ge-
s a m t k a p a z i t ä t v o n 65 Mi l l ionen t neu g e s c h a f f e n . Z u d e m bet ra -
fen d ie L e t z t g e n a n n t e n z u m größten Tei l so l che V o r k o m m e n , 
d ie „ b e q u e m " a b g e b a u t w e r d e n k o n n t e n , bei d e n e n a lso n o c h 
v e r g l e i c h s w e i s e g e r i n g e A b r a u m m e n g e n je ge fö rde r te r T o n n e 
R o h b r a u n k o h l e a n f i e l e n . E n d e der fün fz iger J a h r e m u ß t e n d a n n 
w e n i g e r g ü n s t i g e T a g e b a u e e r s c h l o s s e n w e r d e n , w a s d ie Ko-
s ten fü r d ie B r a u n k o h l e f ö r d e r u n g in d ie H ö h e t r ieb . So muß ten 
bere i t s 1960 fas t d re i Vier te l d e s in d e n K o h l e b e r g b a u invest ier-
t en Kap i ta ls a u f g e w a n d t w e r d e n , u m die zu f ö r d e r n d e Koh le 
v o m D e c k u n g s g e b i r g e , a lso v o n d e n über d e n F lözen l i e g e n d e n 
B o d e n s c h i c h t e n f re i zu legen u n d d e n A b r a u m f o r t z u s c h a f f e n . 2 4 
— S c h o n d a m a l s e rw ies s ich d ie B r a u n k o h l e a ls e in kostsp ie l i -
ge r R e i c h t u m d e s real ex i s t i e renden S o z i a l i s m u s . G l e i c h w o h l 
w u r d e d ie i n tens i ve N u t z u n g d ieses B o d e n s c h a t z e s unverz ich t -
bar, w i e d ie d a n n schne l l e n t t ä u s c h t e n H o f f n u n g e n auf konstant 
preiswerte E r d ö l l i e f e r u n g e n aus der Sow je tun ion z e i g e n so l l ten . 
2 . G r o ß e Z i e l e m i t i m p o r t i e r t e m E r d ö l in d e n s e c h z i g e r 
J a h r e n 
N ich t nur w i r t scha f t l i che S c h w i e r i g k e i t e n , s o n d e r n a u c h i n n e n - Unzufriedenheit 
po l i t i sche P r o b l e m e k e n n z e i c h n e t e n d ie G r ü n d e r - u n d A u f b a u - in der Bevölkerung 
j ä h r e d e s a n d e r e n d e u t s c h e n Staa tes . V o n 1949 bis 1955 ver l ie-
ßen über 1,4 M i l l i o n e n M e n s c h e n d ie D D R , tei ls u m d e n pol i t i -
s c h e n V e r h ä l t n i s s e n zu en t f l i ehen , te i ls aus U n z u f r i e d e n h e i t mit 
d e n mate r ie l l en L e b e n s b e d i n g u n g e n . U m d e m s ich verschär -
f e n d e n A r b e i t s k r ä f t e m a n g e l e n t g e g e n z u t r e t e n , v e r s u c h t e d ie 
Par te i - und S t a a t s f ü h r u n g , d ie L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n in d e n 
Be t r i eben zu e r h ö h e n . Der W i d e r s t a n d v o n A r b e i t e r n g e g e n d ie-
2 3 Vgl. „Protokoll der Verhandlungen des V. Parteitages der Sozialisti-
schen Einheitspartei Deutschlands", Bd. 2, Berlin (Ost) 1958, 
S.1480. 
2 4 Vgl. Jörg Roesler u.a.: „Produktionswachstum und Effektivität in 
Industriezweigen der DDR — 1950—1970", in: „Forschungen zur 
Wirtschaftsgeschichte", Bd. 22, Berlin (Ost) 1983, S.211. 
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se M a ß n a h m e n füh r te sch l ieß l ich z u m A u f s t a n d v o m 17. J u n i 
1953, bei d e m s ich d ie h e r r s c h e n d e Parte i nur mi t Hi l fe sowjet i -
sche r T r u p p e n an der M a c h t ha l ten konn te . N ich t zu letz t d iese 
E r f a h r u n g e n m a c h t e n de r S E D deu t l i ch , daß s ich d ie bis d a h i n 
en tw icke l t en M a c h t v e r h ä l t n i s s e nur d a n n s tab i l i s ie ren l ießen, 
w e n n der B e v ö l k e r u n g e in b e s c h e i d e n e r W o h l s t a n d g e b o t e n 
w u r d e . D o c h de r zwe i te Fün f j ah rp lan , der z w i s c h e n 1956 u n d 
1960 d ie E i n f ü h r u n g de r 4 0 - S t u n d e n - A r b e i t s w o c h e sow ie e ine 
d re iß igp rozen t ige L o h n s t e i g e r u n g für d ie Arbe i te r b r i ngen sol l -
te , mußte s c h o n 1958 w e g e n N ich te r fü l lbarke i t a b g e b r o c h e n 
w e r d e n . N a c h d e m a u c h de r a n s c h l i e ß e n d e S i e b e n j a h r p l a n vor-
ze i t ig a u f g e g e b e n w o r d e n war , v e r s u c h t e d ie S E D im Lau fe de r 
s e c h z i g e r J a h r e , mit e iner Re ihe von M o d e r n i s i e r u n g s m a ß -
n a h m e n d ie Le i s tungs fäh igke i t der D D R - W i r t s c h a f t anzukur -
be ln . 
Gehemmte Der e n t s c h e i d e n d e Schr i t t w a r d a b e i d ie f lex ib le re H a n d h a b u n g 
Eigeninitiative v o n R e g e l u n g e n , mi t d e n e n s taa t l i che Z e n t r a l v e r w a l t u n g e n d e n 
der Betriebe Be t r i eben in s ta r re r F o r m deta i l l ie r te Vo rsch r i f t en für d ie Pro-
d u k t i o n g e m a c h t ha t ten . O b bei der B e s c h a f f u n g v o n Rohstof -
f e n , b e i m A b s a t z der P r o d u k t e o d e r bei der F i n a n z i e r u n g neuer 
Inves t i t i onen , i m m e r muß ten s ich d ie e i n z e l n e n Be t r i ebe n a c h 
zent ra l v o r g e g e b e n e n P l a n u n g e n r i ch ten . Z u d e m w u r d e n d ie zu 
e r fü l l enden P roduk t i onsz ie le als M e n g e n k e n n z i f f e r n fes tge leg t 
( „ T o n n e n i d e o l o g i e " ) , w a s in d e r Prax is d a z u füh r te , daß d ie Be-
t r iebe o f tma ls w e n i g e r p r o d u z i e r t e n als t a t säch l i ch e r r e i c h b a r 
g e w e s e n w ä r e , d a m i t d ie N o r m e n für d ie n ä c h s t e n P läne n icht 
„ v e r s c h l e c h t e r t " , d . h . we i te r e r h ö h t w e r d e n k o n n t e n . 
Mit d e m v o n 1963 bis 1967 p rak t i z ie r ten R e f o r m k o n z e p t d e s 
„ N e u e n Ö k o n o m i s c h e n S y s t e m s d e r P l a n u n g u n d L e i t u n g " 
( N Ö S P L ) sol l te d ie E igen in i t ia t i ve de r Be t r i ebe u n d d e s e inze l -
nen W e r k t ä t i g e n be leb t w e r d e n . L e i s t u n g s p r ä m i e n w u r d e n n u n 
n ich t m e h r a l le in a u f g r u n d de r E r fü l l ung e ines m e n g e n m ä ß i g 
v o r g e s c h r i e b e n e n P r o d u k t i o n s a u s s t o ß e s v e r g e b e n , s o n d e r n 
a u c h n a c h d e m G e w i n n , d e n de r Be t r i eb d a b e i g e m a c h t ha t te . 
U m d a s W i r t s c h a f t l i c h k e i t s d e n k e n im be t r i eb l i chen A l l tag aus-
z u w e i t e n , g e w ä h r t e m a n d e n B e t r i e b e n größere E i g e n s t ä n d i g -
keit ( z . B . bei de r V e r w e n d u n g d e s e rw i r t scha f te ten G e w i n n s ) . 
E ine ve rs tä rk te B e a c h t u n g w i s s e n s c h a f t l i c h e r E r k e n n t n i s s e a u s 
F ä c h e r n w ie Soz io log ie , Sta t is t ik u n d Ö k o n o m i e so l l te d e n 
A rbe i t sp rozeß v e r b e s s e r n , bei de r A n l e i t u n g d e r W e r k t ä t i g e n 
he l fen u n d vor a l l em d ie W i r t s c h a f t s p l a n u n g auf e ine so l ide 
G r u n d l a g e s te l len . 
Reformversuche 
mit „NÖSPL" 
Modernisierung A u c h in der Energ iew i r t scha f t b e m ü h t e m a n s i c h u m M o d e r n i -
s i e r u n g . 1963 w u r d e d a s „ W i s s e n s c h a f t l i c h e Z e n t r u m der V V B 
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E n e r g i e v e r s o r g u n g " g e g r ü n d e t , d a s die A u f g a b e ü b e r n a h m , 
F o r s c h u n g s a r b e i t e n auf d e n G e b i e t e n E lek t roenerg ieversor -
g u n g , W ä r m e v e r s o r g u n g , ra t ionel le E n e r g i e a n w e n d u n g u n d 
m a s c h i n e l l e R e c h e n t e c h n i k sow ie zur E rmi t t l ung d e s Energ ie -
b e d a r f s zu fö rde rn . A n der T e c h n i s c h e n Univers i tä t D r e s d e n 
b a u t e m a n die F o r s c h u n g e n über Mög l i chke i ten zur Le is tungs -
s t e i g e r u n g von K r a f t w e r k s m a s c h i n e n und zur V e r b e s s e r u n g 
d e s E n e r g i e t r a n s p o r t s aus . Zah l re i che E n e r g i e a n w e n d u n g e n 
w ie R a u m b e h e i z u n g , B e l e u c h t u n g e n , energ ie in tens ive Arbe i ts -
p r o z e s s e sowie der T ranspo r t auf Straße und S c h i e n e w u r d e n 
u n t e r s u c h t , u m In fo rmat ionen über v e r m e i d b a r e Energ ieve r lu -
s te z u e rha l t en . A u ß e r d e m erse tz te m a n T a u s e n d e v o n Holz-
m a s t e n für d ie S t r o m l e i t u n g e n d u r c h Betonpfe i le r , d ie w e n i g e r 
w a r t u n g s a u f w e n d i g s ind . 
E n t s c h e i d e n d für d ie we i te re Energ ieb i l anz der D D R sol l te aber Vorzüge des Erdöls 
der V e r s u c h w e r d e n , d e n Ante i l fester Brenns to f fe an der Pri-
m ä r e n e r g i e v e r s o r g u n g z u g u n s t e n des w i r tschaf t l i cher e insetz-
b a r e n Erdö ls zu s e n k e n . Erdöl läßt s ich mit e i n e m g e r i n g e r e n 
Energ ieve r l us t als B r a u n k o h l e in W ä r m e , Elektr iz i tät u n d B e w e -
g u n g s e n e r g i e u m w a n d e l n und hat je T o n n e e inen m e h r als fünf-
m a l h ö h e r e n Energ iegeha l t als d ie B r a u n k o h l e . Vo r a l l em für 
G e b i e t e der D D R , d ie we i tab von d e n großen B r a u n k o h l e b e r g -
w e r k e n l iegen, sch ien e ine E n e r g i e v e r s o r g u n g auf E rdö lbas is 
vor te i lha f t . So g a b es P läne, d ie E n e r g i e v e r s o r g u n g d e s Bez i rks 
R o s t o c k mi t te l f r is t ig auf Erdö lbas is umzus te l l en . D a d ie Os tsee-
s tad t Ros tock A n l a n d u n g s h a f e n für T a n k e r aus d e r S o w j e t u n i o n 
ist, hof f te m a n , in Zukun f t d ie h o h e n Kos ten für d e n T r a n s p o r t 
v o n B r a u n k o h l e aus d e n Rev ie ren im S ü d e n der D D R zu s p a -
ren . 
Die h o h e n E r w a r t u n g e n an das d a m a l s recht p re i swer te Erdö l 
l ießen d e n Ante i l des Rohö ls an der D e c k u n g d e s Pr imärener -
g i e b e d a r f s der D D R z w i s c h e n 1960 und 1970 v o n 2,5 auf 13,0 
P rozen t ans te igen . D a d ie D D R k a u m über e i g e n e Erdö l reser -
v e n ver füg t u n d d ie F ö r d e r u n g e n in d e n B e z i r k e n Ros tock , 
F rank fu r t /Oder , M a g d e b u r g u n d P o t s d a m z u s a m m e n k a u m 
m e h r a ls 1 0 0 0 0 0 t Erdö l pro J a h r e inb rach ten u n d e i n b r i n g e n , 
s t i egen d ie E rdö l impor te an . Gekau f t w u r d e i n s b e s o n d e r e in der 
S o w j e t u n i o n und — in sehr viel k le ineren M e n g e n — ab 1963 in 
Ä g y p t e n , später a u c h im Irak sow ie in A lge r ien u n d Sy r ien . 
G le ichze i t i g g ing der Ante i l der e i n h e i m i s c h e n B r a u n k o h l e bei 
der D e c k u n g d e s P r i m ä r e n e r g i e b e d a r f s e n t s p r e c h e n d z u r ü c k . 
Er b e t r u g 1960 n o c h 87,5 Prozent , f iel 1970 auf 75 ,9 Prozent , 
u m 1980 sogar auf 63 ,3 Prozent zu s i n k e n . 2 5 
2 5 Zu allen Anteilsangaben in diesem Absatz siehe oben die Tabelle auf 
S.10. 
Ausweitung der 
Nutzung und der 
Einfuhren von Erdöl 
2 3 
E n t w i c k l u n g d e r E r d ö l e i n f u h r e n s e i t d e n s e c h z i g e r J a h r e n 2 6 
J a h r G e s a m t - d a v o n aus Ante i l der 
impor te der U d S S R sow je t i schen 
(in Mio . t) L i e f e r u n g e n 
1960 1,9 1,7 8 9 % 
1970 10,3 9,2 8 9 % 
1975 17,0 15,1 8 9 % 
1986 22 ,3 17,1 7 7 % 
Die Erdölleitung Der größte Tei l der s o w j e t i s c h e n E rdö l l i e fe rungen , n ä m l i c h r u n d 
„Freundschaft" 8 0 Prozent , s t römt d u r c h d ie 1964 fe r t igges te l l te u n d 1973 er-
we i te r te E rdö l le i tung „ F r e u n d s c h a f t " in d ie D D R . D iese P ipe-
l ine ve rb inde t d e n r u n d 80 K i l omete r no rdös t l i ch v o n Ber l in ge le -
g e n e n V o l k s e i g e n e n Be t r ieb (VEB) P e t r o c h e m i s c h e s K o m b i n a t 
S c h w e d t übe r e in m e h r a ls 5 0 0 0 k m langes R o h r s y s t e m d i rek t 
mi t d e n wes ts ib i r i schen E rdö l fe lde rn . Die res t l i chen L ie fe run-
g e n w e r d e n in Ros tock per Sch i f f a n g e l a n d e t u n d v o n dor t 
d u r c h e ine P ipe l ine n a c h S c h w e d t an de r O d e r g e p u m p t . 
Zwei Kombinate In S c h w e d t e n t s t a n d ab 1960 d a s größte W e r k der D D R zur Ver-
für die Rohöl- a r b e i t u n g v o n Erdö l . A ls K o m b i n a t e rzeug t es h e u t e mi t s e i n e n 
Verarbeitung r u n d 3 0 0 0 0 Beschä f t i g ten n e b e n B e n z i n , He izö l , D iese lkra f t -
stoff , S c h m i e r s t o f f e n , T e e r u n d W a c h s e n a n n ä h e r n d 4 0 0 Pro-
d u k t e , z u m größten Tei l Rohs to f fe u n d Z w i s c h e n p r o d u k t e für 
d ie C h e m i e i n d u s t h e (zu der in de r D D R — im G e g e n s a t z zu r 
B u n d e s r e p u b l i k — d ie E rdö l i ndus t r i e a ls Z w e i g gehö r t ) . Dami t 
e rw i r t scha f te t d a s K o m b i n a t e t w a e in Dr i t te l der C h e m i e p r o d u k -
t ion in de r D D R . Der zwe i tg röß te Be t r ieb für d ie V e r a r b e i t u n g 
v o n Rohö l be f indet s i ch in L e u n a , Bez i rk Hal le , w o m a n sei t 
1951 Erdö l verarbe i te t . Das dor t a n s ä s s i g e K o m b i n a t V E B L e u -
n a - W e r k e „ W a l t e r U l b r i c h t " ( V o r g ä n g e r H o n e c k e r s a ls S E D -
u n d S taa tsche f ) w i rd über e ine 3 4 0 k m lange L e i t u n g v o n 
S c h w e d t aus mi t Roherdö l be l ie fer t u n d le istet g e g e n w ä r t i g e in 
Dr i t te l d e r V e r a r b e i t u n g s k a p a z i t ä t d e s K o m b i n a t s S c h w e d t . 
Wachsender Anteil 
importierter 
Energieträger 
Mit der A u s w e i t u n g der E r d ö l e i n f u h r e n m a c h t e s i ch d ie D D R im 
Lau fe de r sechz ige r J a h r e z u n e h m e n d v o n i m p o r t i e r t e n Ener-
g ie t räge rn a b h ä n g i g . Lag d e r An te i l de r I m p o r t e bei de r 
D e c k u n g d e s P r i m ä r e n e r g i e b e d a r f s bis 1960 bei h ö c h s t e n s 
2 6 Zusammengestellt nach Gesamtdeutsches Institut (Hrsg.): „Die 
Energiewirtschaft der DDR — Ein Überblick über die Entwicklung", 
a.a.O., S.140, und „Statistisches Jahrbuch der DDR 1987", a.a.O., 
S.245 und S. 259. 
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1 2 — 1 3 Prozen t , so s icher te d ie D D R 1970 s c h o n 21 Prozent ih-
res P r i m ä r e n e r g i e v e r b r a u c h s d u r c h E i n f u h r e n , u n d 1973 e r h ö h -
te s i c h d e r Ante i l sogar auf 30 Prozent . Da m a n im s o w j e t i s c h e n 
R o h ö l e ine langf r is t ig s ichere u n d p re iswer te E n e r g i e q u e l l e s a h , 
w u r d e n Inves t i t ionen in d e n B r a u n k o h l e b e r g b a u ve rnach läss ig t . 
S ta t t d e s s e n fö rde r te m a n im R a h m e n des , , N e u e n Ö k o n o m i -
s c h e n S y s t e m s " Indus t r iezwe ige , d ie rasche W a c h s t u m s e r f o l -
g e v e r s p r a c h e n . 
W ä h r e n d die Indus t r i ep roduk t ion z w i s c h e n 1 9 6 2 u n d 1966 ins- Zu geringe 
g e s a m t u m r u n d 2 5 % ans t ieg , lagen z . B . d ie W a c h s t u m s r a t e n Investitionen in den 
in d e n Z w e i g e n Da tenve ra rbe i tungs - und B ü r o m a s c h i n e n sow ie Braunkohlebergbau 
in d e r f e i n m e c h a n i s c h e n und o p t i s c h e n Indus t r ie d o p p e l t so 
h o c h . N e b e n d i e s e n v i e l v e r s p r e c h e n d e n W a c h s t u m s b r a n c h e n 
w u r d e n d ie Indus t r i ezwe ige F a h r z e u g b a u , E l e k t r o t e c h n i k u n d 
E lek t ron i k sow ie d ie C h e m i e i n d u s t r i e mit z u s ä t z l i c h e n Invest i -
t i o n s m i t t e l n ge fö rde r t . Dafür spar te d ie D D R - F ü h r u n g bei de r 
E n e r g i e - und B e r g b a u i n d u s t r i e . 1960 f ie len au f d iesen Z w e i g 
de r Vo l ksw i r t scha f t noch 38,5 Prozen t al ler Inves t i t i onen für d ie 
Indus t r ie , fünf J a h r e später ve r r inger te s ich d e r Ante i l auf 32 
P rozen t , 1970 s o g a r auf 19,5 P r o z e n t . 2 7 D iese E i n s p a r u n g e n im 
E n e r g i e s e k t o r g i n g e n b e s o n d e r s zu Las ten d e s B r a u n k o h l e -
b e r g b a u s . We i l N e u e i n r i c h t u n g e n von T a g e b a u e n zu kurz ka-
m e n u n d für d ie M o d e r n i s i e r u n g von F ö r d e r m a s c h i n e n u n d 
T r a n s p o r t e i n r i c h t u n g e n nicht g e n ü g e n d Mi t te l bere i tgeste l l t 
w u r d e n , g ing 1964 /65 d ie Fö rder le i s tung im B r a u n k o h l e b e r g b a u 
e r s t m a l s seit 1947 w ieder zu rück . Z w a r s t ieg 1970 /71 d ie B r a u n -
k o h l e f ö r d e r u n g n o c h e inma l s tark an , d o c h d a s N iveau k o n n t e 
n ich t g e h a l t e n w e r d e n . Erst 1981 sol l te mit 2 6 6 Mi l l i onen T o n -
nen ge fö rde r te r B r a u n k o h l e w i e d e r d ie L e i s t u n g de r J a h r e 
1970/71 e r re ich t w e r d e n . W i e es d a z u k a m , ist T h e m a d e s fo l -
g e n d e n A b s c h n i t t e s . 
3. R ü c k k e h r z u r B r a u n k o h l e n a c h d e r Ö l k r i s e 
Bis Mi t te der s iebz iger J a h r e k o n n t e d ie Par te i - u n d S taa ts füh - Erdölförderung 
r u n g der D D R bei der Au fs te l l ung von W i r t s c h a f t s p l ä n e n d a m i t im RGW 
r e c h n e n , daß d e r Preis für impor t ie r tes R o h ö l mi t te l f r is t ig s tab i l 
b le iben w ü r d e . Mit ih ren r ies igen E r d ö l r e s e r v e n im W o l g a / U r a l -
Revier , in Wes ts ib i r i en sowie in K a s a c h s t a n u n d T u r k m e n i e n 
s c h i e n d ie S o w j e t u n i o n für d ie D D R ein ver läß l i cher L ie ferant 
v o n Erdöl zu s e i n . 
2 7 Vgl. Christian Czogolla: „Die Rolle der Energie bei der Entwicklung 
der materiell-technischen Basis in der entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft" (Dissertation), Berlin (Ost) 1979, S. 134. 
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E r d ö l p r o d u k t i o n d e r a n d e r e n e u r o p ä i s c h e n R G W - L ä n d e r 2 8 
L a n d J a h r 
1970 1975 1980 1985 1984 
(in M i l l i onen T o n n e n ) (in K i l o g r a m m 
pro E inwohner ) 
S o w j e t u n i o n 3 5 3 , 0 4 9 0 , 8 6 0 3 , 2 595 ,3 2 2 2 7 
R u m ä n i e n 13,4 14,6 11,5 10,7 5 0 6 
U n g a r n 1,9 2,0 2,0 2,0 188 
Po len 0,4 0,6 0,3 0,2 5 
Ö S S R 0,2 0,1 0,1 0,1 6 
Die Öipreispolitik Sei t 1958 w u r d e n d ie B e z u g s p r e i s e für Erdö l a u s der Sowje t -
der Sowjetunion un ion auf der Bas is des W e l t m a r k t p r e i s e s der le tz ten fün f J a h r e 
a u s g e h a n d e l t . D ie in zwe ise i t i gen R e g i e r u n g s a b k o m m e n fest-
g e l e g t e n Pre ise b l i eben d a n n d ie n ä c h s t e n fün f J a h r e fest , 
P r e i s e r h ö h u n g e n auf d e m W e l t m a r k t v e r s c h o n t e n d a h e r z u -
nächs t d ie A u ß e n h a n d e l s b i l a n z de r D D R . Das ä n d e r t e s i ch mi t 
der Ö lp re i sk r i se 1 9 7 3 / 1 9 7 4 , a ls s i ch de r W e l t m a r k t p r e i s fü r E rd -
öl m e h r a ls ve rd re i f ach te . U m im H a n d e l mit d e n soz ia l i s t i schen 
„ B r u d e r l ä n d e r n " an d e m Pre isau f t r i eb t e i l z u h a b e n , v e r s u c h t e 
d ie U d S S R , im ös t l i chen Rat fü r G e g e n s e i t i g e Wi r t scha f t sh i l f e 
( R G W ) 2 9 , e ine a n d e r e P r e i s g e s t a l t u n g d u r c h z u s e t z e n , w a s ihr 
sch l ieß l ich 1975 g e l a n g . Z w a r or ien t ie r t s i ch de r Rohs to f fp re i s 
n a c h w ie vor a m W e l t m a r k t p r e i s der le tz ten fün f J a h r e , a b e r de r 
Preis w i rd j äh r l i ch neu fes tge leg t . P r e i s s t e i g e r u n g e n k ö n n e n so-
mit v ie l schne l le r zu r G e l t u n g k o m m e n — und d ie H a n d e l s b i l a n z 
de r U d S S R a u f b e s s e r n . Sei t B e g i n n d e r a c h t z i g e r J a h r e , d ie 
zwe i te d r a s t i s c h e Ö l v e r t e u e r u n g hat te 1979 g e r a d e s t a t t g e f u n -
d e n , w e r d e n s o g a r nur n o c h d ie le tz ten dre i J a h r e a ls B e r e c h -
n u n g s g r u n d l a g e h e r a n g e z o g e n . 
2 8 Zusammengestellt nach „Statistisches Jahrbuch der DDR 1987", 
a.a.O., S.9 (Anhang), und Statistisches Bundesamt: ,,Länderbericht 
RGW-Staaten 1987", Wiesbaden 1987, S.81—87. 
2 9 Der RGW wurde 1949 in Moskau gegründet, um die Wirtschaft der in 
der Tabelle genannten Staaten (einschließlich Bulgarien) zu koordi-
nieren, den Handel zwischen ihnen zu organisieren und für eine Ver-
teilung der Rohstoffe zu sorgen. Hinzu kamen Albanien (1949—62), 
die DDR (1950), die Mongolei (1962), Kuba (1972) und Vietnam 
(1978); siehe zum RGW aus dieser Schriftenreihe „Die DDR im War-
schauer Pakt und im Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe", Bonn 
1987(2.Aufl.),S.40ff. 
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Das n e u e B e r e c h n u n g s v e r f a h r e n m a c h t e den E n e r g i e i m p o r t für 
d ie D D R w ie a u c h für d ie a n d e r e n R G W - L ä n d e r p lö tz l ich seh r 
kos tsp ie l i g . N a c h A n g a b e n des D e u t s c h e n Inst i tu ts für Wi r t -
s c h a f t s f o r s c h u n g (DIW) in Wes t -Ber l i n lag der B e z u g s p r e i s 
1972 fü r Rohö l aus der S o w j e t u n i o n u m g e r e c h n e t n o c h zw i -
s c h e n zwe i und dre i US-Dol la r p ro Barre l (1 Barre l = 159 Li ter) , 
1976 ha t te er s c h o n d ie Fün f -Do l la r -Marke übersch r i t t en . 1980 
k le t te r te der Preis über 15 Dol lar , u n d zwe i J a h r e spä te r muß te 
d ie D D R u m g e r e c h n e t m e h r als 25 Dol lar pro Bar re l z a h l e n . 
N a c h d e m 1981/82 der Ö lp re is auf d e m W e l t m a r k t g e s u n k e n 
war , k ö n n t e der B e z u g s p r e i s für sowje t i sches R o h ö l für e in ige 
J a h r e s o g a r über d e m W e l t m a r k t p r e i s ge legen h a b e n . 3 0 
Enorme 
Verteuerungen 
des Erdöls 
Die A n g a b e n in Dol lar dü r fen hier nur als Hi l fsmi t te l v e r s t a n d e n 
w e r d e n , u m d e n Ans t i eg der Erdö lp re ise für d ie D D R deu t l i ch z u 
m a c h e n . Ta tsäch l i ch w e r d e n d ie me is ten H a n d e l s g e s c h ä f t e in-
n e r h a l b des R G W auf der Bas is des T rans fe r -Rube ls a b g e -
s c h l o s s e n . Für T rans fe r -Rube l k a n n s ich n i e m a n d e twas k a u -
f e n , er ist e ine V e r r e c h n u n g s e i n h e i t für d e n zw ischens taa t l i -
c h e n H a n d e l innerha lb des R G W . Se in W e r t w i rd z w a r r e g e l m ä -
ßig d e m du rchschn i t t l i chen Kurs w ich t ige r wes t l i che r W ä h r u n -
g e n angepaßt , aber a u f g r u n d der kompl i z ie r ten V e r r e c h n u n g s -
v e r f a h r e n im Hande l z w i s c h e n d e n R G W - L ä n d e r n läßt s ich e in 
a l l geme ingü l t i ge r Kurs des T rans fe r -Rube ls g e g e n ü b e r d e m 
Dol la r oder der D M nicht a n g e b e n . 
Verrechnung 
der Preise 
in Transfer-Rubel 
Die e n o r m e n Ö l p r e i s s t e i g e r u n g e n w i r k ten s ich in d e n s iebz iger 
J a h r e n u n g ü n s t i g für d ie H a n d e l s b i l a n z der k le ine ren R G W -
L ä n d e r g e g e n ü b e r der Sow je tun ion aus . Z w i s c h e n 1976 u n d 
1 9 8 3 s a m m e l t e s ich für d ie e u r o p ä i s c h e n R G W - S t a a t e n e ine 
H a n d e l s b i l a n z s c h u l d von über 12 Mi l l ia rden T r a n s f e r - R u b e l ge -
g e n ü b e r der Sow je tun ion a n . Drei M i l l i a rden d a v o n ent f ie len auf 
d ie D D R , d ie bis 1975 g e g e n ü b e r der U d S S R ke ine H a n d e l s b i -
l a n z s c h u l d e n g e h a b t hat te. D a de r H a n d e l z w i s c h e n d e n R G W -
L ä n d e r n nur auf der G r u n d l a g e zweise i t iger , z w i s c h e n Reg ie -
rungsver t re te rn a b g e s c h l o s s e n e r A b k o m m e n m ö g l i c h ist, k a n n 
s i ch d ie Sow je tun ion von ihren H a n d e l s b i l a n z ü b e r s c h ü s s e n in 
d e n a n d e r e n R G W - L ä n d e r n zwar n ich ts d i rek t k a u f e n , aber d ie 
S c h u l d e n g e g e n ü b e r der Sow je tun ion s c h w ä c h e n d ie V e r h a n d -
lungspos i t i on der k le ineren Mi tg l ieds länder . U n d d a s hat d ie 
ös t l i che G r o ß m a c h t ge rade im Bere ich der Energ iew i r t scha f t z u 
n u t z e n gewußt . 
Verschlechterung der 
DDR-Handelsbilanz 
mit der UdSSR 
3 0 Vgl. Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen (BMB; 
Hrsg.): „Materialien zum Bericht zur Lage der Nation im geteilten 
Deutschland 1987", a.a.O., S.406. 
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Ungünstige Z w a r ve r füg t d ie U d S S R über r ies ige S te inkoh le - , Erdöl- u n d 
Verteilung der E r d g a s r e s e r v e n , d o c h s ind d ie b e g e h r t e n B o d e n s c h ä t z e z u m 
sowjetischen g rößten Tei l nur mi t h o h e m A u f w a n d zu e rsch l ießen und zu nut-
Bodenschätze z e n . W ä h r e n d s i ch im e u r o p ä i s c h e n Tei l der Sow je tun ion v ier 
Fünf te l der L a n d e s b e v ö l k e r u n g k o n z e n t r i e r e n u n d a u ß e r d e m 
vier Fünf te l de r I n d u s t r i e e r z e u g n i s s e herges te l l t w e r d e n , ver-
füg t d ieser Tei l d e s R i e s e n r e i c h s nur über n e u n Prozent der 
Energ ievo r rä te . Fast 90 Prozen t der E n e r g i e t r ä g e r lagern in 
S ib i r ien u n d im F e r n e n O s t e n . U m d iese Rohs to f fque l l en zu er-
sch l ießen , m ü s s e n f e r n a b größerer A n s i e d l u n g e n oft erst g a n z e 
S täd te , ,aus d e m B o d e n g e s t a m p f t " w e r d e n . Hat d ie Brennsto f f -
f ö r d e r u n g d a n n b e g o n n e n , so fa l len h o h e T r a n s p o r t k o s t e n a n , 
u m die E n e r g i e t r ä g e r z u m Tei l übe r m e h r e r e T a u s e n d K i lomete r 
z u m V e r b r a u c h e r zu b e f ö r d e r n . 
Gegenleistungen A u f g r u n d d ieser u n g ü n s t i g e n V e r t e i l u n g ihrer B o d e n s c h ä t z e 
der kleineren v e r s u c h t d ie S o w j e t u n i o n , in d e n H a n d e l s v e r t r ä g e n mit d e n a n -
RGW-Länder d e r e n R G W - S t a a t e n d u r c h z u s e t z e n , daß als G e g e n l e i s t u n g fü r 
d ie B renns to f fe h o c h w e r t i g e Indus t r i egü te r ge l ie fer t w e r d e n u n d 
daß d ie P a r t n e r l ä n d e r s i ch an der E rsch l i eßung de r Rohs to f f la -
ge r be te i l i gen , se i es in F o r m v o n A u s r ü s t u n g e n ode r d u r c h d ie 
E n t s e n d u n g v o n F a c h k r ä f t e n u n d A r b e i t e r n . T a t s ä c h l i c h s ind 
d ie Inves t i t i onsbe te i l i gungen de r D D R an sow je t i schen Pro jek-
ten in d e n J a h r e n der Ö l p r e i s e x p l o s i o n deu t l i ch a n g e s t i e g e n . 
E rs tma ls be te i l ig te s ich d ie D D R 1966 b e i m B a u v o n Erdö l - u n d 
E r d g a s l e i t u n g e n an Pro jek ten außerha lb ihres e i g e n e n Hohe i t s -
be re i chs . Ihr I n v e s t i t i o n s v o l u m e n b e t r u g d a m a l s rund 5 5 Mi l l io-
nen Mark . Z e h n J a h r e spä te r lag d ie Inves t i t i onsbe te i l i gung de r 
D D R an de r E rsch l i eßung v o n R o h s t o f f v o r k o m m e n s c h o n über 
e iner Mi l l ia rde M a r k p ro J a h r . 3 1 Sch l ieß l ich k o n n t e d ie Sowje t -
un ion auf d e m R G W - G i p f e l t r e f f e n v o n 1984 d u r c h s e t z e n , daß ih-
re k le ine ren H a n d e l s p a r t n e r zu r S i c h e r u n g de r Energ ie - u n d 
R o h s t o f f i m p o r t e L e b e n s m i t t e l s o w i e M a s c h i n e n und A u s r ü -
s t u n g s g ü t e r l ie fe rn , d ie — se lbs t g e m e s s e n a m W e l t n i v e a u — 
e ine h o h e Qua l i tä t h a b e n m ü s s e n . 
Hohe Belastung — Die Inves t i t i onsbe te i l i gungen s te l l ten u n d s te l len für d ie Vo lks -
und Gegen- Wir tschaft der D D R e ine h o h e B e l a s t u n g dar . E t w a zwe i bis dre i 
maßnahmen P rozen t ihrer G e s a m t i n v e s t i t i o n e n g e h e n de r D D R für P ro jek te 
außerha lb ihres H o h e i t s g e b i e t s ve r l o ren u n d feh len d a m i t für 
d ie M o d e r n i s i e r u n g der e i g e n e n Wi r t scha f t . U m d ie Pos i t ion ge-
g e n ü b e r de r S o w j e t u n i o n n ich t we i te r zu s c h w ä c h e n , m u ß t e d ie 
3 1 Zahlenangaben nach Wolfgang Stinglwagner: ,,Die Energiewirt-
schaft der DDR — Unter Berücksichtigung internationaler Effizienz-
vergleiche'1, Bonn 1985 (hrsg. vom Gesamtdeutschen Institut), S. 16. 
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D D R n a c h d e n Ö l p r e i s s t e i g e r u n g e n v e r s u c h e n , d e n Ante i l d e s 
i m p o r t i e r t e n Erdö ls an der D e c k u n g des P r i m ä r e n e r g i e b e d a r f s 
m ö g l i c h s t rasch zu s e n k e n , o h n e dabe i den Ante i l a n d e r e r im-
por t ie r te r Energ ie t räger zu e r h ö h e n . H inzu k a m , daß d ie Sowje t -
u n i o n zu p lanen b e g a n n , e inen h ö h e r e n Ante i l ihrer E rdö l fö rde-
r u n g e n in wes t l i che Länder zu v e r k a u f e n — g e g e n har te Dev i -
s e n , abe r a u c h g e g e n d ie Be te i l i gung wes t l i cher F i r m e n an der 
E r s c h l i e ß u n g von Rohs to f fque l len . 
A ls s i c h z w i s c h e n 1974 und 1979 d ie E rdö l l i e fe rungen der So-
w j e t u n i o n in wes t l i che Indus t r ie länder v e r d o p p e l t e n , d ie d a m i t 
v e r b u n d e n e n E i n n a h m e n sogar u m das S i e b e n f a c h e a n s t i e g e n , 
w u c h s das In teresse der U d S S R an g e w i n n b r i n g e n d e n Ge-
s c h ä f t e n mit d e m W e s t e n . So un ters t r i ch der s te l l ve r t re tende 
A u ß e n h a n d e l s m i n i s t e r der U d S S R , Nikola i O s s i p o w , E n d e 
1 9 8 1 , daß d ie Sow je tun ion g e r n e größere M e n g e n E r d g a s u n d 
R o h ö l an d ie Indus t r ie länder W e s t e u r o p a s l iefern w ü r d e , u m d a -
fü r K r e d i t z u s a g e n , d ie L ie fe rung hochwer t i ge r A u s r ü s t u n g e n 
u n d e ine Be te i l i gung an der E rsch l ießung von R o h s t o f f v o r k o m -
m e n zu e r r e i c h e n . 3 2 Bei e iner s o l c h e n A u s w e i t u n g d e s in d e n 
W e s t e n ge l ie fe r ten Rohö lan te i l s — bei n icht e n t s p r e c h e n d ge-
s te ige r ten F ö r d e r m e n g e n der S o w j e t u n i o n — m u ß t e n d e r e n 
R G W - P a r t n e r l ä n d e r b e f ü r c h t e n , daß für sie bald w e n i g e r sowje-
t i s c h e s Öl zur V e r f ü g u n g s tehen w ü r d e . Ta tsäch l i ch kürz te d ie 
U d S S R 1982 ihre Ö l l i e fe rungen an d ie a n d e r e n R G W - L ä n d e r 
u m r u n d 10 P r o z e n t . 3 3 Au f d e m bere i ts e r w ä h n t e n G ip fe l t re f fen 
d e s R G W v o n 1984 w u r d e vere inbar t , daß s ich d ie R G W - L ä n d e r 
zu r En t las tung der sow je t i schen Energ ie - und Rohs to f fb i l anz 
vers tä rk t d a r u m b e m ü h e n so l l ten , e igene E n e r g i e v o r k o m m e n 
zu nu tzen und s p a r s a m mit Ene rg ie t räge rn zu w i r t s c h a f t e n . A u -
ß e r d e m sag ten d ie R G W - L ä n d e r z u , mi t te l f r is t ig d e n Ante i l d e s 
sow je t i schen Erdö ls an ihrer E n e r g i e v e r s o r g u n g z u g u n s t e n so-
w je t i schen E r d g a s e s zu s e n k e n . 
Interessenwandel 
beider UdSSR 
Die V e r t e u e r u n g u n d der dami t v e r b u n d e n e Z w a n g , d e n Ante i l 
d e s Ö ls an der E n e r g i e v e r s o r u n g rasch zu s e n k e n , k a m für d ie 
D D R - P l a n e r ü b e r r a s c h e n d . N o c h 1974 — d i e We l tw i r t scha f t wa r 
g e r a d e du rch d ie h o h e n Ölpre ise be laste t — w u r d e in der S E D 
d ie M e i n u n g ve r t re ten , daß die R o h b r a u n k o h l e f ö r d e r u n g der 
D D R sich mit d e n e r re ich ten 2 4 0 — 2 4 5 Mi l l ionen T o n n e n pro 
J a h r nicht m e h r n e n n e n s w e r t e rwe i te rn ließe u n d de r zu erwar-
t e n d e Ans t ieg des P r i m ä r e n e r g i e b e d a r f s in den n ä c h s t e n J a h -
Uberraschende 
Erdölverteuerung 
3 2 Vgl. Nikolai Ossipow: ,,ÖI und Gas der UdSSR auf dem Weltmarkt", 
in: „Sowjetunion Heute" Nr. 12/1981, S.35. 
3 3 Vgl. „Frankfurter Rundschau", 11.1. 1984, S.13. 
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ren vor a l l em d u r c h Impor te zu d e c k e n s e i . 3 4 Se lbs t 1978 u n d 
1979 e r s c h i e n e n n o c h ene rg iew i r t scha f t l i che Verö f fen t l i chun-
g e n , d ie e i n e n h ö h e r e n Ante i l d e s Erdö ls an der Energ ieversor -
g u n g in der D D R in d e n n ä c h s t e n J a h r e n für r icht ig h i e l t e n . 3 5 
Zurück zur D o c h im N o v e m b e r 1979 legte der d a m a l i g e Min is te r für Koh le 
Braunkohle u n d Energ ie , W o l f g a n g Mi tz inger , dar , daß d ie Energ iepo l i t i k 
e ine K e h r t w e n d e zur B r a u n k o h l e g e m a c h t hat te : 
So sei , ,mi t der w a c h s e n d e n Bere i t s te l l ung von B r e n n -
s to f fen u n d Energ ie d u r c h d ie m a x i m a l e N u t z u n g der e i -
g e n e n R o h - u n d B r e n n s t o f f r e s s o u r c e n der Bedar f der Be-
v ö l k e r u n g z u d e c k e n u n d d a s p l a n m ä ß i g e W a c h s t u m so-
w i e d ie In tens iv ie rung in a l len Z w e i g e n der Volkswi r t -
scha f t de r D D R zu s i c h e r n . " 3 6 
Rückgang des In der Ta t g i n g d e r Ante i l d e s Erdö ls u n d d a m i t der Impor te an 
Erdölverbrauchs de r E n e r g i e v e r s o r g u n g der D D R l a n g s a m zu rück . W ä h r e n d 
1978 u n d 1979 d ie E in fuh ren v o n E r d g a s u n d i n s b e s o n d e r e v o n 
Erdö l 30 ,8 P rozen t d e s P r i m ä r e n e r g i e b e d a r f s der D D R d e c k t e n , 
s i che r ten 1982 d ie Impor te 2 5 , 4 Prozen t der E n e r g i e n a c h f r a g e . 
U n d a ls im J a h r e 1984 nur n o c h 22 ,3 Prozen t d e s E n e r g i e b e -
dar fs d u r c h E i n f u h r e n g e d e c k t w e r d e n m u ß t e n , näher te m a n 
s ich s c h o n fas t w i e d e r d e m An te i l v o n 1970 (20,2 Prozent ) . Ent-
s p r e c h e n d g i n g d e r E r d ö l v e r b r a u c h in d e r D D R zu rück . 
Geschäfte mit 
dem Weiterverkauf 
von Erdöl 
D e n n o c h führ t d ie D D R n a c h w i e vor jäh r l i ch g rößere M e n g e n 
Erdö l e in als vor d e n P r e i s s t e i g e r u n g e n , w ie a u c h d ie f o l g e n d e 
Tabe l le ze ig t . M e h r als d ie Häl f te d e r Ö l i m p o r t e w i rd n icht m e h r 
im e i g e n e n L a n d v e r b r a u c h t , s o n d e r n e n t w e d e r a ls Rohö l o d e r 
verede l t we i te rve rkau f t , vor a l l em in d e n W e s t e n (bei der V e r e d -
lung sp ie len d ie jen igen E r d ö l m e n g e n , d ie aus a n d e r e n L ä n d e r n 
als der U d S S R k o m m e n , e ine b e s o n d e r e Rol le) . S o hat d ie D D R 
z . B . 1986 1,5 Mi l l i onen T o n n e n M i n e r a l ö l p r o d u k t e a l le in n a c h 
3 4 Siehe Horst Wambutt: „Planmäßige Entwicklung der Energiewirt-
schaft der DDR", a.a.O., S.707. 
3 5 Siehe z.B. Autorenkollektiv (u. Ltg. von Gerd Knobloch): „Rohstoff 
und Energie im gesellschaftlichen Reproduktionsprozeß und ihr 
Wechselverhältnis zur materiell-technischen Basis", Berlin (Ost) 
1978, S.11 undS.50ff. 
3 6 Wolfgang Mitzinger: „Die Bedeutung der planmäßigen Entwicklung 
der Kapazitäten der Kohle- und Energiewirtschaft und des rationellen 
Einsatzes der Energieträger in allen gesellschaftlichen Bereichen für 
die Deckung des wachsenden Energiebedarfs der sozialistischen 
Gesellschaft in der DDR", in: „Energietechnik" Nr. 7/1980, S.241ff., 
hier S. 242. 
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W e s t - B e r l i n gel ie fer t u n d m i n d e s t e n s noch e inma l 2 ,7 Mi l l i onen 
T o n n e n an die B u n d e s r e p u b l i k . 3 7 E inen G e w i n n mit d e m W e i -
t e r v e r k a u f von Rohö l w i rd d ie D D R k a u m m a c h e n , d e n n m a n 
k a n n d a v o n a u s g e h e n , daß d ie S o w j e t u n i o n für d a s z u m Wei te r -
v e r k a u f d i e n e n d e Öl a u c h e inen h ö h e r e n Preis ve r lang t . A b e r 
d ie D D R erwi rb t bei d i e s e m G e s c h ä f t har te D e v i s e n , d ie s ie 
b r a u c h t , u m wes t l i che S p i t z e n p r o d u k t e zu k a u f e n u n d u m 
S c h u l d e n bei wes t l i chen G l ä u b i g e r n zu t i lgen . 
D D R - A u ß e n h a n d e l m i t R o h ö l u n d R o h ö l p r o d u k t e n 3 8 
(in Mi l l ionen T o n n e n ) 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
R o h ö l e i n f u h r e n 
d a v o n a u s der 
S o w j e t u n i o n 
E in fuh r v o n 
E r d ö l p r o d u k t e n 
R o h ö l e x p o r t 
Expor t v o n 
E r d ö l p r o d u k t e n 
20 ,7 21,9 22 ,7 21 ,7 22 ,6 23 ,2 22 ,8 
18,5 19,0 19,0 17,7 17,1 17,1 17,1 
0 , 1 — 0 , 3 Mi l l ionen T o n n e n pro J a h r 
1.1 4 ,2 4,5 5,2 6,1 7,2 7,1 
2.2 3,0 4,1 4,3 5,8 6,6 5,9 
A ls mit der A b k e h r v o m Erdöl w iede r m e h r B r a u n k o h l e zu r Auswirkungen 
D e c k u n g des Energ iebedar f s nötig w u r d e , räch ten s ich d ie Ver- früherer 
Säumnisse der sechz ige r u n d f r ü h e n s iebz iger J a h r e . D a m a l s Versäumnisse 
w a r n ich t nur d ie B r a u n k o h l e f ö r d e r u n g s tark z u r ü c k g e g a n g e n , 
s o n d e r n auch d ie Kapaz i tä ten zur V e r e d l u n g de r B r a u n k o h l e 
w a r e n g e s c h r u m p f t . K o n n t e n 1964 noch 62 Mi l l i onen T o n n e n 
B r a u n k o h l e n b r i k e t t s hergeste l l t w e r d e n , so w a r e n es 1970 fün f 
M i l l i onen t wen iger . Sei t 1981 l iegt d ie jäh r l i che Br i ke t tp roduk -
t ion k n a p p über 50 Mi l l ionen T o n n e n . U m in Z u k u n f t noch w e n i -
ger auf d ie h o c h w e r t i g e n , aber i m p o r t a b h ä n g i g e n Energ ie t räge r 
w i e S te inkoh le , Erdö l und E rdgas z u r ü c k g r e i f e n z u m ü s s e n , ist 
sei t B e g i n n der ach tz ige r J a h r e gep lan t , e inen g rößeren Ante i l 
d e r R o h b r a u n k o h l e zu ve rede ln . O b und w ie schne l l e ine n e n -
n e n s w e r t e S t e i g e r u n g der ve rede l ten K o h l e m e n g e n er re ich t 
w e r d e n k a n n , läßt s ich zur Zeit n icht a b s c h ä t z e n . B isher w u r d e 
de r P r o d u k t i o n s z u w a c h s bei der F ö r d e r u n g von R o h b r a u n k o h l e 
3 7 Vgl. Statistisches Landesamt Berlin: „Statistisches Jahrbuch 1987", 
Berlin 1988, S.287; „Statistisches Jahrbuch der DDR 1987", a.a.O., 
S. 249. 
3 8 Zusammengestellt nach „Der Primärenergieverbrauch in der DDR 
und seine Struktur", a.a.O., S.580; „Datenbank RGW-Energie des 
Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung", Berlin 1987. 
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vo l l s tänd ig für d ie B e f e u e r u n g v o n Kraft- u n d H e i z w e r k e n ver-
w e n d e t . S o lagen d ie g e f ö r d e r t e n B r a u n k o h l e m e n g e n 1986 mit 
311 Mi l l i onen T o n n e n deu t l i ch übe r der P r o d u k t i o n s l e i s t u n g v o n 
1982 (276 Mi l l . t), abe r d ie B r i k e t t p r o d u k t i o n b l ieb mi t gut 50 Mi l -
l ionen T o n n e n n a h e z u u n v e r ä n d e r t . M i t t le rwe i le w i rd e inge-
räumt , daß d ie e ins t ige V e r n a c h l ä s s i g u n g de r B raunkoh lew i r t -
scha f t e in Feh le r g e w e s e n sei u n d daß es , ,zu e ine r Überschä t -
z u n g de r M ö g l i c h k e i t e n d e s R o h s t o f f i m p o r t s k a m . " 3 9 
Braunkohleabbau A u c h w e n n d ie D D R h e u t e w i e d e r e i n e n h o h e n Se lbs tversor -
immer aufwendiger g u n g s g r a d bei de r D e c k u n g ihres E n e r g i e b e d a r f s er re icht hat — 
d ie S o r g e n u m e ine langf r is t ig s tab i le u n d k o s t e n g ü n s t i g e Ener-
g i e v e r s o r g u n g b le iben b e s t e h e n . Z w a r dü r f ten d ie heu te be-
k a n n t e n , indust r ie l l n u t z b a r e n V o r k o m m e n v o n e t w a 21 Mil l iar-
d e n T o n n e n bei d e r g e g e n w ä r t i g e n A b b a u r a t e 60 bis 70 J a h r e 
re i chen , abe r d ie F ö r d e r u n g d ieser Koh le w i rd i m m e r au fwend i -
ger . An läß l ich d e s 13. K o n g r e s s e s der W e l t e n e r g i e k o n f e r e n z im 
f r a n z ö s i s c h e n C a n n e s v o n 1985 b e r i c h t e t e n Mi ta rbe i te r de r 
B r a u n k o h l e k o m b i n a t e S e n f t e n b e r g u n d B i t te r fe ld über d ie Per-
spek t i ven im B r a u n k o h l e b e r g b a u bis z u m J a h r e 2000 . D a n a c h 
w i rd s ich d ie T e u f e n l a g e ( b e r g m ä n n i s c h für T ie fe ) der Kohle f lö -
ze v o n derze i t 75 m im D u r c h s c h n i t t auf e t w a 9 0 m e n t w i c k e l n . 
N a c h A n g a b e n d e r B r a u n k o h l e e x p e r t e n m ü s s e n ab d e m J a h r e 
2 0 0 0 s o g a r T e u f e n bis zu 2 0 0 m bewä l t ig t w e r d e n , wei l 50 Pro-
zen t d e r b e k a n n t e n , a b b a u w ü r d i g e n B r a u n k o h l e v o r k o m m e n un -
te rha lb e iner T e u f e v o n 125 m l i e g e n . 4 0 
Diese g e o l o g i s c h e n B e d i n g u n g e n s e t z e n der w e i t e r e n Ra t iona-
l i s ie rung d e s B r a u n k o h l e a b b a u s G r e n z e n . We i l d ie F l ö z m ä c h -
t igke i t a b n i m m t , d . h . d ie D icke u n d A u s d e h n u n g der F löze, 
m ü s s e n in i m m e r kü rze ren A b s t ä n d e n N e u a u f s c h l ü s s e vo rge-
n o m m e n w e r d e n , w a s n ich t nur kos tsp ie l ig ist, s o n d e r n a u c h 
s ta rke E ingr i f fe in d ie L a n d s c h a f t u n d in d ie dor t g e w a c h s e n e n 
L e b e n s g e m e i n s c h a f t e n mi t s i ch b r ing t (so v e r s c h w i n d e n im Z u -
ge d e s über d a s L a n d w a n d e r n d e n B r a u n k o h l e t a g e b a u s v ie le 
O r t s c h a f t e n , ,von der L a n d k a r t e " ) . 
3 9 Jörg Roesler u.a.: „Produktionswachstum und Effektivität in den In-
dustriezweigen der DDR 1950—1970", a.a.O., S.212. 
4 0 Vgl. Autorenkollektiv: „Effektive Gewinnung von Braunkohle und 
Rohstoffen durch leistungsfähige Tagbautechnologien und Ausrü-
stungen für verschiedene Lagerstättenbedingungen", in: „Energie-
technik" Nr. 1/1978, S.9ff., hier S.9. 
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A b e r n ich t nur d ie F ö r d e r u n g , s o n d e r n a u c h die A n w e n d u n g d e r 
B r a u n k o h l e br ingt w a c h s e n d e P r o b l e m e mit s i c h . 4 1 W e i l B r a u n -
koh le schwe fe lha l t i g ist, en ts teh t bei der V e r b r e n n u n g S c h w e -
f e l d i o x y d — e in G a s , das zur Zei t n o c h v o r n e h m l i c h n a c h d e m 
„ V e r d ü n n u n g s p r i n z i p " en tsorg t w i r d : S c h o r n s t e i n e mi t e iner 
H ö h e v o n über 300 Mete rn s o r g e n dafür , daß s i ch d ie gewa l t i -
g e n S c h w e f e l d i o x y d m e n g e n a u s d e n Sch lo ten de r Großkraf t -
w e r k e w e i t r ä u m i g ver te i len . D e n S c h w e f e l g e h a l t in A b g a s e n 
k le ine re r Heiz- und Kra f twerke ver r inger t m a n d u r c h B e i m e n -
g u n g v o n Ka lks te in z u m Brennsto f f . T r o t z d e m ist d ie D D R mit 
e i n e m Auss toß v o n rund 4 — 5 Mi l l ionen T o n n e n S c h w e f e l d i -
o x y d p ro J a h r e iner der größten L u f t v e r s c h m u t z e r E u r o p a s . 4 2 In 
Z u k u n f t w i rd m a n a u c h d e n S c h w e f e l d i o x y d a u s s t o ß a u s d e n 
G r o ß a n l a g e n d u r c h v e r s c h i e d e n e Ver fah ren (wie z . B . R a u c h -
g a s w ä s c h e ) s e n k e n m ü s s e n , w a s d e n Einsatz de r B r a u n k o h l e 
we i te r v e r t e u e r n w i rd . 
Umweltbelastung 
durch Braunkohle-
verbrennung 
Eine we i te re K o s t e n b e l a s t u n g stel l t de r z u n e h m e n d e Ba l las tge-
hal t de r Koh le dar . In d e n le tz ten J a h r e n hat der Ante i l an n ich t 
v e r b r e n n b a r e n Bes tand te i len (wie vor a l lem S a n d , abe r a u c h 
T o n , S c h w e f e l k i e s u n d ähn l i che Minera l ien) z u g e n o m m e n . D a 
der Ba l las tgeha l t der Koh le größer ist, als er be im B a u m a n c h e r 
K ra f twe rke v o r h e r g e s e h e n w u r d e , h ä u f e n s ich Versch le ißer -
s c h e i n u n g e n an d e n F e u e r u n g s a n l a g e n . S o h a b e n s ich d ie Pro-
d u k t i o n s e i n b u ß e n im K o m b i n a t B r a u n k o h l e k r a f t w e r k e z w i s c h e n 
1976 u n d 1981 g e g e n ü b e r d e m g le i chen Z e i t r a u m zuvo r verv ier -
fach t , we i l der hohe Ba l las tgeha l t d ie V o r r i c h t u n g e n fü r d ie Be-
k o h l u n g und für d ie E n t a s c h u n g de r Ö f e n seh r be las te t , d ie 
R a u c h g a s e n t s t a u b u n g stört u n d zu v e r m e h r t e n A u s f ä l l e n der 
D a m p f k e s s e l a n l a g e n führ t . 
Hoher Verschleiß 
anden 
Feuerungsanlagen 
Ein we i te res P r o b l e m der B raunkoh lew i r t scha f t ist der h o h e 
T r a n s p o r t a u f w a n d . Z u e in igen Großk ra f twe rken m ü s s e n täg l i ch 
1 0 0 0 0 0 T o n n e n Koh le g e f a h r e n w e r d e n — e ine M e n g e , d ie 130 
Z ü g e mit jewei ls 12 W a g e n fül l t . Die me is ten T r a n s p o r t w e g e 
z w i s c h e n T a g e b a u u n d Großkra f twerk b e t r a g e n z w a r nur 3 — 5 
K i lometer , d o c h es g ib t a u c h T r a n s p o r t w e g e z w i s c h e n 4 0 u n d 
5 0 k m . U m a u c h im Win te r bei T e m p e r a t u r e n un te r 0 G r a d e ine 
re ibungs lose V e r s o r g u n g der K ra f twerke u n d der a n d e r e n Ver-
Braunkohle gefriert 
im Winter 
4 1 Vgl. zu beiden Problemen Cord Schwartau: „Zur Entwicklung der 
Umwelt in der DDR — Neue Probleme durch Renaissance der 
Braunkohle", in: Redaktion .Deutschland Archiv' (Hrsg.): „Umwelt-
probleme und Umweltbewußtsein in der DDR", Köln 1985, S.9ff. 
4 2 Vgl. Volker Prittwitz: „Umweltaußenpolitik — Grenzüberschreitende 
Luftverschmutzung in Europa", Frankfurt/New York 1984, S.83. 
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b r a u c h e r mi t de r w a s s e r h a l t i g e n B r a u n k o h l e z u s i che rn , ist e in 
großer A u f w a n d nö t ig : K o h l e w a g e n w e r d e n e lek t r i sch behe iz t , 
d u r c h g e f r o r e n e W a g e n m ü s s e n länger als 12 S t u n d e n in war-
m e n Ha l len a u f g e t a u t w e r d e n , K o h l e a n b a c k u n g e n bese i t ig t 
m a n z u m Tei l d u r c h E r h i t z u n g mit a u s g e d i e n t e n F l u g z e u g -
s t r a h l t r i e b w e r k e n . U n d bei der V e r b r e n n u n g der Koh le fa l len rie-
s ige A s c h e m e n g e n a n , d ie eben fa l l s ab t ranspor t ie r t u n d d a n n 
en tso rg t w e r d e n m ü s s e n . A l le in v o n d e n Kra f twerken m ü s s e n 
17 Mi l l i onen t A s c h e pro J a h r fo r tgescha f f t w e r d e n . E t w a e in 
Dri t te l d a v o n w i rd heu te w e i t e r v e r w e n d e t , i n s b e s o n d e r e im St ra -
ßen- u n d W e g e b a u sow ie zur R e k u l t i v i e r u n g a u s g e k o h l t e r T a g e -
b a u e . A u ß e r d e m k ö n n e n Rohs to f fe ( z . B . E i senkonzen t ra te ) aus 
der A s c h e g e w o n n e n w e r d e n . Die res t l i chen zwe i Dri t tel wer-
d e n , z u m e i s t v e r m i s c h t mit d e m A b r a u m aus d e m T a g e b a u , auf 
D e p o n i e n in K r a f t w e r k s n ä h e ve rk ipp t . 
Braunkohle— A b r a u m , T r a n s p o r t k o s t e n , A n l a g e n v e r s c h l e i ß u n d z u k ü n f t i g e 
ein kostspieliger U m w e l t s c h u t z m a ß n a h m e n (wie d ie E i n f ü h r u n g von W i r b e l -
Reichtum S c h i c h t f e u e r u n g 4 3 u n d k o m b i n i e r t e r E n t s t a u b u n g u n d Ent-
s c h w e f e l u n g d e r A b g a s e ) m a c h e n d ie B r a u n k o h l e zu e i n e m 
kos tsp ie l i gen B o d e n s c h a t z . S o be t räg t d e r An te i l der Invest i t io-
n e n , d ie für d ie Energ ie - u n d Brenns to f fw i r t scha f t a u f g e b r a c h t 
w e r d e n m ü s s e n , rund e in V ie r te l der j ä h r l i c h e n Inves t i t ionen in 
d ie DDR- Indus t r i e . Die E n e r g i e v e r s o r g u n g ist fü r d ie D D R dami t 
sehr v ie l t eu re r a ls für a n d e r e Indus t r ie länder . In der B u n d e s -
repub l i k l iegen d ie A u f w e n d u n g e n für d ie E n e r g i e v e r s o r g u n g 
bei e t w a 1 0 — 1 1 Prozent der G e s a m t i n v e s t i t i o n e n . Die g roßen 
A u f w e n d u n g e n fü r d ie E n e r g i e v e r s o r g u n g v e r m i n d e r n d ie Mi t te l 
für a n d e r e A u f g a b e n , se i es fü r d ie M o d e r n i s i e r u n g d e r Indu-
st r ie , für d ie V e r b e s s e r u n g de r W o h n q u a l i t ä t ode r für d ie A n -
h e b u n g d e s K o n s u m n i v e a u s d e r B e v ö l k e r u n g . Es ist d a h e r we -
n ig e rs taun l i ch , daß in der D D R s c h o n sei t J a h r z e h n t e n große 
H o f f n u n g e n auf d e r K e r n e n e r g i e g e l e g e n h a b e n , w ie im fo lgen -
d e n A b s c h n i t t da rges te l l t w i r d . 
4 . H o f f n u n g e n a u f d i e K e r n e n e r g i e 
Beginn der W ä h r e n d d ie S i e g e r m ä c h t e d e s Z w e i t e n W e l t k r i e g e s ba ld n a c h 
Kernforschung in den K r i e g s e n d e ihre F o r s c h u n g e n für d ie w i r t scha f t l i che N u t z u n g 
50er Jahren de r K e r n e n e r g i e a u s b a u t e n ( d a m a l s n o c h als N e b e n p r o d u k t der 
m i l i t ä r i schen F o r s c h u n g ) , du r f ten w e d e r d ie D D R n o c h d ie B u n -
4 3 Die Wirbelschichtfeuerung ist eine Feuerungstechnik, bei der die 
Kohleaufschüttung im Ofen von einem starken Luftstrom aufgewir-
belt wird; dieses Verfahren ermöglicht eine bessere Nutzung der 
Wärmeenergie, es entstehen weniger Schadstoffe. 
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d e s r e p u b l i k e ine e i g e n s t ä n d i g e K e r n e n e r g i e e n t w i c k l u n g bet re i -
b e n . A u f g r u n d e ines B e s c h l u s s e s der v ier O b e r b e f e h l s h a b e r 
der A l l i ie r ten v o m Mai 1946 war es be iden Te i len D e u t s c h l a n d s 
bis 1955 ve rbo ten , Ke rn reak to ren zu b a u e n u n d d a s z u m Be-
t r ieb v o n Kern reak to ren benö t ig te spa l tba re Mater ia l he rzus te l -
len . Für d ie D D R e b n e t e e in A b k o m m e n z w i s c h e n ihrer Reg ie -
r u n g u n d der der U d S S R v o m Apr i l 1955 den E ins t ieg in d ie 
K e r n e n e r g i e . N e b e n der L ie fe rung von F o r s c h u n g s a u s r ü s t u n -
g e n , w i e z u m Beisp ie l e ines F o r s c h u n g s r e a k t o r s mi t e iner Lei -
s t u n g von 2 M e g a w a t t u n d v o n s p a l t b a r e m Mater ia l für d e n 
Reak to rbe t r i eb , s icher te d ie Sow je tun ion der D D R d ie Ausb i l -
d u n g von Ingen ieu ren , S t u d e n t e n u n d W i s s e n s c h a f t l e r n auf 
k e r n t e c h n i s c h e m Geb ie t z u . 
D e m A b k o m m e n fo lg ten ers te Schr i t te auf d e m W e g zur wir t -
scha f t l i chen N u t z u n g der Ke rnenerg ie . E n d e 1955 besch loß de r 
Min is te r ra t (die f o rma le R e g i e r u n g der DDR) d ie E i n r i c h t u n g e i -
nes E x p e r t e n g r e m i u m s , das d ie R e g i e r u n g au f k e r n t e c h n i -
s c h e m Gebie t be ra ten sol l te. D ieser „ W i s s e n s c h a f t l i c h e Rat fü r 
d ie f r ied l iche A n w e n d u n g der K e r n e n e r g i e " a rbe i te te bis z u m 
B e g i n n der sechz ige r J a h r e . Se ine A u f g a b e n w e r d e n s e i t d e m 
v o m Forschungs ra t der D D R w a h r g e n o m m e n , e in 1957 ge-
s c h a f f e n e s G r e m i u m aus W i s s e n s c h a f t l e r n , T e c h n i k e r n u n d 
V e r w a l t u n g s f a c h l e u t e n , das d ie R e g i e r u n g bei de r P l a n u n g u n d 
Koord ina t ion na tu rw issenscha f t l i cher u n d t e c h n i s c h e r For-
s c h u n g berät . P l a n u n g , F ö r d e r u n g und Kont ro l le der Kernfor -
s c h u n g h i n g e g e n o b l a g e n z u n ä c h s t d e m 1957 g e g r ü n d e t e n 
„ A m t für Ke rn techn ik und K e r n f o r s c h u n g " , das eben fa l l s zu Be-
g i n n der sechz ige r J a h r e au fge lös t w u r d e . Die F o r s c h u n g s e i n -
r i c h t u n g e n d ieses A m t e s ü b e r n a h m d ie A k a d e m i e der W i s s e n -
s c h a f t e n der D D R , d ie s taa t l i che Ü b e r w a c h u n g v o n S t r a h l e n -
s c h u t z b e s t i m m u n g e n w u r d e der S taa t l i chen Zen t ra le für S t rah -
lenschu tz übe r t ragen . 1973 g i n g d iese B e h ö r d e im S taa t l i chen 
A m t für A toms iche rhe i t u n d S t r a h l e n s c h u t z (SAAS) auf. D iese 
Inst i tu t ion ist s e i t d e m das z u s t ä n d i g e O r g a n des Min is te r ra ts fü r 
d ie mi t der K e r n e n e r g i e n u t z u n g v e r b u n d e n e n S icherhe i t s f ra -
g e n . 
Einrichtungen 
für Koordination 
und Beaufsichtigung 
Z u m Z e n t r u m für nuk lea rw issenscha f t l i che F o r s c h u n g in der 
D D R w u r d e das 1956 g e g r ü n d e t e Zent ra l ins t i tu t für Kernfor -
s c h u n g in Rossendor f bei D r e s d e n . A n der T e c h n i s c h e n Univer -
si tät Dresden n a h m im N o v e m b e r 1955 d a s neu g e g r ü n d e t e In-
st i tut für Kern techn ik d ie A u s b i l d u n g der e rs ten S t u d e n t e n in 
d e n F a c h r i c h t u n g e n Kernphys ik , Ke rnenerg ie , S t rah lenmeß-
t e c h n i k und S t r a h l e n c h e m i e auf. Z u n e h m e n d be te i l ig ten s ich 
a u c h Bet r iebe, w ie der V E B V a k u t r o n i k D r e s d e n , V E B Car l 
Ze iss J e n a und d a s T r a n s f o r m a t o r e n - und R ö n t g e n w e r k Dres-
Das Zentralinstitut 
Rossendorf 
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d e n , an de r E n t w i c k l u n g k e r n t e c h n i s c h e r A u s r ü s t u n g e n u n d 
M e ß e i n r i c h t u n g e n . 
Inbetriebnahme Im D e z e m b e r 1957 w u r d e im R o s s e n d o r f e r Zent ra l ins t i tu t de r 
erster Anlagen v o n der S o w j e t u n i o n ge l ie fe r te F o r s c h u n g s r e a k t o r in Bet r ieb ge -
n o m m e n . E i n e i n h a l b J a h r e z u v o r ha t te s ich d ie D D R s c h o n auf 
d e n n ä c h s t e n Schr i t t i n s , , A t o m z e i t a l t e r " fes tge leg t : Im S o m m e r 
1956 u n t e r z e i c h n e t e n d ie U d S S R u n d d ie D D R e in A b k o m m e n , 
d a s d e n B a u e i n e s indust r ie l l n u t z b a r e n Ke rnk ra f twe rks mi t e i -
ner Le i s tung v o n 70 M e g a w a t t rege l te . A ls d i e s e s Kra f twerk 
1966 n a c h s e c h s j ä h r i g e r Bauze i t im N o r d e n des Bez i rks Pots-
d a m a m S t e c h l i n s e e in Be t r ieb g i n g , w a r es d a s e rs te Kernkra f t -
w e r k im B e r e i c h d e s R G W außerha lb de r S o w j e t u n i o n . D a s 
Kra f twerk R h e i n s b e r g ist mi t e i n e m D r u c k w a s s e r r e a k t o r 4 4 aus -
gerüs te t , d e n K e r n b r e n n s t o f f bez ieh t es a u s der S o w j e t u n i o n . 
N e b e n der L i e f e r u n g v o n Elekt r iz i tä t d ien t d a s Kra f twerk For-
s c h u n g s z w e c k e n sow ie de r A u s b i l d u n g v o n R e a k t o r p e r s o n a l . 
Vorhersagen A n g e s i c h t s d e r d a m a l s s c h w i e r i g e n L a g e auf d e m Geb ie t d e r 
E n e r g i e v e r s o r g u n g w a r de r E ins t ieg in d ie K e r n e n e r g i e mi t 
g roßen E r w a r t u n g e n ve rknüp f t . E in f ü h r e n d e r E n e r g i e e x p e r t e 
w a g t e se inerze i t d ie P r o g n o s e , daß de r Bedar f an E lek t roener -
g ie in de r D D R b is 1970 p ro J a h r u m 9 Prozen t a n w a c h s e n u n d 
n a c h 1970 bis z u m E n d e d e s J a h r t a u s e n d s n o c h e inma l u m 
r u n d 5,5 Prozen t j äh r l i ch s te igen w ü r d e . D a n a c h hä t te d ie D D R 
im J a h r e 1980 z . B . 2 0 0 Mi l l i a rden K i l o w a t t s t u n d e n Elektr iz i tät 
benöt ig t , bere i tges te l l t v o n K r a f t w e r k e n mi t e iner G e s a m t l e i -
s t u n g v o n 3 6 0 0 0 M e g a w a t t . D a d ieser E lek t roene rg iebedar f 
n ich t a l le in mi t B r a u n k o h l e hät te g e d e c k t w e r d e n k ö n n e n , wur -
d e e in rascher A u s b a u de r K e r n e n e r g i e n u t z u n g in d e r D D R ge-
f o r d e r t . 4 5 
Drohende Z w a r k o n n t e m a n d a m a l s , a ls n o c h ke in Ke rnk ra f twe rk in de r 
Energiekrise? D D R arbe i te te , ü b e r h a u p t n ich t v o r h e r s e h e n , ob Elekt r iz i tä t mi t 
K e r n k r a f t w e r k e n j e m a l s w i r t scha f t l i ch hers te l lbar se in w ü r d e , 
d o c h l ießen s i ch d ie E x p e r t e n d a d u r c h n icht v o n ih ren d r ä n g e n -
d e n E m p f e h l u n g e n an d ie R e g i e r u n g a b b r i n g e n . A u c h in de r 
D D R w u r d e d a s „ S c h r e c k g e s p e n s t " e iner E n e r g i e l ü c k e be-
s c h w o r e n , u m d e n A u s b a u de r K e r n e n e r g i e v o r a n z u t r e i b e n : 
4 4 Aus Platzgründen ist es nicht möglich, mit der Kernenergienutzung 
zusammenhängende Begriffe hier kurz zu erläutern; zur Begriffser-
klärung kann u.a. das „Energietaschenbuch" von Gerhard Bischoff/ 
Werner Gocht (Hrsg.) herangezogen werden (Braunschweig/Wies-
baden 1984 [2. Aufl.]). 
4 5 Vgl. Hans-Joachim Hildebrand: „Die Kernenergie im System der 
Elektrizitätsversorgung der Deutschen Demokratischen Republik", 
in: „Energietechnik" Nr.4/1957, S.146ff. 
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„ D i e h a u p t s ä c h l i c h s t e Sch luß fo lge rung b e s a g t . . , daß be-
reits in w e n i g e n J a h r e n e in aku ter Feh lbe t rag an Koh le , 
E lek t roene rg ie oder a n d e r e n P r o d u k t e n w e g e n unzu re i -
c h e n d e r Ene rg ieque l l en in unserer R e p u b l i k au f t re ten 
w ü r d e , daß also ke in T e m p o zu groß ist, u m ba ld igs t d ie 
b e i n a h e u n e r s c h ö p f l i c h e n Energ ieque l l en de r A t o m k e r n e 
p rak t i sch für d ie E lek t roene rg iep roduk t i on nu tzba r zu m a -
c h e n . " 4 6 
Of fens i ch t l i ch h ie l ten d a n e b e n a u c h d ie z u s t ä n d i g e n B e h ö r d e n 
u n d R e g i e r u n g s v e r t r e t e r e inen r a s c h e n A u s b a u der Kernener -
g i e n u t z u n g fü r nö t ig u n d für m ö g l i c h . S o e r r e c h n e t e Fr i tz Se lb -
m a n n , d a m a l s s te l l ve r t re tender Vo rs i t zender d e s M in is te r ra tes 
de r D D R , im J a h r e 1956 e inen ähn l i ch h o h e n E lek t roenerg iever -
b r a u c h wie d e n o b e n g e n a n n t e n u n d künd ig te a n , daß ab 1965 
d ie Z a h l der K e r n k r a f t w e r k e in de r D D R rasch a n w a c h s e n wür -
d e . I m Jun i 1957 erk lär te der s te l l ve r t re tende Le i ter d e s A m t e s 
für K e r n f o r s c h u n g und Ke rn techn i k im „ N e u e n D e u t s c h l a n d " , 
daß in der D D R im J a h r e 1970 e t w a z w a n z i g A t o m k r a f t w e r k e ar-
be i t en w ü r d e n . 4 7 
Die großen H o f f n u n g e n auf d ie K e r n e n e r g i e n u t z u n g w u r d e n Eigene 
a u c h v o n der E r w a r t u n g g e t r a g e n , in der D D R e ines T a g e s e ine Versorgung mit 
e i g e n s t ä n d i g e V e r s o r g u n g mit K e r n b r e n n s t o f f e n a u f b a u e n z u Kernbrennstoff? 
k ö n n e n . Die D D R ver füg te u n d ver füg t näml i ch im Kre is G e r a in 
T h ü r i n g e n s o w i e süd l i ch von A u e im Erzgeb i rge über Uranerz -
v o r k o m m e n , d i e von d e m sow je t i sch -deu tschen G e m e i n s c h a f t s -
u n t e r n e h m e n S D A G W i s m u t a u s g e b e u t e t w e r d e n . Das dor t ge -
fö rde r te U r a n e r z geh t vo l l s tänd ig an d ie S o w j e t u n i o n , w o es zu 
Reak to rb renns to f f , v ie l le icht a u c h zu n u k l e a r e m Sprengs to f f 
ve rarbe i te t w i r d . Die Mög l i chke i t , daß d a s U r a n a u c h für d ie 
sow je t i sche A t o m r ü s t u n g aufbere i te t w i r d , m a g e in G r u n d für 
d ie „ G e h e i m n i s k r ä m e r e i " se in , mit der d ie D D R ihren U r a n -
b e r g b a u u m g i b t (so w e r d e n n icht nur d ie F ö r d e r m e n g e n ver-
s c h w i e g e n , se lbs t d ie M i tg l iederzah l der e igens fü r d ie Beschä f -
t i g ten des U r a n b e r g b a u s g e g r ü n d e t e n Indus t r i egewerkscha f t 
W i s m u t hält d ie D D R - F ü h r u n g g e h e i m ) . 
D a d a s N a t u r u r a n nur e inen Ante i l von rund 0,7 Prozen t spal t -
ba re r A t o m k e r n e besi tzt , muß es für d e n E insatz in R e a k t o r e n , 
w i e s ie d ie D D R betre ibt , „ a u f b e r e i t e t " w e r d e n . In t e c h n i s c h 
4 6 Ebenda, S. 147. 
4 7 Vgl. Fritz Selbmann: ,,Kohle, Energie und industrielle Umwälzung", 
in: „Einheit" Nr.7/1956, S.604ff., und Gesamtdeutsches Institut 
(Hrsg.): ,,Die Energiewirtschaft der DDR...", a.a.O., S.85. 
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sehr a u f w e n d i g e n A n r e i c h e r u n g s a n l a g e n w i r d d a b e i d e r An te i l 
spa l tba re r A t o m k e r n e auf 3 — 3 , 5 P r o z e n t e r h ö h t . Z w a r v e r f ü g -
ten d a m a l s led ig l i ch d ie U d S S R u n d d ie U S A ü b e r A n r e i c h e -
r u n g s f a b r i k e n , d ie bei de r E n t w i c k l u n g d e r e r s t e n A t o m w a f f e n 
er r ich te t w o r d e n w a r e n , a b e r D D R - E n e r g i e e x p e r t e n t a t e n so , 
als sei der B a u e igener A n r e i c h e r u n g s a n l a g e n nur n o c h e ine 
F rage der Ze i t . S o hieß es in e i n e m h ier be re i t s z i t ie r ten A r t i ke l , 
daß in der D D R „ i n f o l g e d e r E r k e n n t n i s d e r vo l ksw i r t scha f t l i -
c h e n N o t w e n d i g k e i t d ie P r o d u k t i o n v o n S p a l t b r e n n s t o f f e n u n d 
der B a u v o n A t o m k r a f t w e r k e n p l a n m ä ß i g e n t w i c k e l t w e r d e n . " 4 8 
Die nö t igen F a b r i k e n zur H e r s t e l l u n g v o n U r a n b r e n n s t o f f , zu r 
W i e d e r a u f b e r e i t u n g von B r e n n e l e m e n t e n u n d z u r L a g e r u n g ra-
d ioak t i ve r Ab fä l l e so l l ten w e g e n d e r h o h e n K o s t e n z u s a m m e n 
mit Po len u n d de r T s c h e c h o s l o w a k e i e r r i ch te t u n d s p ä t e r ge -
nutz t w e r d e n . 
„Blühende Zukunft" A u c h d ie bre i te Öf fen t l i chke i t w u r d e auf g roße E r w a r t u n g e n in 
mit Kernenergie b e z u g auf d ie K e r n e n e r g i e e i n g e s t i m m t . G l e i c h s a m als K o n -
t r a s t p r o g r a m m zu r L e b e n s w i r k l i c h k e i t in d e n f ü n f z i g e r J a h r e n 
„ m a l t e n " p o p u l ä r w i s s e n s c h a f t l i c h e Z e i t s c h r i f t e n u n d S a c h b ü -
c h e r e ine v o n d e r K e r n t e c h n i k g e t r a g e n e b l ü h e n d e Z u k u n f t . D ie 
V i s i o n e n re ich ten von k l i m a t i s i e r t e n S t ä d t e n in l ebens fe ind l i -
c h e n Eis- u n d S a n d w ü s t e n ü b e r a t o m a r g e t r i e b e n e Sch i f fe , Ei-
s e n b a h n e n u n d F l u g z e u g e b is h in z u m v o l l a u t o m a t i s i e r t e n 
Hausha l t . In e i n e m D D R - J u g e n d s a c h b u c h hieß e s z u m Be isp ie l : 
„ B r a u c h t m a n mit E n e r g i e n ich t z u s p a r e n , we i l s ie in be l ieb ige r 
M e n g e v e r f ü g b a r ist, g ib t e s s c h o n h e u t e k e i n e n t e c h n i s c h e n 
T r a u m , der s i ch n ich t v e r w i r k l i c h e n l i e ß e . " 4 9 
Das erste Se lbs t bei d e r G e s e t z g e b u n g m o c h t e m a n n ich t d a r a u f v e r z i c h -
Atomgesetz 1962 t e n , d e n g roßen O p t i m i s m u s z u b e k u n d e n , d e r d ie Ke rnene r -
g i e e n t w i c k l u n g beg le i te te . S o w u r d e d a s im M ä r z 1962 in Kraf t 
g e t r e t e n e „ G e s e t z über d ie A n w e n d u n g d e r A t o m e n e r g i e in d e r 
D e u t s c h e n D e m o k r a t i s c h e n R e p u b l i k " u .a . mi t f o l g e n d e r Be-
m e r k u n g e inge le i te t : 
„ D i e f r ied l i che A n w e n d u n g d e r A t o m e n e r g i e e rö f fne t 
d e m gese l l scha f t l i chen u n d t e c h n i s c h e n For tschr i t t de r 
M e n s c h h e i t gewa l t i ge P e r s p e k t i v e n . S ie ist n o t w e n d i g für 
d ie r a s c h e En t fa l t ung d e s s o z i a l i s t i s c h e n A u f b a u s . " 5 0 
4 8 Hans-Joachim Hildebrand: „Die Kernenergie im System der Elektri-
zitätsversorgung der Deutschen Demokratischen Republik", a.a.O., 
S.152. 
4 9 K. Böhm/R. Dörge: „Gigant Atom", Berlin (Ost) 1956, S.252. 
5 0 Gesetzblatt (GBl.) der DDR 1/1962, S.47. 
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D o c h v ie les ist a n d e r s g e k o m m e n , a ls es die P r o g n o s e n , Hoff-
n u n g e n u n d E r w a r t u n g e n d e r f r ü h e n fün fz iger J a h r e w a h r h a b e n 
wo l l t en . Der E i n s t i e g in d ie K e r n e n e r g i e w i r t s c h a f t f i ng besche i -
d e n an — u n d b e s c h e i d e n ist d ie N u t z u n g der K e r n e n e r g i e bis 
heu te g e b l i e b e n . Sei t 1966 , a ls d a s ers te Ke rnk ra f twe rk in Be-
t r ieb g i n g , hat m a n led ig l i ch v ie r w e i t e r e Reak to ren fe r t igs te l len 
k ö n n e n . D iese K e r n r e a k t o r e n g e h ö r e n z u m „ V E B Kernkra f t -
w e r k G r e i f s w a l d B r u n o L e u s c h n e r " , kurz Ke rnk ra f twe rk N o r d 
( K K W Nord) g e n a n n t , d a s a n d e r O s t s e e a m Gre i f swa lde r B o d -
d e n (süd l ich d e r Insel R ü g e n ) e r r i ch te t w o r d e n ist. Der e rs te d ie-
ser R e a k t o r b l ö c k e n a h m im D e z e m b e r 1973, n a c h d re ie inha lb -
jäh r ige r Bauze i t , mi t e ine r L e i s t u n g v o n 440 M e g a w a t t s e i n e n 
Bet r ieb auf . D ie A u s b i l d u n g d e s F a c h p e r s o n a l s für d i e s e n als 
W W E R 4 4 0 b e z e i c h n e t e n D r u c k w a s s e r r e a k t o r e r fo lg te haupt -
säch l i ch im s o w j e t i s c h e n K e r n k r a f t w e r k N o w o w o r o n e s h . 1974 
g i n g der z w e i t e R e a k t o r b l o c k in Be t r i eb , d ie B löcke dre i u n d v ier 
fo lg ten 1977 b z w . 1979 . S e i t d e m ist e in St i l ls tand im Kernener -
g i e a u s b a u zu v e r z e i c h n e n . 
Inbetriebnahme 
weiterer Reaktoren 
seit 1966 
Z w a r k ü n d i g t e n Po l i t i ker u n d E n e r g i e w i s s e n s c h a f t l e r der D D R 
s c h o n seit M i t te d e r s i e b z i g e r J a h r e a n , daß im K K W Nord vier 
we i te re R e a k t o r e n in B e t r i e b g e h e n so l l ten ; a u ß e r d e m ist n a c h 
A n g a b e n der I n t e r n a t i o n a l e n A t o m e n e r g i e - A g e n t u r ( IAEA; e iner 
S o n d e r o r g a n i s a t i o n d e r V e r e i n t e n Nat ionen) e in Ke rnk ra f twe rk 
mi t zwei R e a k t o r e n v o n je 1000 M e g a w a t t Le i s tung in S tenda l 
bei M a g d e b u r g im B a u . 5 1 A b e r d e r T e r m i n für d ie I nbe t r i ebnah-
m e d ieser A t o m m e i l e r ist i m m e r w i e d e r h i n a u s g e s c h o b e n wor-
d e n . Ve rg le i ch t m a n d ie V o r h e r s a g e n über d e n Elekt r iz i tä ts-
bedar f u n d übe r d e n B e i t r a g d e r K e r n k r a f t w e r k e zur Bere i ts te l -
l ung von E l e k t r o e n e r g i e a u s d e n fün fz iger J a h r e n mi t der tat-
s ä c h l i c h e n E n t w i c k l u n g , d a n n w i r d deu t l i ch , daß d ie d a m a l i g e n 
E r w a r t u n g e n s e h r s p e k u l a t i v g e w e s e n s ind . 
Mißverhältnis 
zwischen 
Soll und Haben 
5 1 Vgl. International Atomic Energy Agency: „Nuclear Power Reactors 
in the World", Wien 1985, S. 34. 
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E n t w i c k l u n g d e r K e r n e n e r g i e n u t z u n g i n d e r D D R 5 2 
1965 1 9 7 0 1980 1986 
Le is tung al ler 
K r a f t w e r k e 5 3 
Le is tung de r 
K e r n k r a f t w e r k e 5 3 
g e s a m t e E lek t ro -
e n e r g i e e r z e u g u n g 5 4 
d a v o n Ante i l 
der K e r n e n e r g i e 
1 0 3 0 5 
53 ,61 
1 2 5 6 9 2 0 4 5 4 2 2 7 5 4 
7 0 1830 1830 
6 7 , 6 5 98 ,81 115,29 
0,70/0 1 2 , 0 % 9 , 5 % 
Unerfüllbarkeit Bere i ts Mi t te de r s e c h z i g e r J a h r e w a r a b z u s e h e n , daß de r A u s -
auch von späteren b a u de r K e r n e n e r g i e n u t z u n g w e n i g e r r a s c h v o r a n k o m m e n wür -
Prognosen d e , a ls m a n es b e i m E ins t ieg in d ie A t o m Wir tschaf t e rwar te t hat-
te. N ich t m e h r e r e T a u s e n d M e g a w a t t K e r n k r a f t l e i s t u n g , w i e vor-
h e r g e s a g t w o r d e n war , s o n d e r n g e r a d e 7 0 M W s t a n d e n 1970 
zur V e r f ü g u n g . A n der „ H o c h s c h ä t z u n g " d e r K e r n e n e r g i e ä n -
der te s ich j e d o c h n ich ts . E n e r g i e w i s s e n s c h a f t l e r s a g t e n wei ter -
h in e inen s te i len A n s t i e g de r K e r n e n e r g i e n u t z u n g b is z u m Jahr -
t a u s e n d e n d e v o r a u s , u n d d e r D i rek to r d e s V E B Kernk ra f twe r -
kes B r u n o L e u s c h n e r w a g t e 1967 d i e P r o g n o s e , daß in d e r D D R 
in d e n ach tz ige r J a h r e n jäh r l i ch e in K e r n k r a f t w e r k mi t e ine r Lei -
s t u n g v o n 1000 M e g a w a t t in B e t r i e b g e h e n w e r d e . 5 5 Se lbs t 
1976, a ls d ie L ü c k e z w i s c h e n d e n f r ü h e r e n E r w a r t u n g e n u n d 
d e m ta t säch l i ch E r re i ch ten n o c h w e i t e r a u s e i n a n d e r k l a f f t e , 
ze ig ten s ich f ü h r e n d e K e r n e n e r g i e e x p e r t e n d e r D D R op t im i -
s t isch über d e n w e i t e r e n A u s b a u d e r K e r n e n e r g i e . S o w u r d e a n -
g e k ü n d i g t , im K K W N o r d w ü r d e n n a c h 1 9 8 0 v ie r w e i t e r e Reak-
to ren in Be t r ieb g e h e n , d a n a c h se i m i t d e r F e r t i g s t e l l u n g d e s 
K e r n k r a f t w e r k s S t e n d a l s o w i e mi t d e r E n t w i c k l u n g v o n S c h n e l -
len B rü te rn z u r e c h n e n . 5 6 
5 2 Vgl. „Statistisches Jahrbuch der DDR 1987", a.a.O., S.153. 
5 3 In Megawatt. 
5 4 In Milliarden Kilowattstunden (kWh). 
5 5 Siehe dazu Norbert Elsner/Herbert Munser: „Transportenergie als 
wesentlicher Teil des Energiehaushaltes der DDR", in „Wissen-
schaftliche Zeitschrift der Hochschule für Verkehrswesen .Friedrich 
List' in Dresden" Nr.2/1969, S.387ff.; Gesamtdeutsches Institut 
(Hrsg.): „Die Energiewirtschaft der DDR...", a.a.O., S.86. 
5 6 Vgl. Klaus Fuchs/Günther Schumann: „Die Bedeutung der Kern-
energie bei der Deckung des künftigen Energiebedarfs", in: „Ener-
gietechnik" Nr.5/1977, S.185ff., hier S. 189. 
4 0 
Mit t le rwe i le s i n d d ie P r o g n o s e n vors ich t iger g e w o r d e n . V o n 
B r u t r e a k t o r e n o d e r s o g a r A n r e i c h e r u n g s a n l a g e n u n d e i g e n e n 
E n t s o r g u n g s p r o j e k t e n ist h e u t e n icht mehr d ie R e d e . O b u n d 
w a n n d ie s c h o n l a n g e a n g e k ü n d i g t e n zusä tz l i chen R e a k t o r e n 
im Kra f twerk N o r d s o w i e d a s Kernk ra f twerk M a g d e b u r g fer t ig -
geste l l t w e r d e n , läßt s i c h s c h w e r s a g e n . Z w a r ha t ten W i s s e n -
scha f t le r d e s Ins t i tu ts fü r Energe t i k /Zen t ra ls te l le für ra t ionel le 
E n e r g i e a n w e n d u n g (Le ipz ig ) n o c h Ende 1983 da rge leg t , de r 
A u s b a u d e s K e r n k r a f t w e r k s N o r d mit v ier w e i t e r e n R e a k t o r e n 
w e r d e in der z w e i t e n Hä l f te d e r ach tz iger J a h r e a b g e s c h l o s s e n 
se in ; d a n a c h w ü r d e n d ie 1 0 0 0 - M e g a w a t t - R e a k t o r e n in S tenda l 
in Be t r ieb g e h e n . 5 7 A b e r E n d e 1986 erk lär te de r V o r s i t z e n d e 
d e s D D R - M i n i s t e r r a t s , Wi l l i S t o p h , daß das Ke rnk ra f twe rk N o r d 
b is 1990 u m w e i t e r e 1320 M W a u s g e b a u t w e r d e n w ü r d e . 5 8 Die-
se Le is tung e n t s p r i c h t d e m B a u von dre i der f rühe r a n g e k ü n d i g -
ten v ier R e a k t o r e n . V o n d e n e h e m a l s g e p l a n t e n zwe i 1000-Me-
g a w a t t - R e a k t o r e n in e i n e m K K W Stenda l war ü b e r h a u p t n icht 
d ie R e d e . U n d in A r t i k e l n , d ie 1987 in der DDR-Fachze i t sch r i f t 
„ K e r n e n e r g i e " übe r d ie g e p l a n t e n 1 0 0 0 - M e g a w a t t - R e a k t o r e n 
b e r i c h t e t e n , f a n d e n s i ch k e i n e g e n a u e r e n A n g a b e n m e h r über 
A n z a h l u n d I n b e t r i e b n a h m e dera r t i ge r A t o m m e i l e r . 5 9 
Die F rage , w a s z u d i e s e m Mißverhä l tn is z w i s c h e n d e n h o h e n 
E r w a r t u n g e n a n d ie K e r n e n e r g i e und der t a t säch l i chen N u t z u n g 
ge führ t hat, ist s c h w e r zu b e a n t w o r t e n . Es hat b isher w e d e r in 
der Fach l i te ra tu r n o c h in d e r Presse e ine o f fene D iskuss ion 
über d ie C h a n c e n , P r o b l e m e u n d R is iken der K e r n e n e r g i e ge-
g e b e n . W a h r s c h e i n l i c h s p i e l e n m e h r e r e , z u m Tei l a u f e i n a n d e r 
e i n w i r k e n d e U r s a c h e n fü r d a s Mißverhä l tn is z w i s c h e n d e n f rü -
heren P l ä n e n u n d d e r h e u t i g e n A n w e n d u n g d e r K e r n e n e r g i e 
e ine Rol le. 
S o dür f ten d ie ü b e r a u s h o h e n E r w a r t u n g e n , d ie in d e n e rs ten Frühere 
J a h r z e h n t e n d e r D D R mi t d e r K e r n e n e r g i e n u t z u n g v e r b u n d e n Verheißungen auch 
w a r e n , a u c h au f e ine i d e o l o g i s c h e W i r k u n g gez ie l t h a b e n : M a n als Propaganda 
wol l te in der u n z u f r i e d e n e n B e v ö l k e r u n g H o f f n u n g e n n ä h r e n , 
daß s ich d ie s c h w i e r i g e n L e b e n s b e d i n g u n g e n d u r c h r a s c h e n 
t e c h n i s c h e n For tschr i t t ba ld v e r b e s s e r n w ü r d e n . Beg le i te t wur -
5 7 Vgl. Dietmar Ufer/Gotthard Gerisch: „Die Energiestrategie der Deut-
schen Demokratischen Republik und ihre Widerspiegelung in der na-
tionalen Energiebilanz", in: „Energietechnik" Nr. 12/1983, S.454ff., 
hier S. 458. 
Vgl. „Neues Deutschland", 28.11.1986, S.4. 
5 9 Siehe z.B. G. Schmidt/A. Berndt: „Entwicklung von Kernkraftwerken 
mit 1000-MW-Druckwasserreaktoren in der UdSSR", in: „Kernener-
gie" Nr. 2/1987, S.49ff. 
Heute nur noch 
vage Aussagen zum 
Kernenergieausbau 
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de d ies d u r c h e ine S c h w a r z - W e i ß - P r o p a g a n d a " g e g e n d e n 
W e s t e n . Es paßte in d e n J a h r e n d e s „ k a l t e n K r i e g e s " z w i s c h e n 
Ost und W e s t z u m Fe indb i l d , w e n n b e h a u p t e t w u r d e , in d e n 
wes t l i chen I n d u s t r i e l ä n d e r n , vor a l l em in d e n USA, w ü r d e d ie 
K e r n e n e r g i e in e rs te r L in ie zu r H e r s t e l l u n g v o n A t o m w a f f e n be-
nöt igt , w ä h r e n d „ s o z i a l i s t i s c h e " L ä n d e r s ich u m e ine N u t z u n g 
der K e r n e n e r g i e z u m W o h l e d e r M e n s c h h e i t b e m ü h t e n . J e opt i -
m is t i scher m a n d ie M ö g l i c h k e i t e n zur f r i ed l i chen N u t z u n g de r 
K e r n e n e r g i e im S o z i a l i s m u s dars te l l te , u m so gre l ler ließ s ich 
d a s Bi ld v o m a n g e b l i c h „ k r i e g s l ü s t e r n e n " W e s t e n z e i c h n e n . 
Ungeklärte M a n w ü r d e es s i ch j e d o c h a l lzu e in fach m a c h e n , w e n n m a n be-
Sicherheitsfragen haup te te , d ie Energ iepo l i t i ke r u n d -expe r ten der D D R hät ten 
s ich mit ih ren g r o ß e n E r w a r t u n g e n an d ie Kern techn ik allein v o n 
par te ipo l i t i scher P r o p a g a n d a le i ten lassen . Es k a m a u c h h i n z u , 
daß d ie t e c h n i s c h e n S c h w i e r i g k e i t e n u n d d ie S icherhe i t sp rob le -
m e bei de r V e r w i r k l i c h u n g der e h r g e i z i g e n A t o m p l ä n e unter-
u n d d ie Wi r t scha f t l i chke i t de r K e r n e n e r g i e n u t z u n g überschä tz t 
w u r d e n . So s te l l ten s ich z u m e i n e n in d e n e rs ten Be t r iebs jahren 
d e s K e r n k r a f t w e r k s R h e i n s b e r g u n e r w a r t e t e S t ö r u n g e n e i n 6 0 , 
z u m a n d e r e n v e r f ü g t e m a n bis in d ie s iebz iger J a h r e h ine in 
n icht über e i g e n e W i r t s c h a f t l i c h k e i t s b e r e c h n u n g e n für d ie Kern -
e n e r g i e n u t z u n g . 
A u c h fü r d ie E n t s o r g u n g d e s in d e n K e r n k r a f t w e r k e n an fa l len -
d e n A t o m m ü l l s g a b es n o c h ke ine b e f r i e d i g e n d e L ö s u n g , als d ie 
D D R in d ie K e r n e n e r g i e e ins t ieg u n d d ie N u t z u n g der n u k l e a r e n 
E n e r g i e q u e l l e n a u s b a u t e . W i e al le a n d e r e n R G W - L ä n d e r , so 
l iefert a u c h d ie D D R d e n v e r b r a u c h t e n Kernb renns to f f zu r we i -
te ren V e r a r b e i t u n g u n d zur E n d l a g e r u n g in d ie S o w j e t u n i o n . 
U n d daß dor t de r For tschr i t t bei der B e h a n d l u n g d ieses h o c h -
rad ioak t i ven A t o m m ü l l s w e n i g e r rasch v o r a n g e k o m m e n ist, a ls 
s ich d ies d ie D D R - P l a n e r e i n m a l erhof f t h a b e n m ö g e n , dür f te 
s p ä t e s t e n s in de r z w e i t e n Häl f te de r s iebz ige r J a h r e deu t l i ch ge-
w o r d e n se in , a ls d e r V o r s i t z e n d e d e s S taa t l i chen K o m i t e e s der 
U d S S R für d ie A n w e n d u n g de r A t o m e n e r g i e , A . M . Pe t ros ' j anc , 
recht unk la re A n g a b e n übe r d ie z u k ü n f t i g e E n t s o r g u n g d e s 
A t o m m ü l l s m a c h t e . Z u e i n e m Z e i t p u n k t , a ls bere i ts m e h r e r e 
R e a k t o r e n in de r D D R a rbe i te ten u n d we i te re ku rz vor de r Inbe-
t r i e b n a h m e s t a n d e n , te i l te de r h o h e A t o m f u n k t i o n ä r der U d S S R 
mit , d ie B e h a n d l u n g de r h o c h r a d i o a k t i v e n Ab fä l le se i seh r 
s c h w i e r i g , z u f r i e d e n s t e l l e n d e V e r f a h r e n h a b e m a n n o c h n icht 
zur V e r f ü g u n g : 
Wohin mit dem 
Atommüll? 
6 0 Vgl. R. Winkler/W. Brune: „10 Jahre Kraftwerk Rheinsberg", in: 
„Kernenergie" Nr.4/1976, S. 101 ff., hier S. 103. 
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„ M a n k a n n j e d o c h nicht s a g e n , daß s ich W e g e zu ihrer 
L ö s u n g ü b e r h a u p t noch nicht a b z e i c h n e t e n . Im G e g e n -
te i l , v ie les ist deu t l i ch s ich tbar , v ie les bere i ts gu t ge lös t . 
T r o t z d e m bleibt d a s P r o b l e m der E n d l a g e r u n g de r h o c h -
rad ioak t i ven Abfä l le n o c h o f fen , wei l d ie heu te e r k e n n -
b a r e n M e t h o d e n und Ve r fah ren recht kompl iz ie r t u n d we-
n ig zuver läss ig s i n d . " 6 1 
Für d ie B e s e i t i g u n g von Ab fä l len mit mi t t lerer u n d n iedr iger Ra- Stockende Abnahme 
dioakt iv i tä t sorg t d ie D D R zwar se lbst , i n d e m d iese im e h e m a l i - verbrauchten 
g e n S a l z b e r g w e r k M o r s l e b e n in der N ä h e des i n n e r d e u t s c h e n Brennstoffs? 
G r e n z ü b e r g a n g s H e l m s t e d t / M a r i e n b o r n ge lager t w e r d e n . A b e r 
d ie S o w j e t u n i o n k a n n o f fenbar w e n i g e r von d e m hochaktiven 
a u s g e d i e n t e n Brennsto f f a b n e h m e n , als u rsp rüng l i ch vo rgese -
h e n war . D ies läßt s ich aus e iner Mi t te i lung sch l ießen , d ie e in 
Mi ta rbe i te r des S taa t l i chen A m t s für A t o m s i c h e r h e i t u n d S t rah -
l e n s c h u t z der D D R m a c h t e : 
„ W e l t w e i t hat s ich der Z u b a u von W i e d e r a u f b e r e i t u n g s -
a n l a g e n n icht so en tw icke l t , w ie u rsp rüng l i ch a n g e n o m -
m e n w u r d e . D a d u r c h besteht zur Zeit e ine be t räch t l i che 
D i s k r e p a n z z w i s c h e n a u f z u a r b e i t e n d e m Brenns to f f u n d 
Au fa rbe i tungskapaz i tä t , u n d es w i rd n o t w e n d i g , e n t w e d e r 
d ie Langze i tkapaz i tä t in d e n A K B [ A b k l i n g b e c k e n in d e n 
Ke rnk ra f twe rken ] zu e r h ö h e n oder zusä tz l i che u n a b h ä n -
g i g e Z w i s c h e n l a g e r zu e r r i c h t e n . " 6 2 
Es k ö n n t e d a h e r se in , daß die D D R d e n v e r b r a u c h t e n , h o c h r a -
d ioak t i ven Brennsto f f länger auf d e m K r a f t w e r k s g e l ä n d e auf-
b e w a h r e n muß als u rsp rüng l i ch gep lan t . O b d a d u r c h n e u e Si-
c h e r h e i t s p r o b l e m e e n t s t e h e n , läßt s ich von außen n o c h n icht 
beur te i l en . 
A u c h bei der Fer t igs te l lung von Reak to ren gab es in der Sowjet - Probleme im 
un ion o f fenbar Schw ie r igke i ten . So sol l te im W o l g a - D o n - G e b i e t sowjetischen 
1981 d ie Fabr ik „ A t o m m a s c h " , e ine A n l a g e zur S e r i e n f e r t i g u n g Reaktorbau 
v o n Reak to ren des T y p s W W E R 440 , ihren vo l len Be t r ieb auf-
n e h m e n . A ls im S o m m e r 1983 der T e r m i n für d ie Fer t igs te l lung 
der Reak to r fabr ik a b e r m a l s v e r s c h o b e n w e r d e n mußte , w u r d e n 
in der Sow je tun ion hohe Funk t ionä re in Min is te r ien u n d Pla-
n u n g s s t ä b e n abge lös t . S c h o n davor hat te es in der sowjet i -
s c h e n Presse kr i t ische Ber ich te g e g e b e n über „ s c h l a m p i g e " 
A.M. Petros'janc: „Die Kernenergie als notwendiger Faktor der Pro-
duktivkräfte", in: „Kernenergie" Nr.5/1976, S.143ff., hier S. 146. 
F.W. Krüger: „Zwischenlagerung von abgebranntem Kernbrenn-
stoff", in: „Kernenergie" Nr.2/1985, S.53ff., hierS.53. 
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Arbe i t bei de r E r r i c h t u n g v o n W o h n k o m p l e x e n für d ie A t o m -
m a s c h - B e l e g s c h a f t , ü b e r d ie m a n g e l h a f t e Qual i tä t von P r o d u k -
ten a u s Z u l i e f e r b e t r i e b e n s o w i e übe r P lanungs feh le r bei d e r S i -
c h e r u n g v o n A u s b i l d u n g s k a p a z i t ä t e n . U n d a u c h be im B a u v o n 
D r u c k w a s s e r r e a k t o r e n d e s T y p s W W E R 1000, w ie s ie im K e r n -
k ra f twerk S t e n d a l z u m E insa tz k o m m e n so l len , hat es in d e r So-
w j e t u n i o n P a n n e n u n d V e r z ö g e r u n g e n g e g e b e n . 6 3 
Umdenken unter den D iese S c h w i e r i g k e i t e n im s o w j e t i s c h e n R e a k t o r b a u m ö g e n 
Kernenergieexperten e b e n s o w i e d ie n o c h n ich t zu f r i edens te l l end ge lös te Entsor -
derDDR? g u n g s f r a g e d a z u b e i g e t r a g e n h a b e n , daß s ich das A t o m p r o -
g r a m m der D D R n ich t s o z ü g i g ve rw i r k l i chen ließ, w ie m a n es 
f rühe r e rwar te t ha t te . U n d d iese E r f a h r u n g e n h a b e n o f f e n k u n -
d ig a u c h zu e iner b e s o n n e n e r e n H a l t u n g g e g e n ü b e r der K e r n -
e n e r g i e ge füh r t . Im G e g e n s a t z z u m A t o m e n e r g i e g e s e t z v o n 
1962, d a s d e n g roßen N u t z e n de r K e r n e n e r g i e von v o r n h e r e i n 
un ters te l l te , heißt es in d e m n e u e n A t o m e n e r g i e g e s e t z v o m De-
z e m b e r 1983, daß d ie A n w e n d u n g der A t o m e n e r g i e „ g e s e l l -
scha f t l i ch g e r e c h t f e r t i g t " se in m ü s s e . U n d d ie „ V e r o r d n u n g 
über d ie G e w ä h r l e i s t u n g v o n A t o m s i c h e r h e i t und S t r a h l e n -
s c h u t z " v o m O k t o b e r 1984 ve r lang t , daß g e n a u e U n t e r s u c h u n -
g e n über U r s a c h e n u n d A u s w i r k u n g e n von Stör fä l len g e m a c h t 
w e r d e n , e h e de r Be t r i eb e iner k e r n t e c h n i s c h e n A n l a g e g e n e h -
mig t w e r d e n k a n n . 6 4 
Für d ie Z u k u n f t dar f m a n e r w a r t e n , daß der N e u b a u von K e r n -
k r a f t w e r k e n w e n i g e r v o m Z w e c k o p t i m i s m u s de r f r ü h e r e n J a h r e , 
s o n d e r n ehe r v o n so rg fä l t i gen A b w ä g u n g e n begle i te t w i r d . In-
d e s a rbe i ten e in ige K e r n r e a k t o r e n bere i ts — u n d n o c h i m m e r 
s ieht es d a n a c h a u s , daß ba ld w e i t e r e A t o m m e i l e r de r b isher i -
g e n Bauar t d a z u k o m m e n w e r d e n . O b d iese R e a k t o r e n zuver -
läss ig s ind u n d ihr Be t r ieb s i cher g e n u g ist, w i rd im n ä c h s t e n 
Kapi te l behande l t . 
6 3 Entsprechende Artikel aus der sowjetischen Presse sind in übersetz-
ter Form dokumentiert in „Osteuropa" Nr.11/1980, S.A555ff., und 
Nr. 1/1981, S.A38ff. 
6 4 Siehe GBl. der DDR 1/1983, S.325ff., und 1/1984, S. 341 ff. 
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III. Die Kernenergie im realen Sozialismus — 
sicher, sauber, wirtschaftlich? 
W e n d e n wir uns n u n noch e inma l gesonder t de r K e r n e n e r g i e Beurteilung 
z u , d e n n sch l ieß l ich gehör t ihre N u t z u n g zu den v ie ld isku t ie r ten schwierig 
T h e m e n unse re r Zei t . I nsbesonde re d ie R is iken der Kernener -
g ie s t e h e n im B l i ckpunk t der Öf fent l ichke i t . Dabe i w i r d z u m e i s t 
n ich t nur auf d a s e igene L a n d geschau t , s o n d e r n a n g e s i c h t s 
de r im g rößeren Stör fa l l „ g r e n z ü b e r s c h r e i t e n d e n " W i r k u n g e n 
d e r Rad ioakt iv i tä t r ichtet s ich der B l ick a u c h auf a n d e r e S taa -
t e n . In b e z u g auf d ie D D R ist es schw ie r ig , zu e i n e m Urte i l übe r 
d ie S icherhe i t de r dor t a r b e i t e n d e n Kernk ra f twerke zu k o m m e n . 
R is i koana lysen , w ie s ie in wes t l i chen Ländern zur A b s c h ä t z u n g 
d e r Un fa l lwahrsche in l i chke i t bei Ke rnk ra f twe rken d u r c h g e f ü h r t 
w e r d e n , s ind a u s de r D D R b isher n icht bekann t g e w o r d e n . Z u -
d e m fehl t e ine f re ie Ber i ch te rs ta t tung der M e d i e n , so daß d ie 
A u f d e c k u n g von Stör fä l len u n d Schw ie r igke i ten b e i m Be t r ieb 
d e r Ke rn reak to ren dor t w e n i g e r w a h r s c h e i n l i c h ist a ls in d e n 
wes t l i chen L ä n d e r n . Verg le ich t m a n aber f rühe re A u s s a g e n v o n 
D D R - F a c h l e u t e n über d ie S icherhe i t von K e r n k r a f t w e r k e n mit 
heu t i gen E i n s c h ä t z u n g e n , d a n n w i rd deu t l i ch , daß a u c h im rea-
len Soz ia l i smus mit d e m Bet r ieb von A t o m m e i l e r n b e g o n n e n 
w u r d e , e h e m a n s ich über d a s d a m i t v e r b u n d e n e Ris iko vö l l ig 
im k laren g e w o r d e n war . 
A u s heut iger S icht u n b e k ü m m e r t , j a g e r a d e z u na iv , m u t e n Ex-
p e r t e n m e i n u n g e n a n , d ie in d e n fün fz iger J a h r e n d e n W e g der 
D D R ins A tomze i ta l te r begle i te t h a b e n . D a m a l s m e i n t e m a n , 
A t o m k r a f t w e r k e k ö n n t e n in unmi t te lbare r N a c h b a r s c h a f t zu g ro -
ßen S täd ten g e b a u t w e r d e n , d a b e i m Bet r ieb der R e a k t o r e n kei-
ne u m w e l t s c h ä d l i c h e n A b g a s e und S täube f r e i w e r d e n . Ü b e r d ie 
a u c h im Norma lbe t r i eb e n t w e i c h e n d e Rad ioak t iv i tä t m a c h t e 
m a n s ich ke ine S o r g e n : , ,Bei A t o m k r a f t w e r k e n w e r d e n g e n ü -
g e n d hohe Schorns te ine für d e n A b z u g der verg i f te ten G a s e bei 
A u s w e c h s l u n g der Kerns täbe g e n ü g e n . " 6 5 Se lbs t 1970 w u r d e 
Lange anhaltende 
Unbekümmertheit in 
der DDR 
6 5 Hans-Joachim Hildebrand, a.a.O., S.149. 
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es in e i n e m L e h r b u c h für I n g e n i e u r e n o c h fü r w a h r s c h e i n l i c h 
g e h a l t e n , daß m a n K e r n e n e r g i e e ines T a g e s z u m Ant r ieb v o n 
E i s e n b a h n e n , A u t o s u n d F l u g z e u g e n w e r d e e inse tzen kön -
n e n . 6 6 U n d als 1966 d a s K K W R h e i n s b e r g in Be t r ieb g i n g , be-
teue r ten d ie E x p e r t e n z w a r d ie S icherhe i t d i e s e s Kra f twerks , 
d o c h d a s F e h l e n e iner G r u n d l a g e für ihre A u s s a g e n b l ieb o f fen-
s ich t l i ch . N o c h s e c h s J a h r e spä te r r ä u m t e e in Mi ta rbe i te r der 
S taa t l i chen Zen t ra le für S t r a h l e n s c h u t z in b e z u g auf U n t e r s u -
c h u n g e n zu r W a h r s c h e i n l i c h k e i t v o n Unfä l len in Kernkra f twer -
ken e in , , ,daß in der D D R ers t mi t de ra r t i gen U n t e r s u c h u n g e n 
b e g o n n e n w i r d u n d daß n o c h viel A rbe i t invest ie r t w e r d e n muß, 
u m e ine e insa tz fäh ige M e t h o d e für de ra r t i ge Un fa l l ana l ysen 
a u f z u b a u e n . " 6 7 
A u c h als 1965 d ie D D R u n d d ie S o w j e t u n i o n d e n Bau d e s Kern -
k ra f twerkes N o r d ver t rag l i ch v e r e i n b a r t e n , ließ m a n s ich auf 
e ine T e c h n o l o g i e e in , d e r e n Zuve r läss igke i t in d e r Prax is k a u m 
erp rob t war . Das K e r n k r a f t w e r k N o r d sol l te m i t D r u c k w a s s e r -
reak to ren mi t e iner Le i s tung v o n 4 4 0 M e g a w a t t ausge rüs te t 
w e r d e n . D o c h in der U d S S R , w o d iese R e a k t o r e n g e b a u t wer-
d e n so l l ten , ha t te m a n g e r a d e erst E r f a h r u n g e n mi t d e m Bet r ieb 
v o n je e i n e m 280- und e i n e m 3 6 0 - M e g a w a t t - R e a k t o r s a m m e l n 
k ö n n e n . Erst 1971 g i n g in der S o w j e t u n i o n d e r ers te 
W W E R - 4 4 0 - R e a k t o r ans Netz . 
Bau des KKW Nord M ö g l i c h e r w e i s e hat s ich d ie f e h l e n d e B e t r i e b s e r f a h r u n g mit d ie-
in dünnbesiedelter s e m Reak to r t yp a u c h auf d ie W a h l d e s S t a n d o r t s für d a s Kern -
Region k ra f twerk N o r d ausgew i rk t . Im G e g e n s a t z z u d e n Ü b e r l e g u n g e n 
der fün fz ige r J a h r e bau te m a n d a s K e r n k r a f t w e r k in e ine r d ü n n -
bes iede l ten R e g i o n . Z u d e m ist de r S t a n d o r t a m G r e i f s w a l d e r 
B o d d e n so gewäh l t , daß d ie be i e i n e m s c h w e r e n U n g l ü c k s f a l l 
e n t s t e h e n d e rad ioak t ive W o l k e w a h r s c h e i n l i c h a u f g r u n d d e s 
dor t v o r h e r r s c h e n d e n W e s t w i n d e s z u n ä c h s t a u f d ie O s t s e e t re i -
ben w ü r d e . In j e d e m Fall s tä rk t es n icht g e r a d e d a s V e r t r a u e n in 
d ie Zuver läss igke i t von E x p e r t e n a u s s a g e n , w e n n m a n s c h o n 
1974 in e i n e m Ar t ike l v o n M i ta rbe i te rn d e s S t a a t l i c h e n A m t e s 
für A t o m e n e r g i e und S t r a h l e n s c h u t z lesen k o n n t e : 
6 6 Vgl. Walter Pauer/Herbert Munser: „Grundlagen der Kraft- und Wär-
mewirtschaft", Dresden 1970, S.138. 
6 7 W. Burkhardt u.a.: „Der Einfluß der verschiedenen ingenieurstechni-
schen Sicherheitseinrichtungen in Kernkraftwerken mit Druckwas-
serreaktoren auf die Freisetzung von radioaktiven Stoffen und ihre 
Abgabe in die Umgebung", in: „Kernenergie" Nr.3/1972, S.89ff., 
hierS.91. 
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„ D a s K e r n k r a f t w e r k »Bruno L e u s c h n e r ' G re i f swa ld ( K K W 
N o r d ) w u r d e so pro jekt ier t und w i rd so b e t r i e b e n , daß 
a u c h a u ß e r g e w ö h n l i c h e Ere ign isse s i che r b e h e r r s c h t 
w e r d e n k ö n n e n " 6 8 , 
aber z w e i J a h r e s p ä t e r K e r n e n e r g i e e x p e r t e n der T e c h n i s c h e n 
Un ive rs i tä t D r e s d e n m e i n t e n , daß S c h ä t z u n g e n über d ie E in-
t r i t t s w a h r s c h e i n l i c h k e i t s c h w e r e r Unfä l le n o c h n icht ausgere i f t 
s e i e n : 
„ Z u n e h m e n d e B e t r i e b s e r f a h r u n g e n mi t K e r n k r a f t w e r k e n 
u n d k r i t i sche Ü b e r n a h m e von A u s f a l l d a t e n der K o m p o -
n e n t e n konven t i one l l e r A n l a g e n w e r d e n d ie A u s s a g e g e -
n a u i g k e i t d i e s e s Konzep ts schr i t twe ise v e r b e s s e r n . " 6 9 
Mit a n d e r e n W o r t e n : K e r n r e a k t o r e n m ü s s e n erst e i n m a l e in ige Vertrauensvorschuß 
J a h r e in B e t r i e b s e i n , e h e m a n ver läßl iche A u s s a g e n über d ie auf die 
W a h r s c h e i n l i c h k e i t d e s Unfa l l r is ikos m a c h e n k a n n . A u s w i s s e n - Reaktorsicherheit 
scha f t l i che r S i c h t m a g d ies e ine noch h a l b w e g s red l i che Hal -
t u n g s e i n , a b e r w a s gesch ieh t , w e n n s ich de r Ve r t rauensvo r -
schuß in d ie B e h e r r s c h b a r k e i t der K e r n t e c h n i k d o c h als zu h o c h 
e r w e i s t ? E i n m a l s c h o n hat d ie Wi rk l i chke i t a l lzu le ich t fer t ige S i -
c h e r h e i t s v e r s p r e c h u n g e n von D D R - E x p e r t e n L ü g e n gest ra f t : 
A ls E n d e 1974 in d e r Sow je tun ion der ers te R B M K - 1 0 0 0 - R e a k -
tor in Be t r i eb g i n g , w a r zu lesen, daß bei d i e s e m Reak to r t yp 
a u c h de r s c h w e r s t e a n z u n e h m e n d e Unfa l l s i cher zu beherr -
s c h e n s e i . 7 0 N i c h t e i n m a l 12 J a h r e spä ter ze ig te d a n n d ie Kata-
s t r o p h e im R B M K - R e a k t o r von T s c h e r n o b y l , w a s v o n de ra r t i gen 
„ V o r s c h u ß l o r b e e r e n " z u ha l ten ist. 
In de r D D R w e r d e n z w a r ke ine Reak to ren d e s T s c h e r n o b y l - T y p s Nachbesserungen 
b e t r i e b e n , a b e r a u c h d ie W W E R - 4 4 0 - A t o m m e i l e r dü r f ten n icht in Finnland 
d e m im W e s t e n ü b l i c h e n S i c h e r h e i t s s t a n d a r d e n t s p r e c h e n : 
1977 w u r d e in Lov i i sa (F inn land) d a s ers te u n d b isher e inz ige 
K ra f twerk a u ß e r h a l b d e s Os tb locks mit e i n e m sow je t i schen 
W W E R - 4 4 0 - R e a k t o r ausgerüs te t . Doch e h e d ie f i n n i s c h e n Si-
c h e r h e i t s b e h ö r d e n d ie I n b e t r i e b n a h m e d e s K e r n k r a f t w e r k s ge -
n e h m i g t e n , sol l d e r Reak to r mit e iner S i che rhe i t shü l l e a u s Stah l 
6 8 G. Sitzlack/W. Schimmel: „Nukleare Sicherheit des Kernkraftwerkes 
»Bruno Leuschner* Greifswald", in: „Kernenergie" Nr.7/1974, 
S.230ff., hier S.230. 
6 9 Ernst Adam u.a.: „Umwelt und das moderne Kraftwerk", in: „Wis-
senschaftliche Zeitschrift der Technischen Universität Dresden" 
Nr.5—6/1976, S. 1249ff., hier S. 1251. 
7 0 Siehe dazu P. Wenzel/G. Zabka: „Graphitmoderierte wassergekühl-
te Druckröhrenreaktoren in der UdSSR", in: „Kernenergie" 
Nr. 12/1974, S.361 ff. 
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u n d B e t o n v e r s e h e n w o r d e n s e i n . A u ß e r d e m , so heißt es , se i 
d a s Kra f twerk mi t w e s t d e u t s c h e r E lek t ron i k u n d mi t US-amer i -
kan i sche r N o t k ü h l u n g a u s g e r ü s t e t w o r d e n . 7 1 
Umhüllungen Die in de r D D R g e p l a n t e n R e a k t o r e n mi t e ine r Le i s tungs fäh ig -
aus Stahlbeton keit v o n 1000 M e g a w a t t m ü s s e n n a c h A u f f a s s u n g von D D R -
nunnotwendig? E x p e r t e n u n b e d i n g t v o n e iner S t a h l b e t o n h ü l l e u m s c h l o s s e n 
w e r d e n . Nur so k ö n n e m a n v e r h i n d e r n , daß s c h w e r e Unfä l le w i e 
F l u g z e u g a b s t ü r z e , E r d b e b e n u n d he f t i ge E x p l o s i o n e n zu r Fre i -
s e t z u n g e n o r m e r M e n g e n rad ioak t i ve r S p a l t p r o d u k t e f ü h r e n . 7 2 
Diese E i n s c h ä t z u n g d r ü c k t z w a r e i n e n e r f r e u l i c h e n A n s t i e g d e s 
R is i kobewuß tse ins un ter d e n F a c h l e u t e n d e r D D R aus , s ie ist 
aber z u g l e i c h e in E i n g e s t ä n d n i s fü r d i e f r ü h e r e U n b e k ü m m e r t -
heit : In d e n b isher a r b e i t e n d e n K e r n r e a k t o r e n d e s T y p s W W E R 
4 4 0 s a m m e l n s i ch n a c h e i n i g e n B e t r i e b s m o n a t e n derar t h o h e 
R a d i o a k t i v i t ä t s m e n g e n a n , daß e i n e F r e i s e t z u n g d ieser Rad io-
akt iv i tä t eben fa l l s ka tas t ropha le A u s w i r k u n g e n hät te . G l e i c h -
w o h l s ind d iese R e a k t o r e n n ich t d u r c h e ine S t a h l b e t o n h ü l l e vor 
d e n A u s w i r k u n g e n von F l u g z e u g a b s t ü r z e n u n d h e f t i g e n ' E x p l o -
s ionen ges icher t . 
Den e ins t igen O p t i m i s m u s de r E x p e r t e n m ü s s e n d ie Bü rge r in 
der D D R , , a u s b a d e n " . S ie h a b e n mi t d e n R i s i k e n de r bere i ts 
a r b e i t e n d e n u n d d e r n o c h in B e t r i e b z u n e h m e n d e n Kernkra f t -
w e r k e zu l e b e n , o h n e s ich an d e r E n t s c h e i d u n g übe r d ie Kern -
e n e r g i e n u t z u n g w i rk l i ch be te i l i gen z u k ö n n e n . Z w a r hör t u n d 
l iest m a n in w e s t l i c h e n M e d i e n g e l e g e n t l i c h ü b e r Pro tes te v o n 
D D R - B e w o h n e r n g e g e n d e n U r a n b e r g b a u s o w i e g e g e n d ie Nut-
z u n g u n d d e n w e i t e r e n A u s b a u d e r K e r n e n e r g i e , d o c h e ine 
M a s s e n b e w e g u n g g e g e n d ie K e r n k r a f t h a b e n s o l c h e M e i n u n g s -
b e k u n d u n g e n b isher n icht a u s l ö s e n k ö n n e n . N a c h w i e vor ver-
s u c h e n d ie D D R - B e h ö r d e n , ö f f e n t l i c h e Ä u ß e r u n g e n e ines v o n 
der Par te i l in ie a b w e i c h e n d e n B ü r g e r w i l l e n s im K e i m zu er-
s t i cken . Z u d e m h a b e n d ie D D R - B e w o h n e r w e d e r g r u n d s ä t z l i c h 
e in M i t s p r a c h e r e c h t bei S t a n d o r t e n t s c h e i d u n g e n fü r Kernkra f t -
w e r k e , n o c h s e h e n d ie b e s t e h e n d e n V e r o r d n u n g e n über d a s 
G e n e h m i g u n g s v e r f a h r e n für d ie E r r i c h t u n g v o n K e r n e n e r g i e a n -
lagen im e i n z e l n e n vor, daß o r t s a n s ä s s i g e B ü r g e r E i n s p r u c h ge-
g e n d e n B a u v o n K e r n e n e r g i e a n l a g e n e i n l e g e n k ö n n e n . U n d 
d ie A t o m e x p e r t e n der D D R v e r m i s s e n d ie k r i t i sche D i s k u s s i o n 
ihrer Z i e l s e t z u n g e n in e iner a u f g e k l ä r t e n Ö f f e n t l i c h k e i t o f fenbar 
Keine 
Mitsprachemöglichkeit 
für die Bürger 
71 Vgl. „Der Spiegel" Nr. 19/1980, S.160ff., und Nr.42/1978, S.91. 
7 2 Siehe z.B. Joachim Eichstädt: „Neue bautechnische und bautechno-
logische Lösungen für Kernkraftwerke", in: „Wissenschaftliche Zeit-
schrift der Technischen Universität Dresden" Nr.6/1982, S.117ff., 
hier S. 120. 
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nicht . S o b e h a u p t e t e e in M i ta rbe i te r des Zent ra l ins t i tu ts für 
K e r n f o r s c h u n g R o s s e n d o r f : „ I m a l l g e m e i n e n g ib t es ke ine ob-
jek t i ven G r ü n d e , d ie S i c h e r h e i t v o n Ke rnk ra f twe rken z u m Z e n -
t r a l p r o b l e m d e s ö f f e n t l i c h e n In te resses h o c h z u s p i e l e n . " 7 3 
Als E n d e der s i e b z i g e r J a h r e d ie A n t i - K e r n k r a f t b e w e g u n g im Ist die Kernenergie 
W e s t e n a u c h v o n d e n M e i n u n g s m a c h e r n der D D R n icht m e h r im „Sozialismus" 
e i n f a c h ü b e r s e h e n w e r d e n k o n n t e , ve rsuch te m a n , der e i g e n e n sicherer? 
B e v ö l k e r u n g e i n z u r e d e n , daß d ie T e c h n i k der a t o m a r e n S t r o m -
e r z e u g u n g fü r s i c h g e n o m m e n n ich t r iskant se i , s o n d e r n s ie erst 
in V e r b i n d u n g mi t d e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n Ve rhä l tn i ssen im „Ka-
pitalismus" G e f a h r e n h e r a u f b e s c h w ö r e . So e rsch ien z . B . 1982 
e in S a c h b u c h , d a s z u n ä c h s t a u s f ü h r l i c h Stör fä l le a u s Kernkra f t -
w e r k e n w e s t l i c h e r L ä n d e r dars te l l t . A n s c h l i e ß e n d b e h a u p t e n 
d ie A u t o r e n , in „ s o z i a l i s t i s c h e n " L ä n d e r n se ien de ra r t i ge Vor-
k o m m n i s s e n ich t m ö g l i c h , we i l dor t n icht das Pro f i t in te resse v o n 
E n e r g i e k o n z e r n e n , s o n d e r n d a s A l l geme in in te resse d ie A n -
w e n d u n g de r K e r n e n e r g i e b e s t i m m e . Das B u c h ende t mit der 
B e m e r k u n g : 
„ D i e t e c h n i s c h e n M ö g l i c h k e i t e n zur f r i ed l i chen , s innvo l -
len N u t z u n g d e r K e r n e n e r g i e s ind g e s c h a f f e n . Je tz t geh t 
es d a r u m , a u c h d ie fü r e ine s ichere A n w e n d u n g de r 
A t o m k r a f t n o t w e n d i g e n gese l l scha f t l i chen B e d i n g u n g e n 
übera l l z u e n t w i c k e l n . D e n n Kernkra f t k a n n übera l l nur s o 
s i che r s e i n , w i e a u c h d ie Gese l l scha f t s icher i s t . " 7 4 
Der A t o m u n f a l l im s o w j e t i s c h e n T s c h e r n o b y l v o m 28 . Apr i l 1986 Tschernobyl in den 
k o n n t e fo lg l i ch nu r s c h l e c h t in e in so l ches D e n k s c h e m a p a s s e n . DDR-Medien 
Die M e d i e n in d e r D D R t a t e n in d e n W o c h e n n a c h d e m U n g l ü c k 
d e n n a u c h a l les , u m die U n f a l l f o l g e n „ h e r u n t e r z u s p i e l e n " . A u s -
füh r l i ch w u r d e n j e n e E x p e r t e n zi t ier t — vor a l lem a u c h a u s d e m 
W e s t e n — , d ie nur e ine g e r i n g e G e f ä h r d u n g der n ich t unmi t te l -
bar be t ro f f enen M e n s c h e n s a h e n . A b e r „ a t o m k r i t i s c h e n " S t i m -
m e n aus d e m W e s t e n w u r d e ke in Platz e i n g e r ä u m t . M a n h o b 
häu f ig hervor , d e r T s c h e r n o b y l - R e a k t o r sei g a n z a n d e r s g e b a u t 
a ls d ie in der D D R e i n g e s e t z t e n R e a k t o r e n . U n d so , als sol le d a -
v o n a b g e l e n k t w e r d e n , daß d a s s c h w e r s t e R e a k t o r u n g l ü c k in 
de r G e s c h i c h t e d e r K e r n e n e r g i e n u t z u n g — der re inen Lehre 
z u m Tro tz — e b e n d o c h in e i n e m soz ia l i s t i schen L a n d g e s c h e -
7 3 Rudi Rockstroh: „Zum Stand und zu einigen Tendenzen beim großin-
dustriellen Einsatz der Kernenergie", in: „Kernenergie" Nr.2/1980, 
S.37ff.,hierS.41. 
7 4 Hans-Dieter Nagel/Leonhard Zastrow: „Geht uns das Licht aus? — 
Kernkraft oder Alternativen?", Berlin (Ost) 1982, S. 152. 
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hen i s t 7 5 , z ä h l t e n d ie D D R - M e d i e n r e i h e n w e i s e Unfä l le u n d 
Stör fä l le aus w e s t l i c h e n K e r n k r a f t w e r k e n auf . 
Westliche Proteste 
als Werk von 
„Drahtziehern"? 
D a m a n d ie M a s s e n p r o t e s t e im W e s t e n n ich t t o t s c h w e i g e n 
konn te , w u r d e ve rsuch t , s ie a ls „ M a c h e n s c h a f t e n sow je t fe ind -
l icher D u n k e l m ä n n e r " zu v e r u n g l i m p f e n . S o ve rö f fen t l i ch te z . B . 
„ N e u e s D e u t s c h l a n d " e i n e n Ar t i ke l , de r un te r a n d e r e m v o m Di-
rektor d e s Zen t ra l ins t i tu ts fü r K e r n f o r s c h u n g , G ü n t e r F lach , ver-
faßt w o r d e n war . Dar in hieß es über d ie w e s t l i c h e n R e a k t i o n e n : 
„ A l l e s sp r i ch t da für , daß es s ich u m g e z i e l t e P a n i k m a c h e 
hande l t , d ie d ie Wel tö f fen t l i chke i t v o n d e n A b r ü s t u n g s i n -
i t ia t iven d e r S o w j e t u n i o n a b l e n k e n so l l . B e z e i c h n e n d e r -
we ise f ü h r e n in de r K a m p a g n e d i e j e n i g e n d a s große 
Wor t , d ie d u r c h ihr E n g a g e m e n t für d ie S t e r n e n k r i e g s p l ä -
ne W a s h i n g t o n s d ie M e n s c h h e i t an d e n R a n d d e s a t o m a -
ren A b g r u n d s b r i n g e n . " 7 6 
A u c h n a c h d e m Unfa l l v o n T s c h e r n o b y l s t a n d in d e n s taat l i ch 
g e l e n k t e n M e d i e n der D D R die K e r n e n e r g i e n u t z u n g n icht 
g r u n d s ä t z l i c h zu r Deba t te ; kr i t is ier t w u r d e n d ie w a r n e n d e n u n d 
s k e p t i s c h e n S t i m m e n . Das deu te t da rau f h i n , daß d ie D D R we i -
te rh in n icht auf d e n A u s b a u der K e r n e n e r g i e v e r z i c h t e n w i r d . 
U n d zur Zei t s ieht es a u c h n ich t d a n a c h a u s , a ls k ö n n e s ie s ich 
e i n e n s o l c h e n Verz i ch t le is ten . 
7 5 Zur Lage der Kernenergienutzung im Ostblock nach der sowjeti-
schen Havarie siehe auch Henrik Bischof: „Nach Tschernobyl — 
Stand und Perspektiven der Atomenergiepolitik kommunistischer 
Länder", Bonn 1986 (hrsg. vom Forschungsinstitut der Friedrich-
Ebert-Stiftung). 
7 6 Karl Lanius/Günter Flach: „Sicherheit — Oberstes Prinzip bei der 
friedlichen Nutzung des Atoms zum Wohle der Menschheit", in: 
„Neues Deutschland", 2. 5.1986, S.2. 
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IV. Alternativen zu Kohle und Kernenergie? 
N e b e n K o h l e , Ö l , G a s u n d Kernenerg ie ist es a u c h m ö g l i c h , für Erneuerbare 
d ie D e c k u n g d e s E n e r g i e b e d a r f s e ines Landes e r n e u e r b a r e (re- Energieträger 
genera t i ve ) E n e r g i e t r ä g e r e inzuse tzen . Z u d e n regenera t i ven 
E n e r g i e t r ä g e r n , d ie genu tz t , aber n icht a b g e b a u t w e r d e n kön -
n e n , g e h ö r e n d i e S o n n e n e n e r g i e , d ie B e w e g u n g s e n e r g i e v o n 
W i n d u n d W a s s e r s o w i e d ie im Innern der Erde g e s p e i c h e r t e 
W ä r m e e n e r g i e . In de r D D R wi rd der mög l i che Be i t rag d ieser 
E n e r g i e q u e l l e n fü r d ie zukün f t i ge E n e r g i e v e r s o r g u n g d e s Lan-
d e s n ich t b e s o n d e r s h o c h e ingeschätz t . So läßt d ie g e o g r a p h i -
s c h e L a g e d e r D D R e ine N u t z u n g von Meeres - u n d G e z e i t e n -
s t r ö m u n g e n a ls E n e r g i e q u e l l e n icht z u ; d ie aus F l i e ß g e w ä s s e m 
g e w i n n b a r e E n e r g i e w i r d mit d e n derzei t rund 2 0 0 k le inen Kraft-
w e r k e n , d ie z u s a m m e n e ine Le is tung von 170 M e g a w a t t b r in -
g e n , w e i t g e h e n d a u s g e s c h ö p f t . In k le inem U m f a n g nutz t m a n 
a u c h d ie W i n d e n e r g i e , vor a l lem für P u m p a n l a g e n zur B e w ä s -
s e r u n g in der L a n d w i r t s c h a f t . 7 7 
A u c h d ie A n w e n d u n g der S o n n e n e n e r g i e ist n o c h w e n i g ent- Sonnenenergie und 
wicke l t . S o se tz t m a n in F reyburg an der Uns t ru t sei t 1978 S o n - Wärmepumpen 
n e n k o l l e k t o r e n ( A p p a r a t u r e n zur A u f h e i z u n g v o n W a s s e r d u r c h 
S o n n e n e i n s t r a h l u n g ) e in , u m ein S c h w i m m b a d zu b e h e i z e n . 
U n d in e i n e m Or ts te i l v o n Hal le an der Saa le w i r d d ie W ä r m e -
v e r s o r g u n g e ine r W o h n a n l a g e mit z w e i g e s c h o s s i g e n E in fami -
l i e n h ä u s e r n d u r c h d ie komb in ie r te N u t z u n g von S o n n e n e n e r g i e 
u n d W ä r m e p u m p e n s ichergeste l l t . Mit d e n e lek t r i sch be t r iebe-
nen W ä r m e p u m p e n ist es mög l i ch , a u c h die re lat iv n ied r igen 
T e m p e r a t u r e n in d e r Außen lu f t , im Erd re ich oder in G e w ä s s e r n 
zur A u f h e i z u n g e i n e s W ä r m e s p e i c h e r s im G e b ä u d e i n n e r n zu 
„ v e r w e n d e n " . Die W ä r m e p u m p e n h e i z z e n t r a l e in D r e s d e n z . B . 
k a n n d ie im E l b w a s s e r gespe icher te W ä r m e e n g e r g i e n u t z e n , 
7 7 Vgl. Wolfgang Stinglwagner: „Die Energiewirtschaft der DDR — Un-
ter Berücksichtigung internationaler Effizienzvergleiche", a.a.O., 
S.88—96. 
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u m W o h n h ä u s e r z u b e h e i z e n . 7 8 A u c h für d ie B e h e i z u n g e in ige r 
A n l a g e n im indus t r ie l len B e r e i c h k o m m e n W ä r m e p u m p e n z u m 
Einsa tz (wie z . B . für e ine 6 0 0 0 m 2 g roße P r o d u k t i o n s h a l l e d e s 
V E B Ra t iona l i s ie rung Hal le) . Der E l e k t r o e n e r g i e - V e r s o r g u n g 
v o n H a u s h a l t e n u n d Indust r ie mi t So la rze l l en , d ie S o n n e n e n e r -
g ie d i rek t in e lek t r i sche E n e r g i e u m w a n d e l n , w i r d h i n g e g e n a u s 
w i r t scha f t l i chen G r ü n d e n ke ine B e d e u t u n g z u g e m e s s e n . 
N e b e n d ieser b e s c h e i d e n e n N u t z u n g der S o n n e n e n e r g i e grei f t 
m a n in der D D R in k le inem U m f a n g a u c h au f E r d w ä r m e z u r ü c k . 
S o w e r d e n m e h r e r e H u n d e r t W o h n e i n h e i t e n e i n e s N e u b a u g e -
b ie ts in W a r e n , e iner Kre iss tad t in der m e c k l e n b u r g i s c h e n 
Seenp la t te , mi t d e r Energ ie he ißen W a s s e r s behe iz t , d a s übe r 
B o h r l ö c h e r a u s e in bis zwe i K i l o m e t e r n T i e f e g e w o n n e n w i r d . 
A u c h e ine N e u b a u s i e d l u n g in S c h w e r i n sol l e i n m a l W ä r m e e n e r -
g ie a u s e i n e m H e i z w e r k b e z i e h e n , d a s d ie E n e r g i e he ißen un -
te r i rd i schen W a s s e r s n u t z t . 7 9 
Insgesamt geringe Z w a r ha l ten E n e r g i e e x p e r t e n d e r D D R es fü r m ö g l i c h u n d a u c h 
Erwartungen fü r w ü n s c h e n s w e r t , d ie N u t z u n g r e g e n e r a t i v e r E n e r g i e t r ä g e r 
we i te r a u s z u b a u e n . D o c h un te r B e r ü c k s i c h t i g u n g de r g e o l o g i -
s c h e n u n d k l i m a t i s c h e n B e d i n g u n g e n der D D R w i r d d e n e r n e u -
e r b a r e n E n e r g i e t r ä g e r n für d ie n ä c h s t e n J a h r z e h n t e k e i n e be-
d e u t e n d e Rol le z u g e s c h r i e b e n . S o w i rd e rwar te t , daß der An te i l 
von W i n d , W a s s e r , S o n n e , E r d w ä r m e u n d v o n B i o g a s a u s de r 
Landw i r t scha f t a n der D e c k u n g d e s P r i m ä r e n e r g i e b e d a r f s im 
J a h r e 2 0 0 0 z u s a m m e n e t w a 0 ,4 Prozen t b e t r a g e n w i r d . 8 0 V ie l -
le icht w ä r e es m ö g l i c h , d i e s e n An te i l d u r c h u m f a n g r e i c h e For-
s c h u n g s - u n d E n t w i c k l u n g s a r b e i t e n e t w a s z u e r h ö h e n , abe r 
d iese w ü r d e n erst e i n m a l h o h e Inves t i t i onen e r f o r d e r n — o h n e 
d ie Gewißhe i t z u h a b e n , daß s i c h d ie Inves t i t i onen t a t s ä c h l i c h 
a u s z a h l e n w e r d e n . U n d d ie in d e r D D R o h n e h i n k n a p p e n Inve-
s t i t ionsmi t te l w e r d e n d r i n g e n d fü r M o d e r n i s i e r u n g s - u n d Rat io-
n a l i s i e r u n g s m a ß n a h m e n in d e n v e r s c h i e d e n s t e n B e r e i c h e n be-
nöt ig t — a u c h u m d a d u r c h E n e r g i e e i n s p a r e n z u k ö n n e n . 
7 8 Vgl. Annamaria Nöszelt: „Aspekte der Nutzung regenerativer Ener-
giequellen", in: „Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für 
Ökonomie ,Bruno Leuschner' Berlin [Ost]" Nr.4/1987, S.64ff., hier 
S.66. 
7 9 Vgl. W. Stinglwagner: „Die Energiewirtschaft der DDR...", a.a.O., 
S.88ff. 
8 0 Siehe dazu Ivan Boschnakow: „Sonnenenergie — eine Alterna-
tive?", Berlin (Ost) 1982; Wilfried Ettl/Gerd Schirmer: „Gesellschaft-
liche Anforderungen an die Energiewirtschaft der DDR in den 
kommenden Jahrzehnten", in: „Wirtschaftswissenschaften" 
Nr. 10/1987, S. 1536ff., hier S. 1538. 
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G r ü n d e für d a s E n e r g i e s p a r e n g ibt es in der D D R vie le. So lag Hoher 
der P r o - K o p f - V e r b r a u c h an P r i m ä r e n e r g i e in der D D R 1984 mit Pro-Kopf-Verbrauch 
2 1 6 G i g a j o u l e u m 2 0 Prozen t über d e m Pro -Kop f -Verb rauch in an Primärenergie 
der B u n d e s r e p u b l i k (180 Giga jou le ) . Z w a r ist e in d i rek te r Ver-
g le ich des in b e i d e n Te i l en D e u t s c h l a n d s e rw i r t scha f te ten So-
z i a l p r o d u k t s n ich t m ö g l i c h , aber unbes t r i t ten dür f te se in , daß in 
de r B u n d e s r e p u b l i k mi t w e n i g e r Energ iee insa tz p ro Bevö lke -
r u n g s m i t g l i e d m e h r p roduz ie r t w i rd u n d daß d ie B u n d e s b ü r g e r 
— re in mate r ie l l b e t r a c h t e t — e i n e n höheren L e b e n s s t a n d a r d 
gen ießen a ls d ie M e n s c h e n in der D D R . N o c h 1973, vor der g ro -
ßen Ö l p r e i s s t e i g e r u n g , lag der P ro -Kop f -Ene rg ieve rb rauch de r 
D D R led ig l i ch u m 7 P rozen t über d e m der B u n d e s r e p u b l i k . D a s 
ist a u c h e in H i n w e i s darau f , daß bei uns in der Fo lgeze i t n o c h 
e in ige E i n s p a r u n g e n b e i m E n e r g i e v e r b r a u c h erz ie l t w e r d e n 
k o n n t e n . 
Die w i c h t i g s t e n U r s a c h e n für d e n ve rg le i chswe ise h o h e n Pr i -
m ä r e n e r g i e b e d a r f d e r D D R l iegen i n s b e s o n d e r e in d e m enor-
m e n Ante i l d e r B r a u n k o h l e an de r E n e r g i e v e r s o r g u n g sow ie in 
e iner u n r a t i o n e l l e n E n e r g i e a n w e n d u n g als Fo lge vera l te te r 
T e c h n o l o g i e n . A u c h w e n n es b e i m Verg le i ch e in ige s ta t i s t i sche 
P r o b l e m e g ib t , k a n n m a n d a v o n a u s g e h e n , daß in de r B u n d e s -
repub l ik de r An te i l v o n U m w a n d l u n g s v e r l u s t e n u n d d e s E igen -
bedar fs in d e r E n e r g i e w i r t s c h a f t k n a p p 30 Prozent de r e n e r g e -
t i sch g e n u t z t e n P r i m ä r e n e r g i e be t räg t , in der D D R l iegt d ieser 
Ante i l bei ü b e r 4 0 Prozen t . B r a u n k o h l e k r a f t w e r k e de r D D R be-
nö t igen im D u r c h s c h n i t t 8 — 9 Prozen t m e h r B renns to f f ene rg ie 
zu r Bere i t s te l l ung v o n e iner K i l owa t t s tunde Elektr iz i tät a ls h ies i -
g e Kra f twerke . W ä h r e n d in der B u n d e s r e p u b l i k 1984 3,8 Pro-
zen t der p r o d u z i e r t e n Elektr iz i tät d u r c h Ne tzver lus te ve r lo ren -
g i n g e n , w a r e n es in d e r D D R 6,7 P r o z e n t . 8 1 
Eigenbedarf 
und Umwandlungs-
verluste 
A u c h auf d e m G e b i e t de r E n e r g i e a n w e n d u n g b le ibt d ie D D R 
hinter i n te rna t i ona len S p i t z e n l e i s t u n g e n zu rück . S o benö t ig t 
z u m Beisp ie l d i e D e u t s c h e R e i c h s b a h n (die E i s e n b a h n d e r 
D D R ) je T r a n s p o r t l e i s t u n g m e h r Energ ie als d ie B u n d e s b a h n , 
un te r a n d e r e m we i l nu r c a . 20 Prozent d e s S t r e c k e n n e t z e s in 
d e r D D R e lek t r i f i z ie r t s ind ( B u n d e s r e p u b l i k : r u n d 4 0 Prozent ) . 
U n d daß d ie Indus t r i e im a n d e r e n d e u t s c h e n Staat m e h r Ener-
Unrationelle 
Anwendung 
der Energie 
8 1 Vgl. BMB (Hrsg.): „Materialien zum Bericht...", a.a.O., S.416 und 
S.702; Bundesministerium für Wirtschaft: „Daten zur Entwicklung 
der Energiewirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 
1986", Bonn 1987, S.5; Wolfgang Mitzinger: „Anforderungen an die 
Entwicklung der Kohle- und Energiewirtschaft in Durchführung der 
Beschlüsse des XI. Parteitags der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands", in: „Energietechnik" Nr.4/1987, S.121 ff., hier S.123. 
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gie v e r b r a u c h t , a ls es — g e m e s s e n a m in te rna t iona len S t a n -
d a r d — t e c h n i s c h nöt ig w ä r e , ist e ine al te K lage v o n Energ iew is -
s e n s c h a f t l e r n d r ü b e n . N a c h e iner U n t e r s u c h u n g d e s D r e s d e n e r 
Inst i tu ts für L e i c h t b a u lag z u B e g i n n der s iebz ige r J a h r e de r 
E n e r g i e e i n s a t z p ro p roduz ie r te r E inhei t in v ie len B r a n c h e n de r 
D D R wei t über d e m S p i t z e n n i v e a u im W e l t m a ß s t a b . Der d u r c h -
schn i t t l i che E n e r g i e v e r b r a u c h der D D R pro T o n n e p r o d u z i e r t e n 
Rohrs tah l s z. B. w a r d a m a l s d o p p e l t so h o c h , a ls er nach d e r be-
s ten T e c h n i k hä t te se in m ü s s e n . Die D D R - B e s t w e r t e b e i m Ener-
g i e v e r b r a u c h für d ie P r o d u k t i o n e iner T o n n e EJektrostahl l agen 
zu 4 0 Prozent , fü r d ie H e r s t e l l u n g v o n R e i n a l u m i n i u m zu 18 Pro-
zen t über d e m in te rna t iona l e r r e i c h t e n Wer t . A u c h für d ie Fabr i -
ka t ion v o n M a u e r z i e g e l n , Z e m e n t u n d Glas muß te je p roduz ie r -
ter T o n n e w e i t a u s m e h r E n e r g i e a u f g e w a n d t w e r d e n , a ls n a c h 
d e m in te rna t iona len S t a n d de r T e c h n i k n o t w e n d i g g e w e s e n 
w ä r e . 8 2 
50 Millionen t Daß s ich a u c h spä te r an d e m z u h o h e n Ene rg iebeda r f d e r Indu-
Braunkohle s t r ie n ich ts g e ä n d e r t hat , m a c h e n d ie A u s f ü h r u n g e n d e s Le i te rs 
zu sparen de r A r b e i t s g r u p p e Rat ione l le E n e r g i e a n w e n d u n g b e i m Min is ter -
rat de r D D R d e u t l i c h . D ieser r e c h n e t e 1983 vor , daß a l le in bei 
d e n e t w a 2 1 0 0 0 Indus t r ieö fen in d e n B r a n c h e n Me ta l l u rg ie , 
C h e m i e , M e t a l l v e r a r b e i t u n g , Baus to f f sowie G l a s und K e r a m i k 
e ine E n e r g i e m e n g e e i n z u s p a r e n w ä r e , d ie d e m E n e r g i e g e h a l t 
v o n 2 8 Mi l l i onen T o n n e n B r a u n k o h l e e n t s p r e c h e n w ü r d e . D iese 
E i n s p a r u n g e n k ö n n t e n vor a l l e m d u r c h e ine w i r k s a m e r e Nut-
z u n g de r A b w ä r m e u n d d u r c h e ine bessere K o n s t r u k t i o n d e r 
B r e n n e r e r re ich t w e r d e n . A u ß e r d e m w ü r d e e ine ra t ione l le re 
V e r w e n d u n g de r B r a u n k o h l e in d e n G r o ß k r a f t w e r k e n n o c h m a l s 
22 Mi l l ionen t B r a u n k o h l e e i n s p a r e n . 8 3 
Die B e m ü h u n g e n zur S e n k u n g d e s E n e r g i e v e r b r a u c h s w u r d e n 
in d e r D D R im Lauf der s iebz ige r J a h r e vers tä rk t . So s a h d a s 
W o h n u n g s b a u p r o g r a m m 1 9 7 6 — 8 0 vor , 9 0 % al ler neu z u b a u -
e n d e n W o h n u n g e n an e in F e r n w ä r m e n e t z a n z u s c h l i e ß e n . Ener-
g i e w i s s e n s c h a f t l e r befaßten s i ch u.a. mi t der V e r b e s s e r u n g v o n 
B r e n n e r n , u m d ie in der B r a u n k o h l e g e s p e i c h e r t e E n e r g i e in 
d e n K r a f t w e r k e n besser n u t z e n zu k ö n n e n , a r b e i t e t e n a n e iner 
w i r k s a m e r e n T e c h n i k zur U m w a n d l u n g von W ä r m e e n e r g i e in 
Energiesparpolitik 
seit den 70er Jahren 
8 2 Vgl. Christian Czogolla: „Die Rolle der Energie bei der Entwicklung 
der materiell-technischen Basis in der entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft", a.a.O., S.179. 
8 3 Vgl. Otto Dengel: „Strategie der Leitung und Planung der rationellen 
Energieanwendung in der Deutschen Demokratischen Republik", in: 
„Energietechnik" Nr. 12/1983, S.459ff. 
5 4 
Elekt r iz i tä t u n d u n t e r s u c h t e n für v e r s c h i e d e n e P r o d u k t i o n s z w e i -
ge M ö g l i c h k e i t e n zur E n e r g i e e i n s p a r u n g . 8 4 Begle i te t w u r d e d ies 
d u r c h P r e i s r e f o r m e n für d ie indust r ie l len A b n e h m e r von Ener-
g ie , d ie d ie B e t r i e b e z u m E n e r g i e s p a r e n z w i n g e n so l l ten . 1976 
z o g e n d ie E l e k t r o e n e r g i e p r e i s e für d ie Indust r ie z w i s c h e n 3 3 
u n d 6 6 P rozen t a n , E rdgas ve r teuer te s ich auf d a s Dre i fache , 
He izö l u m d a s E i n e i n h a l b f a c h e u n d B r a u n k o h l e u m d ie Häl f te . 
W ä h r e n d a u c h s p ä t e r d ie Energ iep re i se für indust r ie l le A b n e h -
m e r in d ie H ö h e s t i e g e n , b l i eben d ie pr ivaten V e r b r a u c h e r v o n 
P r e i s e r h ö h u n g e n v e r s c h o n t . Der von ihnen zu z a h l e n d e Pre is 
für d ie K i l o w a t t s t u n d e Elektr iz i tät bet rägt heu te , w ie s c h o n 
1946, 8 P f e n n i g ; fü r e inen K u b i k m e t e r G a s m ü s s e n d ie H a u s -
hal te 16 P f e n n i g z a h l e n . 
N e b e n d e n P r e i s e r h ö h u n g e n t ra ten e i n s c h n e i d e n d e Vorschr i f - Vorschriften zur 
t en in Kraft . S c h o n 1976 g a b es für m e h r als e i n h u n d e r t P roduk - Senkung des 
te Kennz i f f e rn , mi t d e n e n der zu läss ige E n e r g i e v e r b r a u c h be i Energieverbrauchs 
der Hers te l l ung d iese r P roduk te gerege l t w u r d e . Sei t 1979 m ü s -
sen s ich alle I ndus t r i ebe t r i ebe b e i m E n e r g i e v e r b r a u c h an s taat -
l ich v o r g e s c h r i e b e n e H ö c h s t m e n g e n ha l ten . Bei Ü b e r s c h r e i t u n -
g e n d e s z u l ä s s i g e n E n e r g i e v e r b r a u c h s d r o h e n G e l d s t r a f e n bis 
z u m Z e h n f a c h e n d e s W e r t e s d e s M e h r v e r b r a u c h s . W o h n - u n d 
A r b e i t s r ä u m e d ü r f e n nach e i n e m Besch luß d e s Min is te r ra ts 
v o m S e p t e m b e r 1979 nicht über 19° bis 21° Ce ls ius (C) behe iz t 
w e r d e n (doch oft f eh len g e r a d e im pr iva ten Bere ich Meß- u n d 
R e g e l u n g s e i n r i c h t u n g e n , u m d ie E inha l tung d ieser Vo rsch r i f t en 
zu g e w ä h r l e i s t e n ) . 8 5 U m d e n E n e r g i e v e r b r a u c h in der Indus t r ie 
besser kon t ro l l i e rbar zu m a c h e n , w e r d e n seit 1980 al le bet r ieb l i -
c h e n A n l a g e n , mi t d e n e n Energ ie umgese tz t w i rd , mi t Meß- u n d 
R e g e l u n g s i n s t r u m e n t e n ausgesta t te t . M in is te r ien u n d K o m b i -
na te m ü s s e n be i de r Au fs te l l ung von W i r t s c h a f t s p l ä n e n Maß-
n a h m e n zur E n e r g i e e i n s p a r u n g n a c h w e i s e n . D e n B e t r i e b e n 
w u r d e v o r g e s c h r i e b e n , an fa l l ende A b w ä r m e zu n u t z e n , w e n n es 
vo lksw i r t scha f t l i ch ver t re tbar ist. Ü b e r w a c h t w e r d e n d ie Vor-
schr i f ten von Bez i r ks - und K r e i s e n e r g i e k o m m i s s i o n e n der ört-
l i chen V o l k s v e r t r e t u n g e n , d ie a u ß e r d e m die A u f g a b e h a b e n , d ie 
e n e r g i e w i r t s c h a f t l i c h e n P l a n u n g e n der Bet r iebe in i h rem Z u -
s t ä n d i g k e i t s b e r e i c h zu bee in f lussen und d ie Öf fen t l i chke i tsar -
bei t zur E n e r g i e e i n s p a r u n g zu o rgan is ie ren . 
8 4 Siehe z.B. Helmut Effenberger: „Wirtschaftliche Probleme der Ver-
brennung von Rohbraunkohle", in: „Energietechnik" Nr.5/1977, 
S.197ff.; Rudolf Nitsch u.a.: „Ausgewählte Probleme der modernen 
Kraftwerkstechnik", in: „Energietechnik" Nr.7/1979, S.260ff. 
8 5 Vgl. BMB (Hrsg.): „Materialien...", a.a.O., S.411. 
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Mobilisierung A u c h d e n e i n z e l n e n Bü rge r v e r s u c h t m a n , z u m Energ iespa ren 
der Bürger z u b e w e g e n . A l le in im Z e i t r a u m v o n 1 9 8 0 b is Mit te 1982 er-
s c h i e n e n in d e n ö r t l i chen P r e s s e o r g a n e n we i t m e h r als 2 0 0 0 Ar-
t ike l , d ie s i ch mi t F r a g e n d e s ra t ione l len Ene rg iee insa tzes be-
faßten; zwe i S e n d e r e i h e n d e s D D R - F e r n s e h e n s s t rah l ten m e h r 
a ls e i n h u n d e r t Be i t räge zu d i e s e m T h e m a a u s . In der Na t iona -
len V o l k s a r m e e (NVA) w e r d e n S o l d a t e n a u s g e z e i c h n e t , d ie zu r 
E n e r g i e e i n s p a r u n g b e i t r a g e n . U n d „ W e r k t ä t i g e " 8 6 e rha l ten 
P r ä m i e n , w e n n s ie e r r e i c h e n , daß in i h r e m A r b e i t s b e r e i c h w e n i -
ge r Energ ie v e r b r a u c h t w i r d , a ls n a c h d e n s taa t l i ch fes tge leg ten 
N o r m e n v o r g e s e h e n ist. 
Erste Erfolge E in ige Er fo lge h a b e n d iese M a ß n a h m e n be re i t s gebrach t . S o 
der Sparpolitik k o n n t e der An te i l an W o h n u n g e n , d ie m a n d u r c h F e r n w ä r m e 
behe iz t , z w i s c h e n 1970 u n d 1985 v o n 5 ,4 P r o z e n t auf 20 ,2 Pro-
zen t e rhöh t w e r d e n . In Os t -Ber l i n s o w i e in d e n Bez i rken Cot t -
bus , F r a n k f u r t / O d e r u n d R o s t o c k l iegt d e r An te i l von W o h n u n -
g e n , d ie an e in F e r n w ä r m e n e t z a n g e s c h l o s s e n s i n d , sogar bei 
3 0 Prozent . A u ß e r d e m w e r d e n m e h r a ls 2 0 0 0 indust r ie l le A b -
n e h m e r mit F e r n w ä r m e ve rso rg t ( F e r n w ä r m e w i r d z u m e i n e n 
v o n H e i z k r a f t w e r k e n gel ie fer t , z u m a n d e r e n a u s S t romkra f twer -
k e n a b g e k o p p e l t ) . For tschr i t te im E n e r g i e s p a r e n g a b es a u c h im 
P r o d u k t i o n s b e r e i c h . S o hat d a s in W e s t - B e r l i n ansäss ige D I W 
ermi t te l t , daß es de r D D R g e l u n g e n ist, d a s j ä h r l i c h p roduz ie r te 
N a t i o n a l e i n k o m m e n 8 7 z w i s c h e n 1979 u n d 1 9 8 3 u m 4,1 Prozen t 
z u s te ige rn u n d dabe i d e n j ä h r l i c h e n P r i m ä r e n e r g i e v e r b r a u c h 
u m 0,7 Prozen t z u s e n k e n . In d e n v ier J a h r e n z u v o r war das N a -
t i o n a l e i n k o m m e n im Schn i t t e b e n s o h o c h a n g e s t i e g e n , nur 
w u c h s d a m a l s a u c h n o c h d e r V e r b r a u c h a n P r i m ä r e n e r g i e je-
d e s J a h r u m d u r c h s c h n i t t l i c h 2 ,5 P r o z e n t . 8 8 
Fortsetzung 
unsicher 
Al le rd ings ist es f rag l i ch , o b d i e s e E i n s p a r e r f o l g e a u c h in Z u -
kunf t erz ie l t w e r d e n k ö n n e n . D ie r a s c h e n E r fo lge in d e n e rs ten 
J a h r e n d e s l a u f e n d e n J a h r z e h n t s k ö n n e n a u c h da rau f zu rück -
8 6 Unter dem Begriff „Werktätige" finden sich mehr oder weniger alle 
Mitglieder der DDR-Gesellschaft zusammengefaßt, da zu ihnen nicht 
nur die Arbeiter und Angestellten, die Genossenschaftsbauern und 
die Angehörigen der „Intelligenz", sondern auch die „kleinen Wa-
renproduzenten und Gewerbetreibenden" gezählt werden. 
8 7 Produziertes Nationaleinkommen = in der DDR das gesellschaftli-
che Gesamtprodukt (alle produzierten materiellen Güter) abzüglich 
der Vorleistungen, Abschreibungen und derjenigen Dienstleistun-
gen, die als „unproduktiv" eingestuft werden (z.B. Leistungen von 
Banken und Versicherungen). 
8 8 Vgl. „Der Primärenergieverbrauch in der DDR und seine Struktur", 
a.a.O., S.579. 
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z u f ü h r e n s e i n , daß s e h r g r o b e F o r m e n der E n e r g i e v e r g e u d u n g 
schne l l u n d e i n f a c h abzus te l l en w a r e n . V o n 1983 bis 1984 s t ieg 
de r P r i m ä r e n e r g i e v e r b r a u c h jedenfa l l s w ieder u m 2,7 Prozen t 
a n , d a s N a t i o n a l e i n k o m m e n w u c h s in d i e s e m Z e i t r a u m u m 5,5 
P rozen t . D a r a u s ist z w a r n o c h nicht abzu lesen , daß d ie E inspa -
r u n g s m ö g l i c h k e i t e n bere i ts a u s g e s c h ö p f t w ä r e n , abe r z u m i n -
des t s c h e i n e n s i c h a u c h d ie For tschr i t te b e i m S p a r e n n icht n a c h 
d e n I d e a l v o r s t e l l u n g e n der P laner zu r i ch ten . 
S c h o n d ie V e r t e u e r u n g e n der Energ ie t räger von 1976 ha t ten Begrenzte Wirkungen 
nicht d e n e r w ü n s c h t e n E insparef fek t . V ie le Bet r iebs le i te r z o g e n der Preiserhöhungen 
es vor , m e h r fü r E n e r g i e zu zah len , als d u r c h U m s t e l l u n g der 
g e w o h n t e n A r b e i t s a b l ä u f e kurz f r is t ig P r o d u k t i o n s e i n b u ß e n u n d 
somi t L e i s t u n g s p r ä m i e n zu r isk ieren. A u ß e r d e m er fo rder t der 
S p a r k u r s v o n d e n v e r a n t w o r t l i c h e n Bet r iebs le i te rn e ine A b w e n -
d u n g v o n de r i h n e n j a h r z e h n t e l a n g ver t rau ten W a c h s t u m s i d e o -
log ie . F r ü h e r ga l t n ä m l i c h ein w a c h s e n d e r V e r b r a u c h v o n Ener-
g ie u n d vor a l l em d e r rasche Ans t ieg des E lek t roenerg iebedar f s 
als M e r k m a l für w i r t scha f t l i chen Er fo lg . Heu te d a g e g e n sch re ib t 
z . B . de r Rek to r d e r A k a d e m i e für G e s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n 
b e i m Z e n t r a l k o m i t e e (ZK) der S E D : 
, ,War f r ü h e r d ie M e i n u n g v o r h e r r s c h e n d , m e h r Produk-
t i o n , m e h r N a t i o n a l e i n k o m m e n k ö n n e m a n nur e r z e u g e n , 
w e n n m a n m e h r Mater ia l , m e h r Energ ie u n d m e h r Invest i -
t i onen e rha l t e , so ist i nzw ischen k l a r g e w o r d e n , daß s ich 
ö k o n o m i s c h e s W a c h s t u m nur erz ie len läßt, w e n n d ie vor-
h a n d e n e n P o t e n z e n ef fekt iver e ingesetz t w e r d e n . " 8 9 
Das m a g fü r E n e r g i e p l a n e r und Funk t ionä re s t i m m e n . Vor Or t 
— in d e n B e t r i e b e n u n d Hausha l ten — hat s ich d iese E ins ich t 
abe r n o c h n ich t z u r Zu f r i edenhe i t der P laner d u r c h g e s e t z t . D e n 
p r i va ten V e r b r a u c h e r n fehlt es an A n r e i z e n z u m E n e r g i e s p a r e n , 
we i l für s ie d ie E n e r g i e p r e i s e seit J a h r z e h n t e n u n v e r ä n d e r t fest-
ge leg t s i n d . U n d daß in den Be t r ieben w e n i g e r g e s p a r t w i r d , a ls 
m ö g l i c h ist, m a c h t be isp ie lswe ise e in Ber ich t des Ra tsvo rs i t zen -
d e n d e s Bez i r ks P o t s d a m über d ie s taa t l i chen Ak t i v i tä ten zur 
U m s e t z u n g de r E n e r g i e s p a r b e s c h l ü s s e deu t l i ch . Dar in w i rd u.a. 
b e m ä n g e l t , daß Bet r iebs le i te r darau f b e h a r r t e n , in i h r e m Be-
re ich se ien E i n s p a r u n g e n nicht m ö g l i c h : 
Klagen 
über mangelnde 
Befolgung 
8 9 Otto Reinhold: „Über die wachsende Dynamik unserer wirtschaftli-
chen und gesellschaftlichen Entwicklung", in: „Gesetzmäßigkeiten 
unserer Epoche — Triebkräfte und Werte des Sozialismus", Berlin 
(Ost) 1984, S. 152ff., hier S. 158. 
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„ N i c h t se l ten w a r e n A b g e o r d n e t e u n d S taa ts funk t ionä re 
mit der M e i n u n g kon f ron t ie r t , d ie R e s e r v e n se ien er-
schöp f t , es g ä b e ke ine Mög l i chke i t m e h r , Energ ie ef fekt i -
ver zu v e r w e n d e n . Of t w a r zu h ö r e n , w a s e ingespar t wer-
d e n k ö n n e , sei so g e r i n g , daß es vo lksw i r t scha f t l i ch un -
b e d e u t e n d ist. A u c h d ies ze ig t : N o c h n ich t bei a l len Ver-
a n t w o r t l i c h e n war e in r i ch t iges V e r s t ä n d n i s für d ie Größe 
der A u f g a b e v o r h a n d e n , te i lwe ise feh l t es a u c h h e u t e 
n o c h . " 9 0 
Z u s a m m e n f a s s e n d läßt s ich fes ts te l len , daß m a n in der D D R 
z w a r seit e i n i g e n J a h r e n d a s E n e r g i e s p a r e n als e inen w i c h t i g e n 
Be i t rag zur G e w ä h r l e i s t u n g d e r E n e r g i e v e r s o r g u n g e rkann t hat , 
daß es b isher j e d o c h an g e e i g n e t e n Mi t te ln feh l t , d ie Sparpo l i t i k 
im A l l t a g s v e r h a l t e n der V e r b r a u c h e r u m z u s e t z e n . Daß a u c h d ie 
Energ iepo l i t i ke r v o n der E igen in i t ia t i ve des e i n z e l n e n , a l len A p -
pe l len z u m Tro tz , w e n i g e r w a r t e n , w i rd an d e n S c h w e r p u n k t e n 
d e u t l i c h , d ie d a s Po l i tbüro d e r S E D (deren o b e r s t e s F ü h r u n g s -
g r e m i u m ) u n d d e r Min is ter ra t d e r D D R im O k t o b e r 1986 für d a s 
E n e r g i e s p a r e n gese tz t h a b e n . S o s ieht d a s „Vo lksw i r t scha f t l i -
c h e P r o g r a m m au f d e m G e b i e t der Ra t ione l len E n e r g i e a n w e n -
d u n g 1986 bis 1 9 9 0 " vor, daß bis 1990 E i n s p a r u n g e n z u e rbr in -
g e n s i n d , d ie d e m E n e r g i e g e h a l t v o n 80 M i l l i o n e n T o n n e n R o h -
b r a u n k o h l e e n t s p r e c h e n . Das me is te , n ä m l i c h r u n d 79 Prozent , 
sol l im P r o d u k t i o n s b e r e i c h e i n g e s p a r t w e r d e n , d e r Rest im k o m -
m u n a l e n B e r e i c h sow ie bei d e r B e v ö l k e r u n g , „ h i e r vo r a l lem 
d u r c h d ie Bere i t s te l l ung e n e r g i e s p a r e n d e r K o n s u m g ü t e r " . 9 1 
Sparmaßnahmen mit Mit a n d e r e n W o r t e n : Die Energ iepo l i t i ke r d e r D D R v e r t r a u e n 
Kosten verbunden n a c h w ie vor n ich t auf e ine g rößere S p a r s a m k e i t der Bevö lke -
r u n g , s o n d e r n m a c h e n s taa t l i che V o r g a b e n , v o n d e n e n m a n 
hoff t , daß s ie im e rwar te ten U m f a n g a n g e n o m m e n w e r d e n . U n d 
a u c h d ie U m s e t z u n g der E i n s p a r b e s c h l ü s s e im Produk t ions -
be re i ch ist k e i n e s w e g s ges iche r t . Die E i n s p a r u n g e n se tzen 
t e c h n i s c h e M o d e r n i s i e r u n g e n v o r a u s , w ie z u m Be isp ie l d ie A u s -
w e i t u n g e lek t ron i sch g e s t e u e r t e r P r o d u k t i o n s p r o z e s s e , d e n 
A u s b a u d e s F e r n w ä r m e n e t z e s , M a ß n a h m e n zu r W ä r m e d ä m -
m u n g an G e b ä u d e n , we i te re E lek t r i f i z ie rung de r E i s e n b a h n , 
d e n A u s b a u d e r s t r o m b e t r i e b e n e n N a h v e r k e h r s n e t z e u n d d e r 
r e c h n e r g e s t ü t z t e n P l a n u n g v o n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n . D o c h 
d iese M a ß n a h m e n e r fo rdern Inves t i t ionsmi t te l — u n d d ie s ind in 
Sparziele 
für das Ende 
der 80er Jahre 
9 0 Herbert Tzschoppe: „Rationelle Energieanwendung staatlich gelei-
tet", Berlin (Ost) 1983, S.11. 
9 1 Wolfgang Mitzinger: „Die Anforderungen an die Entwicklung der 
Kohle- und Energiewirtschaft...", a.a.O., S.123. 
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der D D R k n a p p . F o l g e r i c h t i g w i e s e n Energ iew issenscha f t l e r auf 
e iner T a g u n g im K o m b i n a t S c h w a r z e P u m p e v o m Apr i l 1987 
d a r a u f h i n , daß d e r h o h e Inves t i t i onsau fwand der E n e r g i e e i n -
s p a r u n g G r e n z e n setz t , und daß es w a h r s c h e i n l i c h erst im er-
s ten Dr i t te l d e s f o l g e n d e n J a h r h u n d e r t s zu e i n e m a l l m ä h l i c h e n 
St i l l s tand b e i m W a c h s t u m d e s Energ iebedar fs der E n d v e r b r a u -
c h e r k o m m e n w i r d . 9 2 D ie K o n s e q u e n z aus d ieser E ins ich t ha -
b e n d ie Energ iepo l i t i ke r der D D R längst g e z o g e n : Die u m f a s -
s e n d e N u t z u n g d e r B r a u n k o h l e v o r r ä t e und der we i te re A u s b a u 
der K e r n e n e r g i e w e r d e n a u c h in d e n nächs ten J a h r z e h n t e n d ie 
H a u p t r i c h t u n g e n d e r Energ iepo l i t i k z w i s c h e n E lbe u n d O d e r 
b l e i b e n . 
9 2 Vgl. Wilfried Ettl/Gerd Schirmer: „Gesellschaftliche Anforderungen 
an die Energiewirtschaft der DDR in den kommenden Jahrzehnten", 
a.a.O., S. 1537. 
Schlußbetrachtung: 
Kein Ende der energiepolitischen Probleme 
in Sicht 
Weitere Kraftwerke U m d e n vor a l l e m b e i m E l e k t r o e n e r g i e b e d a r f z u e r w a r t e n d e n 
geplant A n s t i e g in d e n n ä c h s t e n J a h r e n d e c k e n z u k ö n n e n , ist gep lan t , 
bis 1990 zusä tz l i ch 2 5 0 0 M e g a w a t t a n K r a f t w e r k s k a p a z i t ä t in 
Be t r ieb zu n e h m e n . E t w a d ie Häl f te d i e s e r L e i s t u n g so l len d re i 
we i te re K e r n r e a k t o r e n e r b r i n g e n , d e r Res t w i r d d u r c h zusä tz l i -
c h e B r a u n k o h l e ö f e n bere i tgeste l l t w e r d e n . Kurz f r is t ig m ö g e n 
B r a u n k o h l e u n d K e r n e n e r g i e s i c h e r e , d . h . vo l ksw i r t scha f t l i ch 
ka lku l ie rbare E n e r g i e q u e l l e n für d ie D D R s e i n , aber auf lange 
Sicht s ind b e i d e Energ ie t räge r mit g r o ß e n U n w ä g b a r k e i t e n ver-
b u n d e n . W e n n — u m z u n ä c h s t bei d e r B r a u n k o h l e zu b l e i b e n — 
d a s b isher ige Maß ihres A b b a u s a u c h n u r b e i b e h a l t e n w i r d , s i nd 
d ie V o r k o m m e n der D D R in e in igen J a h r z e h n t e n e rschöp f t . W i s -
senscha f t le r w a r n e n e inerse i ts be re i t s v o r e i n e m E n d e de r 
B r a u n k o h l e v o r r ä t e , andere rse i t s a u c h vo r d e n lang f r i s t i gen Fol-
g e n der h o h e n L u f t v e r u n r e i n i g u n g e n ( S c h a d s t o f f e m i s s i o n e n ) 
d u r c h b r a u n k o h l e b e f e u e r t e B r e n n e r . 9 3 
Braunkohlewirtschaft Es ist a u ß e r d e m a b z u s e h e n , daß d u r c h d ie u m f a s s e n d e Nut-
bleibt z u n g der B r a u n k o h l e d ie E n e r g i e v e r s o r g u n g des h o c h e n t -
witterungsanfällig w i c k e l t e n Indus t r i e landes D D R a u c h z u m E n d e d ieses J a h r h u n -
der ts w i t t e rungsan fä l l i g b le iben w i r d . S o g e f ä h r d e t e n im J a n u a r 
1987 z u n ä c h s t he f t ige S c h n e e f ä l l e , d a n n ha r te r Frost d i e Ener-
g i e v e r s o r g u n g g a n z e r Bez i rke . Bei T e m p e r a t u r e n un te r m i n u s 
20° C f ie len im B r a u n k o h l e k o m b i n a t S e n f t e n b e r g A b r a u m b a g -
ger aus . A ls es im He izk ra f twerk M a g d e b u r g z u S t ö r u n g e n k a m , 
k o n n t e n 6 5 6 0 W o h n u n g e n n icht m e h r a u s r e i c h e n d behe iz t wer-
d e n ; d e n M e n s c h e n dor t w u r d e n e l e k t r i s c h e H e i z g e r ä t e zu r Ver-
f ü g u n g geste l l t . In C o t t b u s g e f ä h r d e t e d e r A u s f a l l von D a m p f e r -
z e u g e r n e ines He izk ra f twe rkes d ie W ä r m e v e r s o r g u n g v o n 
2 5 0 0 0 W o h n u n g e n . N a c h m e h r e r e n T a g e n mi t T e m p e r a t u r e n 
un ter m i n u s 15° C m e l d e t e d a s S E D - Z e n t r a l o r g a n , in d e n Bezir-
ken S c h w e r i n , N e u b r a n d e n b u r g , P o t s d a m , F r a n k f u r t / O d e r , 
9 3 Vgl. ebenda, S.1542; Gerhard Poppei: „Energie nach Maß", in: 
„Sonntag" Nr.4/1988, S.7. 
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C o t t b u s , G e r a , D r e s d e n u n d Kar l -Marx-Stadt sei e ine „ z e i t w e i s e 
E i n s c h r ä n k u n g d e r V e r s o r g u n g von W o h n u n g e n u n d Be t r i eben 
mit W ä r m e " 9 4 n o t w e n d i g g e w e s e n . Nur d u r c h d e n E insa tz v o n 
1 5 0 0 0 z u s ä t z l i c h e n He l fe rn aus E inhe i ten der Po l ize i , der Ar-
m e e s o w i e a u s d e m M i n i s t e r i u m für S taa tss icherhe i t , d ie mi t 
H a c k e u n d S c h a u f e l d ie ge f ro rene Koh le aus d e n W a g g o n s u n d 
a u s d e n B a g g e r s c h a u f e l n h e r a u s s c h l a g e n m u ß t e n , w u r d e n 
s c h l i m m e r e E n g p ä s s e v e r m i e d e n . 
D o c h t ro tz d e r a r t i g e r S o n d e r e i n s ä t z e m ü s s e n bei e x t r e m e n Wi t -
t e r u n g s b e d i n g u n g e n zusä tz l i ch Energ ie t räger impor t ie r t wer -
d e n — w a s w i e d e r u m G e l d kostet und somi t d e n S t a a t s h a u s h a l t 
s tä rke r als v o r g e s e h e n belastet . U n d schl ießl ich sche in t es in 
de r D D R i m m e r n o c h n ich t se lbs tvers tänd l i ch zu s e i n , daß j e d e r 
E lek t r i z i t ä tsbedar f a u c h w i rk l i ch g e d e c k t w e r d e n k a n n : Die Ber-
l iner A u s g a b e d e r Z e i t u n g „ N e u e s D e u t s c h l a n d " me lde t täg l i ch 
— bis auf d i e W o c h e n e n d a u s g a b e — auf der le tz ten Se i te a ls 
„ O r i e n t i e r u n g s h i l f e " d ie Sp i tzen las tze i ten für d e n E lek t roener -
g i e v e r b r a u c h im Os t te i l de r S tad t (West -Ber l iner k e n n e n so et-
w a s noch a l len fa l l s a u s d e r unmi t te lba ren Nachkr iegsze i t ) . 
Un te r d iesen U m s t ä n d e n m a g m a n es v e r s t e h e n , daß d ie Hoff- Kernenergie gilt als 
n u n g e n auf d ie K e r n e n e r g i e n icht a u f g e g e b e n w e r d e n . Kurz unverzichtbar 
n a c h d e m Unfa l l in T s c h e r n o b y l erk lär te M a n f r e d v o n A r d e n n e , 
e iner der f ü h r e n d e n DDR-Wissenscha f t l e r , vor d e r V o l k s k a m -
m e r (der h ö c h s t e n „ V o l k s v e r t r e t u n g " der DDR) , daß e in A u s -
s t ieg aus d e r K e r n e n e r g i e n iemals in Frage k ä m e . 9 5 D ie we i te -
ren P l a n u n g e n d e r D D R - F ü h r u n g n a c h T s c h e r n o b y l bes tä t igen 
d iese A u s s a g e : Kurz f r i s t i ges Zie l ist d ie A n h e b u n g d e s Ante i l s 
der K e r n e n e r g i e a n de r S t r o m v e r s o r g u n g v o n 9,5 Prozen t 
(1986) auf 15 P r o z e n t (1990). A u ß e r d e m sol l d ie K e r n e n e r g i e 
vers tärk t zu r W ä r m e v e r s o r g u n g h e r a n g e z o g e n w e r d e n . Bere i ts 
sei t 1983 w i r d d ie S t a d t Gre i f swa ld in d i e s e m S i n n e n icht nur mi t 
Elektr iz i tät a u s d e m Kernk ra f twe rk N o r d , s o n d e r n a u c h v o n dor t 
mi t F e r n w ä r m e v e r s o r g t . O h n e g e n a u e r e A n g a b e n zu m a c h e n , 
te i l ten F e r n w ä r m e e x p e r t e n der D D R mit, daß a u c h d ie in Z u -
kunf t in Be t r i eb z u n e h m e n d e n Kernk ra f twerke fü r d ie W ä r m e -
v e r s o r g u n g g r ö ß e r e r S täd te e inzuse tzen s i n d . 9 6 S o w i rd m a n in 
der D D R w o h l l ang f r i s t i g mit d e m Ris iko „ K e r n e n e r g i e " leben 
m ü s s e n . 
9 4 „Neues Deutschland", 15.1.1987, S.1. 
9 5 Vgl. Manfred von Ardenne: „Aufgabe unserer Geistesschaffenden", 
in: „Sonntag" Nr.26/1986, S.2. 
9 6 Vgl. Autorenkollektiv (u. Ltg. von Siegfried Haziak): „Aufbau und Be-
trieb der Fernwärmeversorgung in der Deutschen Demokratischen 
Republik", in: „Energietechnik" Nr. 1/1987, S.27ff., hier S.28. 
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Vorschläge zur Doch a b n e h m e n d e B r a u n k o h l e v o r k o m m e n , s c h w e r e Umwel t -
Kostenbeteiligung b e l a s t u n g e n d u r c h A b g a s e a u s d e n S c h l o t e n großer u n d k le iner 
der Bevölkerung B r a u n k o h l e ö f e n u n d vor a l l em d i e P r o d u k t i o n v o n A t o m m ü l l , de r 
T a u s e n d e v o n J a h r e n s i cher v e r w a h r t w e r d e n muß, s ind Prob le-
me, d ie a u c h v o n d e n E n e r g i e p o l i t i k e r n d e r D D R nicht länger 
v e r d r ä n g t w e r d e n k ö n n e n . E n e r g i e s p a r e n w i r d d a h e r in Z u k u n f t 
e in w i c h t i g e s Z ie l der Energ iepo l i t i k s e i n . V ie l le ich t k o m m t es 
dabe i a u c h z u m B r u c h e iner j a h r z e h n t e l a n g g e p f l e g t e n T rad i -
t ion : B isher b l ieb d ie B e v ö l k e r u n g v o n P r e i s s t e i g e r u n g e n für 
Energ ie v e r s c h o n t , aber im J a n u a r 1988 w a r in de r ku l turpo l i t i -
s c h e n W o c h e n z e i t u n g „ S o n n t a g " e in A r t i ke l zu lesen , der d ie 
d r i n g e n d e N o t w e n d i g k e i t z u m E n e r g i e s p a r e n he rauss t r i ch u n d 
fests te l l te , A p p e l l e a l le in w ü r d e n n i c h t s n ü t z e n , d e r Bürger m ü s -
se a u c h f inanz ie l l s p ü r b a r an d e n K o s t e n s e i n e s E n e r g i e k o n -
s u m s bete i l ig t w e r d e n . 9 7 Die F r a g e ste l l t s i c h , o b d a s ein Ver-
s u c h g e w e s e n ist, d ie B e v ö l k e r u n g au f s t e i g e n d e L e b e n s h a l -
t u n g s k o s t e n v o r z u b e r e i t e n , u m u n e r w ü n s c h t e n N e b e n w i r k u n -
g e n e iner P r e i s e r h ö h u n g v o r z u b e u g e n . U m d ie n o t w e n d i g e Mo-
d e r n i s i e r u n g de r D D R - W i r t s c h a f t v o r a n z u b r i n g e n , bedar f es 
z w e i f e l s o h n e mot iv ie r te r , l e i s tungsw i l l i ge r M e n s c h e n . Staat l i ch 
v e r o r d n e t e P r e i s e r h ö h u n g e n fü r d i e B e v ö l k e r u n g h i n g e g e n — 
m a n d e n k e an d a s po ln i sche Be isp ie l — t r a g e n s icher l i ch n ich t 
zur Z u f r i e d e n h e i t und L e i s t u n g s b e r e i t s c h a f t d e r „ W e r k t ä t i g e n " 
bei . 
Stärkere E b e n s o w e n i g w i e für d ie w e s t l i c h e n I n d u s t r i e l ä n d e r g ib t es für 
innerdeutsche d ie S t a a t e n d e s rea len S o z i a l i s m u s e i n e p r o b l e m l o s e , w ider -
Zusammenarbeit s p r u c h s f r e i e Energ iepo l i t i k . D ie V e r e i n b a r u n g v o m 7. M ä r z 1988 
über e i n e n i n n e r d e u t s c h e n S t r o m v e r b u n d k ö n n t e e in Schr i t t au f 
d e m W e g se in , d u r c h Z u s a m m e n a r b e i t d a s B e s t e a u s d e n je-
we i l i gen S y s t e m s c h w ä c h e n z u m a c h e n . Ü b e r k a p a z i t ä t e n d ies-
sei ts k ö n n e n V e r s o r g u n g s l ü c k e n ö s t l i c h d e r G r e n z e z w i s c h e n 
b e i d e n d e u t s c h e n S taa ten a u s g l e i c h e n . 9 8 — N ich t zu le tz t z ieht 
der Wes t te i l Ber l ins mi t se ine r I n s e l l a g e N u t z e n a u s d ieser 
d e u t s c h - d e u t s c h e n Z u s a m m e n a r b e i t . D ie b is ins J a h r 2012 gü l -
t ige V e r e i n b a r u n g z w i s c h e n d e r P r e u s s e n E l e k t r a A G in H a n n o -
ver u n d der Ber l iner Kraft- u n d L i ch t A G ( B e w a g ) in Ber l in (West ) 
9 7 Gerhard Poppei: „Energie nach Maß", a.a.O., S.7; siehe dazu auch 
Joachim Kahlert: „Billige Energie kommt teuer zu stehen", in: „DDR 
REPORT" Nr. 7/1988, S.385ff. 
9 8 Vgl. Hans Schuh: „Eine elektrische Einbahnstraße", in: „Die Zeit" 
Nr. 13/1988, S.25; eine deutsch-deutsche Zusammenarbeit auf die-
sem Gebiet wurde für die DDR auch deshalb sinnvoll, weil der Elek-
troenergieverbund mit den anderen RGW-Staaten bisher nicht immer 
ihren ab und an über das Normalmaß hinausgehenden Strombedarf 
hat decken können. 
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auf d e r e i n e n Se i te u n d de r D D R - A u ß e n h a n d e l s g e s e l l s c h a f t 
In t rac au f d e r a n d e r e n Se i te s ieh t näml i ch vor , daß d ie bis 1989 
v o n N i e d e r s a c h s e n n a c h M a g d e b u r g zu e r r i c h t e n d e S t romle i -
t u n g v o n dor t a u s b is 1 9 9 2 n a c h Wes t -Ber l i n v e r l ä n g e r t w i r d . 
Vor k a u m e i n e i n h a l b J a h r z e h n t e n hat te s ich d ie D D R n o c h sehr Vorteile für 
g e g e n d ie M ö g l i c h k e i t g e s p e r r t , daß die Ber l i ne r e ines T a g e s beide Seiten 
S t r o m a u s d e m B u n d e s g e b i e t b e z i e h e n k ö n n t e n . So v e r h a n d e l -
ten Mi t te de r s i e b z i g e r J a h r e Ver t re te r der B u n d e s r e p u b l i k u n d 
der S o w j e t u n i o n übe r d ie L ie fe rung v o n b u n d e s d e u t s c h e n 
R e a k t o r e n für e in K e r n k r a f t w e r k in der N ä h e v o n Ka l i n ing rad 
( K ö n i g s b e r g ) . B e z a h l e n so l l ten d ie Sowje ts d ie A t o m m e i l e r u.a. 
mit S t r o m l i e f e r u n g e n ü b e r e ine V e r b u n d l e i t u n g , an d ie a u c h 
W e s t - B e r l i n a n g e s c h l o s s e n w e r d e n sol l te. D a s Pro jek t sche i ter -
te sch l ieß l ich s o w o h l an W i d e r s t ä n d e n der N A T O als a u c h an 
V o r b e h a l t e n de r D D R . D a m a l s wo l l te s ich d ie S E D nicht d a m i t 
a b f i n d e n , daß W e s t - B e r l i n auf d i e s e m W e g e mi t E lekt r iz i tä t aus 
d e r B u n d e s r e p u b l i k v e r s o r g t w o r d e n wäre , a lso an L e b e n s f ä h i g -
keit g e w o n n e n hä t te . E n e r g i e w i r t s c h a f t l i c h e N o t w e n d i g k e i t e n 
im e i g e n e n L a n d e b r a c h t e n n u n d ie D D R - F ü h r u n g z u m E in len-
k e n . D a d ie S t r o m v e r e i n b a r u n g von 1988 a u c h fü r d ie D D R -
B e w o h n e r v o n N u t z e n se in w i r d , wei l i h n e n z . B . in s t r e n g e n 
W i n t e r n m a n c h e U n a n n e h m l i c h k e i t e n e rspar t b le iben w e r d e n , 
ist d iese e in Be isp ie l für R e g e l u n g e n z u m Vor te i l de r M e n s c h e n 
in b e i d e n Te i l en D e u t s c h l a n d s . 
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